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 كر وتقدير ش
 بسم هللا الرمحن الرحيم
َد ّلِلِه ََنحَمُدُه   َمح ِدِه ِإّن احلح ِر أَن حُفِسَنا َوَسيّ َئاِت أَعحَمالَِنا َمنح يَ هح ُذ ِِبهلِل ِمنح ُشُروح تَ غحِفرُُه َونَ ُعوح ُنُه َوَنسح َتِعي ح َوَنسح
ِللح َفاَل َهاِدَي َلهُ  َهُد َأّن ُُمَّمًدا َعبحُدُه َوَرُسوح . هللاُ َفاَل ُمِضّل َلُه َوَمنح ُيضح َهُد أَنح الَ إِلَه ِإاّل هللاُ َوَأشح اَللُهّم . لُهَأشح
ِم الّديحن َساٍن ِإىَل يَ وح َحابِِه َوَمنح تَِبَعُهمح ِبِِحح  .َصّل َوَسّلمح َعلى سّيدان ُُمَّمٍد َوَعلى آلِِه وَِأصح
يف كتابة   نصيب  هلم  من  إىل  املاجستري  رساليت  هناية كتابة  مبناسبة  وتقديري  شكري  جزيل  وأقدم 
 هذه الرسالة، وأولئك: 
ور عبد احلارس بوصفه مدير جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية فضيلة األستاذ الدكت .1
 ماالنج على إاتح الفرصة ملواصلة الدراسة يف هذه اجلامعة.
عميد كلية الدراسة العليا، وفضيلة الدكتور ولداان  .2 فضيلة األستاذة الدكتورة أمي سنبولة بوصفها 
الع  اللغة  تعليم  قسم  وئيس  بوصفه  اإلسالمية وركاديناات  إبراهيم  موالان  مالك  موالان  جبامعة  ربية 
 احلكومية ماالنج، الذان قاما به من إدارة الكلية والقسم. 
شرف األول واملشرف الثاين فضيلة الدكتور سواتمان والدكتور عبد املنتقم األنصاري بوصفهما امل .3
فعة والتوجيهات املفيدة على هذا البحث، اللذان يفضالين ِبشراف البحث وتقدمي اإلرشادات النا
 اليت ساعدتين يف كتابة هذا البحث. 
اال  .4 يف مرئيس  أرشداين  اللذاين  املاجستري  ورسالة  البحث  خطة  امتحان  يف  األول  واملناقش  تحان 
 إصالح خطة البحث ورسالته. 
 مجبع األساتذة واألستاذات جبامعة موالان ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنح الذين يعلمونين .5
 ويرشدونين حىت تتم كتابة هذا البحث اجلامعي.
ِبجراء  .6 الفرصة  ِباتحة  ماالنج  الكرمي  القران  لتحفيظ  الرمحة  معهد  يف  والطالب  األساتذة  مجيع 
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 مستخلص البحث 
تعليم مهارة الكالم على األساس املدخلي لدى ليوتيوب مقاطع فيديو عرب . استخدام 2020. عبد هللا، أمحد شريف
جبامعة  تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا،  ماالنج. رسالة املاجستري.  لبحفيظ القران الكرمي  مبعهد الرمحة  الطالب 
ن، املشرف الثاين: الدكتور عبد املنتقم موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. املشرف األول: الدكتور سواتما
 األنصاري. 
 يوتيوب، مهارة الكالم. فيديو، الكلمات األساسة: 
إن مهارة الكالم هي إحدى املهارات اللغوية األربعة اليت تكون رسالة أساسية ومهمة يف معهد الرمحة لتحفيظ  
القران الكرمي ماالنج، ومن املتطلبات ورسالة هذا املعهد هي أن يكون لديه طالب انطقي ِبللغة العربية. واألهداف من 
هي:  البحث  الكال1هذا  مهارة  تعليم  عملية  ملعرفة  مبعهد (  الطالب  لدى  االتصايل  املدخل  أساس  على  يوتيوب  عري  م 
( ملعرفة مدى فعالية يوتيوب يف تعليم مهارة الكالم على أساس املدخل االتصايل لدى الطالب مبعهد الرمحة، 2الرمحة، 
 ( ملعرفة آراء الطالب جتاه يوتيوب كوسيلة تعليم مهارة الكالم لدى الطالب مبعهد الرمحة. 3
ج املستخدم يف هذا البحث هو املنهج التجرييب ِبملدخل الكمي ويتضمن على جمموعتي، ومها اجملموعة واملنه
الضابطة واجملموعة التجريبية. وأما األسلوب املستخدم جلمع البياانت هي املقابلة واملالحظة واالستبانة واالختبار. وأسلوب 
 والكمي.حتليل البياانت املستخدم هو أسلوب التحليل الكيفي 
هي:   البحث  هلذا  على 1والنتيجة  االتصايل  املدخل  أساس  على  الكالم  مهارة  تعليم  يف  يوتيوب  استخدام   )
اخلطوات التالية، من استعداد كل ما حيتج به الباحث يف عملية التعليم من حال املعمل واألدوات فيه وغريها، مث االفتتاح 
للطال فرصة  إعطاء  مث  والتحضري،  التشجيعات  مت من  الذي  املوقع  من  اجملهز  املقطع  مبشاهدة  يوتيوب  عرب  ليتعلمون  ب 
وتقدم  املشاهدة.  من  يفهموهم  مل  عما  شاهدوهم  عما  للسؤال  الفرصة  يعطي  يوتيوب  مشاهدة  بعد  مث  قبل.  من  إخباره 
أثناء يراه الباحث  عما  ويعطي املالحظة اليسرية  من املشاهدة،  وجدوهم  ما  لينفذوا  مثىن مثىن  هلم  الطالب  التعلم ويرشد 
أبن يتعلموا العربية خاصة يف مهارة الكالم. ويتاح الفرصة ملن أراد أن يسأل أو يقرتح أو االستفشارات حول التعليم، مث 
من 2الدعاء والسالم.  ( إن استخدام يوتيوب كوسيلة تعليم مهارة الكالم على األساس املدخل االتصايل فعال. وذلك 
مردود  0Hفاألخري اتضح منها أن  table-t = )95،19 < 052،2نتيجة ) >( tunghi-tنتيجة اتء احلساب ) 
وموافق ( 3مقبول.  aHو  جدا  موافق  حول  تدور  االستبانة  من  إجابتهم  يستجيبون أكثر  الطالب  أن  مبعىن 





Abdullah, Ahmad Syarif. 2020. Using of youtube videos in learning speaking skills 
with a communicative approach to students in Ar-Rahmah Tahfidz Malang. Thesis. 
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The skill of speaking is one of the four language skills that are a basic and 
essential element at Ar-Rahmah Tahfidz Malang, and one of the requirements and 
mission of this institute is to have Arabic speaking students. The objectives of this study 
are: 1) to determine the learning process of speaking skills with YouTube based on the 
communicative approach at Pondok Ar-Rahmah Tahfidz, 2) to find out how effective 
YouTube media is in learning speaking skills based on the communicative approach at 
Pondok Ar-Rahmah Tahfidz, 3) to find out students' views on YouTube as a medium 
in learning speaking skills of students at Pondok Ar-Rahmah Tahfidz. 
The method used in this research is an experimental method with a quantitative 
approach consisting of two groups, the control group, and the experimental group. The 
methods for collecting the data used are interview, observation, questionnaires, and 
testing. And the data analysis methods used are qualitative and quantitative. 
The results of this research are: 1) The use of youtube videos in learning 
speaking skills with a communicative approach through the following steps, starting 
from the readiness of all that the researcher needs in the educational process, such as 
the state of the laboratory, tools in it, etc. Moreover, the opening, counseling and 
preparation, as well as providing opportunities for students to learn via YouTube which 
has been prepared from sites that was previously reported. After watching YouTube, 
they are given the opportunity to ask what they saw, and what they did not understand 
about the videos. Two students came forward alternately to implement what they found 
from the observation, and the researcher provided a simple observation of what the 
researcher saw during the lesson and instructed them to learn more Arabic, especially 
in speaking skills. Afterwards, providing opportunities for those who want to ask 
questions or suggest in the learning process, then prayer and closing, 2) Use of 
YouTube as a learning medium in speaking skills based on an effective communication 
approach. This is due to the result of t-number> (t-table) = 19.95> 2.052, which 
indicates that the result of H0 rejected and Ha acceptable. 3) Most of their answer from 
the questionnaire revolves around very agree and agree. In other words, students 






Abdullah, Ahmad Syarif. 2020. Penggunaan video youtube dalam pembelajaran 
keterampilan berbicara dengan pendekatan komunikatif pada siswa di pondok Ar-
Rahmah Tahfidz Malang. Tesis Magister. Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana, 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Pertama: Dr. 
Sutaman, Pembimbing Kedua: Dr. Abdul Muntaqim Al Anshory. 
Kata Kunci: Video, Youtube. Keterampilan berbicara 
Keterampilan berbicara merupakan salah satu dari empat keterampilan berbahasa yang 
menjadi unsur pokok dan penting di Ar-Rahmah Tahfidz Malang, dan salah satu tujuan dan 
misi lembaga ini adalah memiliki siswa yang lancar berbahasa Arab. Tujuan penelitian ini 
adalah: 1) untuk mengetahui proses pembelajaran keterampilan berbicara dengan YouTube 
berdasarkan pendekatan komunikatif di Pondok Ar-Rahmah Tahfidz, 2) untuk mengetahui 
seberapa efektif media YouTube dalam pembelajaran keterampilan berbicara berdasarkan 
pendekatan komunikatif di Pondok Ar-Rahmah Tahfidz, 3) untuk mengetahui pandangan siswa 
tentang YouTube sebagai media dalam pembelajaran keterampilan berbicara siswa di Pondok 
Ar-Rahmah Tahfidz.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan 
pendekatan kuantitatif dan mencakup dua kelompok, kelompok kontrol dan kelompok 
eksperimen. Metode untuk mengumpulkan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, 
angket dan tes. Dan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dan 
kuantitatif. 
Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Penggunaan video youtube dalam pembelajaran 
keterampilan berbicara dengan pendekatan komunikatif melalui langkah-langkah berikut ini, 
mulai dari kesiapan semua yang dibutuhkan peneliti dalam proses pendidikan, dari keadaan 
laboratorium, alat-alat di dalamnya, dsb. Kemudian pembukaan, penyuluhan dan persiapan, 
kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar melalui youtube yang telah 
disiapkan dari situs yang telah diberitakan sebelumnya. Kemudian, setelah menonton 
YouTube, diberikan kesempatan untuk menanyakan apa yang mereka lihat, dan apa yang tidak 
mereka pahami. Dua siswa maju bergantian untuk mengimplementasikan apa yang mereka 
temukan dari pengamatan tersebut. Dan peneliti memberikan pengamatan sederhana tentang 
apa yang peneliti lihat saat pembelajaran dan menginstruksikan mereka untuk lebih belajar 
bahasa Arab, terutama dalam keterampilan berbicara. Memberi kesempatan bagi mereka yang 
ingin bertanya atau menyarankan dalam proses pembelajaran, kemudian do'a dan penutupan, 
2) Penggunaan YouTube sebagai media pembelajaran dalam keterampilan bicara atas dasar 
pendekatan komunikasi efektif. Hal ini disebabkan oleh hasil t-angka > (t-table) = 19,95 > 
2.052, yang menunjukkan bahwa hasil H0 ditolak dan Ha dapat diterima. 3) Sebagian besar 
jawaban mereka dari kuisioner berkisar pada sangat setuju dan setuju. Dengan kata lain, siswa 
merespon dengan sangat baik dan setuju untuk memiliki media seperti itu dalam proses 
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 الفصل األول 
 والدراسات السابقة  اإلطار العام
 مقدمة  .أ
على  أثر كبري  هلا  رمبا  اليت  املتعددة.  والتغريات  التطورات  من  العديد  احلاضر  الوقت  يف  العامل  يواجه 
هذه   أهم  ومن  خاصة.  بصورة  الطلبة  وعلى  عام  بشكل  الشبكات اجملتمع  االنرتنت  عامل  يف  التطورات 
االجتماعية، منها فيس بوك وتوتري ويوتيوب وغريها. وتعد مواقع التواصل اجلتماعي من التقنيات احلديثة 
التطور  من  ديناميكية  حركة  تشهد  أصبحت  إهنا  حيث  التعليمية،  التعلمية  العملية  تطوير  يف  تساعد  اليت 
 .1واالنتشار
واملعلمي مهمة جًدا يف حتقيق األهداف املرجوة لكال الطرفي.  تعلميوالتعلم بي امل  عليمتعد عملية التو 
لل تدريسها  يتم  اليت  املعارف  مجيع  توفري  على  قادرين  املعلمون  يكون  أن  املتوقع  يتوقع متعلميمن  بينما   ،
جيب و للغاية فهم املواد املقدمة. يف عامل التعليم، من الضروري و أيًضا استيعاب ما قاله املعلم.  تعلمي من امل
 ألن  مبرور الزمان نظًراو املواد اليت مت نقلها.  مبجرد أن يفهم أن املواد اليت يتم تدريسها ال يعرف تعلمعلى امل
، عكس ذلكليست و أوقات أساليب التعلم جيب أن يكون هلا اسرتاتيجيات تعلم مبتكرة ومثرية لالهتمام 
 .2يف عملية التعلم ا ومشاركةيكون املتعلمون دور جيب أن و 
، هناك العديد من األنظمة الفرعية اليت حتدد  (Pannen Paulina  ،2005 نقلته  Coombs  )وفًقا ل
اإلعالم  وسائل  ذلك  يف  مبا  التعلم،  و  أوجناح  والتكنولوجيا  التعلم  أنفسهم وسائل  هو و . املعلمون  أحدها 
 
أثر استخدام اليوتبوب والفيس بوك يف حتصيل طلبة اجلامعة األردونية ملرحلة البكالوريوس " ،مد فرج صاحل عبد الالتُم 1
 . 24-1(، 2018) 34، 11، اجمللة العربية لضمان جودة التعليم اجلامعي ،"اإلجنليزيةيف مادة اللغة 
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واإلنرتنت لدعم أنشطة التعليم والتعلم. يوفر استخدام هذه الوسائط العديد استخدام تكنولوجيا الكمبيوتر 
 .1من املزااي مبا يف ذلك إمكانية الوصول إليها يف أي وقت ويف أي مكان
املستخدم.  و  على  حالًيا  تركز  اإلنرتنت  تكنولوجيا  تكنولوجيا و ِبختصار،  فإن  ِبلتعلم،  ربطناها  إذا 
ج التعلم املتمركز حول املتعلم حيث يصبح املتعلم املركز واملمثل الرئيسي ألنشطة اإلنرتنت اليوم تتوافق مع هن 
التعلم. متعلمو جيل اإلنرتنت الذين يتمتعون خبصائص ومستقلة ومتعددة املهام، مثل املدخالت متعددة 
شياء. ميكن األبعاد ويسهل عليهم امللل ألن لديهم فرتة اهتمام قصرية تتطلب جًوا تعليمًيا يسهل هذه األ
اجليل  هذا  احتياجات  يسهل  أن  الشبكة  على  والكتابة  القراءة  أنشطة  ميّكن  الذي  اإلنرتنت  يف  للتقدم 
تظهر و ستؤثر جتارب احلياة اليومية جليل اإلنرتنت ِبلتأكيد على أمناط تفكريهم وطرق التواصل. و الرقمي. 
 وشاهد إلكرتوين، بريد رسالة 200،000 كتبدراسة أمريكية أن الطفل الذي يدخل الكلية يف املتوسط 
ملدة  10000ة ملد الفيديو ألعاب ولعب ساعة، 20،000 ملدة التلفاز احملمول  اهلاتف  واستخدم  ساعة، 
 .2ساعة فقط 5000ساعة، ولكنه يقرأ أقل من  10000
. Youtubeأحد املواقع اليت ميكن متكينها لتسهيل تعلم اجليل الرقمي الذي يتطلب إدخااًل متزامًنا هو 
تعليمية ييوت مادة  إىل  ذاته  حد  يف  الفيديو  يتحول  ال  ِبلطبع  اليوم.  شعبية  األكثر  الفيديو  موقع  هو  وب 
مقا ودمج  التعلم  ألهداف  وفًقا  الدقيق  التخطيط  سيؤدي  لالستخدام.  على جاهزة  املتوفرة  الفيديو  طع 
Youtube   .مع أمناط التعلم واهتمامات اجليل الرقمي نتائج التعلم ألنه يتماشى  كأداة داعمة إىل حتسي 
ساعة يتم حتميل  24. كل Youtubeمقطع فيديو يومًيا على  100000، تتم مشاهدة حوايل دراسةوفًقا ل
موقع  65000 يزور  يوتيوب.  على  جديد  فيديو  شهر   YouTubeمقطع  ترتاوح  20كل  مشاهد  مليون 
معظمهم بي  موقًعا  Rager ،2009 )3 .Youtubeو  Snyderو  Burkeعاًما ) 17و  12أعمار  ليس 
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أطلقت   تطويره،  أثناء  ولكن  التعليمية،  الفيديو  مقاطع  للتعليم   Youtubeملشاركة  خاصة  خدمة 
(www.youtube.com/edu  )  عام هذه  2009يف  تلقت  من .  إجيابية  استجابة  الفور  على  اخلدمة 
أبن املستخدمي تقول  والنتيجة  االنرتنت،  استخدام  حول  أجريت الدراسة  قد  إندونيسيا  هذا  بلدان  ويف   .
يوتيوب  هو  اإلندونيسيا  جمتمع  من  يف االنرتنت  زايرة  موقع  أثر يف 1أكثر  له  يوتوب  أن  على  دليل  وهذا   .
 جذب انتباه من يراه. 
عامل تعليم وتعلم اللغة العديد من املداخل أو اجملموعات من االفرتاضات لطبيعة اللغة وقد ظهرت يف 
السنة  يف  وتطور  اشتهر  الذي  االتصايل  املدخل  أمهها  ومن  والتعلم.  التعليم  عملية  وهو 1970وطبيعة  م. 
االتصالية الرسالة  وفهم  تقدمي  على  قادرين  الدارسي  لتكوين  املدرس  به  يسعى  الذي  صورة  املدخل  يف 
الفعال.  التواصل  قدرة  إىل  يركز  الذي  املدخل  هو  االتصايل  املدخل  أن  ذكر  أخرى  ويف كتابة  صحيحة. 
هو إحياء تعليم الللغة وارتباطها ِبملواقف  األدبيات الرتبوية  معروف يف  هو  االتصايل كما  وجوهر املدخل 
امل يتخيل  مواقف  أو  مصطنعة  مبواقف  وليس  بللغة،  لإلتصال  حياجة احلقيقية  الدارسي  أن  املعلم  أو  ؤلف 
 إليها. فاإلنسان يتعلم اللغة من أجل االتصال والتواصل مع اجملتمع. 
ويف يومنا هذا  كاد مجيع املؤسسات التعليمية  قد وضعت االهتمام جتاه االجتاهات احلديثة من املرحلة 
ومن ضمن  ينخلع عنها طلبة العلم، ُملية اليت من الصعوبة أن االبتدائية حىت اجلامعية حكومية كانت أو
تلك املؤسسات مؤسسة الرمحة أو يسمى مبعهد الرمحة. معهد الرمحة هو أحد املعاهد احلديثة الذي أنشأت 
هلا  أصبحت  واألن  ماالنج.  ومن  4يف  معهدان كذلك.  وللبنات  معهدان  للبني  البعد،  متقارب  معاهد 
خت معهد  وهناك  للبني  خاص  سابقي  معهدين  جديد ضمن  معهد  يعترب  وهو  الكرمي  القران  حبفظ  صص 
سونبار  17الرقم  Locariم. وموقعه يف شارع  2020ألنه مل تتخرج من طالبه إال دفعة واحدة فقط يف سنة 
سيكار، داوو، ماالنج. ومن متطلبات و رؤية هذا املعهد هي أن يكون لديه طالب انطقي ِبللغة العربية، 
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عهد أن ملكة يف التكلم والتحدث )مهارة الكالم( أكثر من غريه من املهارات فقدم أن يكون طالب هذا امل 
 .1اللغوية األخرى 
ولو اعترب معهدا جديدا، لكن طالب هذا املعهد قد بدؤوا يف ُماولة التكلم واحملادثة، ولكن مع ذلك 
األ هذا املعهد  معلم اللغة العربية يف  "ومن  مسرور الرمحنستاذ مل تكن اللغة لديهم قوية وجيدة. كما قال 
أسباب صعوبة كالمهم هو اخلوف من بدء ِبلكالم ولو قد يكون فهموا العربية، إما اخلوف من اخلطأ أو 
من وصوهلم إىل إتقان اللغة. فخوفهم منعوا  احلياء.  وكذا  قلة النشاط واملشاركة الطالب أثناء التعليمو  من 
املعيار   بعض الطالب مل حيصلوا على النتيجة اجليدة ال سيما يف مهارة الكالم، فبعضهم وجدوا أكرب من
. فمن هنا أراد الباحث أن يكون 2ألدىن النتيجة ليقال أنه جنح وبعضهم وجدوا أدىن من املعيار"  75وهي 
الوسائ ِبحدى  هذا املعهد  من  الراقية  الرؤية  تنفيذ  يف  إسهام  يوتيوب له  وهو  سبق  مما  املشهورة  احلديثة  ل 
ألن هذا املعهد يعترب من املعاهد احلديثة اليت متكنه تطبيق هذه الوسيلة التعليمية. وِبملدخل االتصايل رجا 
الباحث أن يتجرع الطالب ببدء الكالم وعدم اخلوف منه، ألن اخلوف من الكالم هو املشكلة األساسية 
هذه املشكلة، أبن االهتمام يكون يف يف أي لغة كانت. ألن هذا ا عالج  مناسبا يف  ملدخل يراه الباحث 
ولكن ال  مهما  ولو كان  اللغوية  والقواعد  الرتاكيب  إتقان  يف  واملالحظة  االهتمام  وليس  االتصالية  العملية 
 يركز يف ذلك.
 أسئلة البحث.  .ب
املصادر أهنا  تعترب  قبل  من  املذكورة  املعلومات  فإن  سبق،  مما  الباحث  انطالقا  اعتربها  اليت  األساسية 
املشكالت العامة، حىت خطر على ذهن الباحث التجربة بوسيلة يوتيوب ملعرفة فعاليتها يف مهارة الكالم 
 لدى الطالب يف معهد الرمحة ماالنج على أساس املدخل االتصايل.  فقدم الباحث أسئلة البحث ما يلي:
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استخدام   .1 يتم  عرب  كيف  فيديو  املدخل ل  يوتيوب مقاطع  أساس  على  الكالم  مهارة  تعليم 
 االتصايل لدى الطالب مبعهد الرمحة لتحفيظ القران الكرمي ماالنج ؟ 
تعليم مهارة الكالم على أساس املدخل االتصايل ل يوتيوبمقاطع فيديو عرب ما مدى فعالية   .2
 لدى الطالب مبعهد الرمحة لتحفيظ القران الكرمي ماالنج ؟ 
جتاه  .3 الطالب  آراء  عرب مما  فيديو  مبعهد ل يوتيوب قاطع  الطالب  لدى  الكالم  مهارة  تعليم 
 الرمحة لتحفيظ القران الكرمي ماالنج ؟
 أهداف البحث.  . ج
إليها  الوصول  الباحث  أراد  اليت  فاألهداف  السابقة،  البحث  وأسئلة  املشكالت  على  بناء 
 فيما يلي: 
تعليم مهارة الكالم  وصف .1 عرب عملية  فيديو  االتصايل مبقاطع  املدخل  أساس  يوتيوب على 
 لدى الطالب مبعهد الرمحة لتحفيظ القران الكرمي ماالنج.
فعالية    مقياس .2 عرب  مدى  فيديو  املدخل ل  يوتيوبمقاطع  أساس  على  الكالم  مهارة  تعليم 
 االتصايل لدى الطالب مبعهد الرمحة لتحفيظ القران الكرمي ماالنج.
تعليم مهارة الكالم لدى الطالب مبعهد الرمحة ل يوتيوبمقاطع فيديو عرب آراء الطالب جتاه  .3
 لتحفيظ القران الكرمي ماالنج.
 ة البحث.مهيأ .د
 هذه الدراسة مهم من اجلانبي النظري والعملي التطبيقي: إن موضوع 





 إدخال فكرة التعليم االكرتوين يف تدريس املواد ليتناسب مع التطور التكنولوجي.  .1
خت .2 اليت  االكرتونية  التعليمية  الفيديوهات  يوتيوب كمصادر  مبوقع  التعليمية التوعية  العملية  دم 
 التعلمية.
 أما من الناحية العملية، قد تسهم الدراسة احلالية يف اآليت: 
استخدام طريقة حديثة يف التعليم تعزز قدرات الطلبة يف التعلم الذايت والتفاعل مع املنهج الدراسي  .1
 إلكرتونيا. 
ت التعليمية اجلاهزة املتوفرة على التنويع يف أساليب تقدمي املواد املدرسية، مثل استخدام الفيديوها .2
رمبا  من أصحاب اللغة األصليي وهي اللغة العربية، وِبلتايل  يوتيوب ذات عالقة بلغة أشخاص 
 تساعد الطلبة على تنمية املهارات لغوايهتم األربعة من ضمنه مهارة الكالم.
 حدود البحث.  .ه
 ختضع الدراسة احلالية إىل احلدود اآلتية: 
احلد املكاين : تقام هذه الدراسة مبعهد الرمحة للبني لتحفيظ القران الكرمي سونبار سيكار، داوو،  .1
 ماالنج عند املدرسة الثانوية يف الفصل الثاين عشر العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية. 
هلذه الدرا .2 الزماين  احلد   : الزماين  الدراسي احلد  العام  من  األول  الدراسي  هو الفصل  - 2020سة 
2021 . 
املوضوع  .3 على  الكالم  مهارة  تعليم  يف  يوتيوب  فعالية  يف  حبثه  الباحث  حدد   : املوضوعي  احلد 
اسم   على  يوتيوب  موقع  من  واألقارب  واألسرة   Indo Sudani Arabic Learningالتعارف 
Channel    موقع //:Vr47QmOS6927-www.youtube.com/channel/UCvqWVhttps-يف 





 حتديد املصطلحات  . و
البحث  عرب  ومشاهدهتا  جماان  املرئية  التسجيالت  برفع  ملستخدميه  يسمح  ويب  موقع   : يوتيوب 
ومواقع يوتيوب عن التعليم كثرية جدا ولكن أخذ الباحث  احلي ومشاركتها والتعليق عليها وغري ذلك.
موقع وهي  اسم    إحداها  على  موقع   Indo Sudani Arabic Learning Channelيوتيوب  يف 
lPw1-Vr47QmOS6927-https://www.youtube.com/channel/UCvqWV.  وطريقة التعليم
الطريقة  هو  املوقع  هذا  يف  معلم  يستخدم  من اليت  يستخدمها كثري  اليت  الطريقة  نفس  وهي  املباشرة 
النطق  يعلمون  الطالب  يكون  أن  فحسنا  أصلي  عريب  املعلم  أن  املوقع  هذا  مميزات  ومن  املعلمي. 
 دقيقة تقريبا. 15- 11رق وقتا غ الصحيح يف نفس الوقت. ولكل مقطع فيديو يست
شي عن  به  صوت يعرب  من  اإلنسان  عن  يصدر  ما   : الكالم  املتكلم مهارة  ذهن  قي  داللة  له  ء 
والسامع أو على األقل يف ذهن املتكلم. ويركز الباحث يف هذا البحث عن إحدى مستوايت الكالم 
املستوى املتوسط ألن الطالب حقيقة من خالل مالحظة الباحث يف امليدان قدروا الكالم إذا   وهي
يقدروا عل مل  ولكنهم  االبتدائي،  خصائص املستوى  من  وهذا  ولو سئل  ما  موضوع  يف  يتكلموا  أن  ى 
 كان املوضوع بسيطا. فاختار الباحث أن يكون مستوىهم يف املستوي املتوسط.
من العامل االتصايل  االتصايل : فأخذ الباحث املدخل  الذي حدد ستة  Brownبروان   املدخل 
اال املدخل  عن  أفكار  تفسري  من  يكون  ما  وأبسط  أقرب  ألهنا  االتصايل،  املدخل   تصايل. خصائص 
 فالوظيفة األساسية يف اللغة هي التواصل أو االتصال. 
 الدراسات السابقة.  .ز
يعد موضوع يوتيوب من املوضوعات احلديثة نسبيا يف عامل تعليم اللغة العربية، وفيما يلي عرض 





1. Maman Suryaman  2015  العنوان حتت   ،Penggunaan Youtube Sebagai Media 
Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Pada Kurikulum 2013 . 
اهلدف  محكى.  الدكتور  األستاذ  ُممدية  جامعة  اإلندونيسية  اللغة  تعليم  بقسم  املاجستري  رسالة 
اللغة تعليم  يوتيوب كوسيلة يف  معرفة فعالية  هو  البحث  هذا  منهج  من  على  وأداهبا  اإلندونيسيا 
مصدرًا  YouTubeيُعد . واستخدم هذا البحث املنهج الكيفي. ونتائج هذا البحث هي 2013
يؤدي دمج  ، وبدياًل للتعلم يف الوقت املناسب واملتعلق بتعليم مقاطع الفيديو للمعلمي والطالب
ال ، يرية وتوفري جتربة تعليميةإىل تطوير قدرات الطالب التقد  Youtubeمقاطع فيديو معينة من 
 . ولكن أيًضا التكنولوجيا املستخدمة فحسب يقتصر على املوضوع
هو أن هذا البحث تكلم يف استخدام اليوتيوب يف  وأما الفرق بي هذا البحث ِبلبحث احلايل 
ب يف تعليم اللغة األندونيسة وأداهبا والوصف فيها. وأما البحث احلايل سيتكلم عن فعالية اليوتيو 
تعليم مهارة الكالم ليس على شكل جممل. والعالقة بينهما أهنما يبحثان عن وسيلة واحدة وهي 
 يوتيوب.
، حتت العنوان أثر استخدام اليوتيوب والفيس بوك يف حتصيل 2018ُممد فرج صاحل العبدالالت  .2
 اإلجنليزية. طلبة اجلامعة األردنية ملرحلة البكالوريوس يف مادة اللغة 
عدد  عشر  اجلادي  اجمللد  اجلامعي،  التعليم  جودة  لضمان  العربية  هذا (34)اجمللة  من  اهلدف   .
ملرحلة  األردنية  اجلامعة  طلبة  حتصيل  يف  بوك  والفيس  اليوتيوب  استخدام  أثر  معرفة  هو  البحث 
يف  واخلربة  الرتاكمي  املعدل  وأثر  االعتيادية  ِبلطريقة  مقارنة  اإلجنليزية  اللغة  مادة  يف  البكالوريوس 
وا التجرييب.  شبه  املنهج  البحث  هذا  واستخدم  االلكرتوين.  يف التعلم  أثر كبري  وجود  هي  لنتيجة 
األردنية يعزى ملتغري طريقة التدريس،  ملادة اللغة اإلجنليزية لدى طلبة اجلامعة  التحصيل الدراسي 





ا من  شيء  عن  يتكلم  ال  البحث  هذا  أن  هو  احلايل  ِبلبحث  البحث  هذا  بي  ملهارات والفرق 
اللغوية بل تكلم يف حتصيل طلبة اجلامعة األردنية ملرحلة البكالوريوس يف مادة اللغة اإلجنليزية مع 
العربية.  اللغة  ويف  اللغوية  املهارات  إحدى  يف  وفعاليته  اليوتيوب  عن  سيتكلم  احلايل  البحث  أن 
 والعالقة بينهما أهنما يتكلمان يف وسيلة واحدة وهي يوتيوب.
نعما .3 محيد، ُممد  لتنمية 2009ن  بعدين  ذات  البصرية  الوسائل  استخدام  فعالية  العنوان  حتت  م، 
 مهارة الكالم )ِبلتطبيق على مدرسة احمللي املتوسطة اإلسالمية جوكجاكرات(. 
الوسائل  استخدام  فعالية  مدى  ما  هي  البحث  هذا  ومشكلة  صفي.  إجرائي  حبث  البحث  هذا 
الك مهارة  لتنمية  بعدين  ذات  املتوسطة البصرية  احمللي  مدرسة  يف  الثاين  الصف  طلبة  لدى  الم 
الصور  خاصة  بعدين  ذات  البصرية  الوسائل  استخدام  أن  هي  والنتيجة  جوكجاكرات.  اإلسالمية 
 يف النطق واستيعاب املفردات والرتاكيب والطالقة.  قي عملية التعليم فعالة. وتنمي كفاءة الطلبة
هو الوسيلة املستخدمة، يف هذا البحث استخدم الوسيلة والفرق بي هذا البحث ِبلبحث احلايل 
البصرية وأما البحث احلايل يستخدم وسيلة يوتيوب. والعالقة بينهما أهنما يتكلمان يف أمر واحد 
 وهو مهارة الكالم. 
لطلبة  (Youtube) م، حتت العنوان تعليم اإلمالء ِبستخدام يوتيوب 2020ليلي مسؤولية حسن،  .4
 دي مبعهد دار السالم كونتور. الربانمج اإلعدا
والان مالك إبراهيم ماالنج. هدف هذا البحث جامعة م عربية رسالة املاجستري بقسم تعليم اللغة ال
يوتيوب  ِبستخدام  اإلمالء  تعليم  فعالية  معرفة  مبعهد  (Youtube) هو  اإلعدادي  الربانمج  لطلبة 
يب ِبملدخل الكمي ويتضمن على اجملموعة دار السالم كونتور. واملنهج املستخدام هو املنهج التجري
لطلبة الربانمج اإلعدادي  (Youtube) الواحدة. والنتيجة هي أن تعليم اإلمالء ِبستخدام يوتيوب 





عن مهارة الكتابة خاصة  يتكلم  هذا البحث والبحث احلايل هو أن يف هذا البحث  والفرق بي 
اإلمالء  يستخدمان مادة  أهنما  بينهما  والعالقة  الكالم.  مهارة  تعليم  عن  يتكلم  احلايل  والبحث 
 نفس الوسيلة وهي يوتيوب يف تعليم إحدى املهارات اللغوية.
بوسى كمهار،   .5 االجتماعية  2019ُممد  اإلعالم  وسائل  استخدام  العنوان  حتت   Youtubeم، 
 كوسيلة لتعلم اللغة اإلندونيسية يف مرحلة جامعة. 
االجتماعية رسا اإلعالم  وسائل  استخدام  أثر  معرفة  هو  البحث  هذا  وهدف  املاجستري،  لة 
Youtube   اإلندونيسية يف مرحلة جامعة. والنتيجة هي أن استخدام وسائل كوسيلة لتعلم اللغة 
 كوسيلة لتعلم اللغة اإلندونيسية يف مرحلة جامعة فعال.  Youtubeاإلعالم االجتماعية 
لبحث احلايل هو أن هذا البحث يتكلم يف تعلم اللغة اإلندونيسية يف مرحلة والفرق هذا البحث ِب
يتكلم يف تعليم مهارة الكالم يف اللغة العربية مبعهد الرمحة. والعالقة  جامعية وأما البحث احلايل 
 بينهما أهنما يستخدمان نفس الوسيلة وهي يوتيوب يف تعليم اللغة.
الس الدراسات  أن  سبق  مما  بشكل واخلالصة  اللغة  عن  الدراسات  يف  سامهت  قد  ابقة 
اإلندونيسية  اللغة  يف  يتكلم  فبعضها  املستهدفة.  اللغة  يف  أو  الوسيلة  يف  جمرد  واالختالف  عام 
وبعضها يتكلم يف اللغة العربية وبعضها كذلك يتكلم يف نفس الوسيلة وهي فيديو عرب يوتيوب. 
ة هي أن هذا البحث سريكز يف تعليم مهارة وأما وجه اختالف هذا البحث من الدراسات السابق
عرب يوتيوب يف املرحلة الثانوية. وأما الدراسات السابقة بعضها  مقاطع فيديو  الكالم ِبستخدام 





 الفصل الثان 
 اإلطار النظري
 املبحث األول : الوسائل التعليمية 
 مفهوم الوسائل التعليمية  - أ
الوسائل التعليمية مصطلح مركب من لفظي، لفظ "الوسائل" و لفظ "التعليمية"، ولذا لنتعرف فيها 
فالوسائل لغة مجع الوسيلة وهي املنحزلة  منهما على حدة يف اللغة، مث يف االصطالح.َنتاج إىل تعريف لكل 
والُقربة  رجة  والده امللك  الوسيلة1عند  واصطالحا  إليهَ   .  الوصول  وحصل  الغري  إىل  به  يتقرب  فأما 2ما   .
علمه القراءَة: جعله يعرفها، التعليمية من التعليم فهو لغة من علهَم يعلم، تعليًما، فهو ُمعلم، واملفعول ُمعلم. 
إاّيها مه  ه داخل 3ف التدريس  هيئة  عضو  عليها  ويشرف  هبا  يقوم  وخمططة  مقصودة  عملية  واصطالحا    .
 . 4املؤسسة التعليمية أو خارجها بقصد مساعدة املتعلمة على حتقيق أهداف ونواتج التعلم املستهدفة 
قد عرفها بعض العلماء بعدة تعريفات، فمن ضمن تلك  (Instructional Aids) والوسائل التعليمية
هي "كل ما يستخدمه املعلم من أجهزة وأدوات  زينب النجار  عرفه د.حسن شحاتة و د.  التعريفات ما 
 
 ، مادة ]و س ل[. 11، ج1ط )م 1990-ه  1410بريوت: دار صادر،  ( ،لسان العربابن منظور . 1
 . 272ط جديدة ،  )م1985بريوت: مكتبة لبنان،( ،كتاب التعريفاتاجلرجاين،  علي بن ُممد الشريف 2
مادة  ، 1ط )م2008- ه  1429القاهرة: عامل الكتب، ( ، معجم اللغة العربية املعاصرة  عمر، أمحد خمتار عبد احلميد 3
 ]ع ل م[. 
، 3كتيب رقم ،  اسرتاتيجيات التعلم والتعليم والتقوميمشروع التأسيس للجودة والتأهل لالعتماد املؤسسي والرباجمي.  4





ويسر  بسهولة  املتعلم  إىل  ُمددة  تعليمية  خربات  لنقل  خارجها،  أو  الدراسة  حجرة  داخل  وغريها  ومواد 
 . 1االقتصاد يف الوقت، واجلهد املبذول"ووضوح، مع 
وعّرف عمر الصديق عبد هللا أبهنا "كل أنواع الوسائط اليت تعي املعلم على توصيل املعلومات واحلقائق 
الطرق" وأقرب  أبسهل  هي   .2للمتعلم  التعليمية   الوسائل  أبن  تلخيصها  ميكن  السابقة  التعريفات  ومن 
 .إليصال املعلومات مع االقتصاد يف الوقت واجلهد املبذولأدوات يستخدمها املعلم 
 أنواع الوسائل التعليمية -ب
اعتمدها  اليت  األساس  ِبختالف  حتتلف  وهي  واالستماع،  املالحظة  على  تعتمد  التعليمية  الوسائل 
 املؤلفون يف هذا املوضوع. ومن أشهرها األنواع اليت تعتمد على أساس احلواس، وهي: 
 ة. الوسائل البصري .1
أساسا،  اإلنسان  عند  البصر  حاسة  ختاطب  اليت  التعليمية  الوسائل  على  يطلق  مصطلح  وهي 
علماء 3وتتوجه إليها ِبلرسالة اللغوية  . ومنها الرموز التصويرية كالرسوم والصور أو اخلرائط وغريها. ويؤكد 
 . 4مما يرى  (40%)إىل  (30%)نكنولوجيا التعلم أن اإلنسان يتعلم ما يعادل 
 الوسائل السمعية.  .2
 
وزينب 1 شحاتة  والنفسية النجار،    حسن  الرتبوية  املصطلحات  اللبنانية،  (،  معجم  املصرية  الدار  - ه 1424القاهرة: 
 . 330،  1ط )م2003
 . 138،  1ط )م2008دار العلمية، (، تعليم اللغة العربية للناطقي بغريها ،عبد هللا عمر الصديق 2
 . 172، اللغة العربية للناطقي بغريهاتعليم  ،عمر الصديق عبد هللا 3





وهذه  إليها.  اللغوية  ِبلرسالة  وتتوجه  اإلنسان  عند  السمع  حاسة  تعتمد على  اليت  الوسائل  وهي 
الوسائل ليست وسائل أو وسائط تربوية يف حد ذاهتا وال تعد كذلك منها، وال تكتسب تلك الصفة إال 
 . 1إذا استخدمت معها التسجيالت الصوتية أو الصوت احلي 
 الوسائل السمعية البصرية.  .3
يطلق مصطلح الوسائل السمعية البصرية على تلك الوسائل التعليمية اليت ختاطب حاسيت السمع  
تتوجه إىل أكثر من حاسة عند اإلنسان مما  والبصر عند املتعلم. وهي تعد من أفضل الوسائط الرتبوية ألن
 .2تعلميجيعل التعليم عن طريقها أسرع وأدوم يف أذهان امل
عن طريق  (80%)إل ى  (70%)وقد قدر علماء تكنولوجيا التعليم أبن اإلنسان يتعلم م ا يع ادل 
 . 3حاسيت السمع والبصر معا 
 خصائص الوسائل التعليمية -ج
تتمثل الوسائل التعليمية اهلادفة واملستعملة يف العملية الرتبوية بعدد من اخلصائص والصفات اليت حتكم 
 :4ومناسبتها للموقف التعليمي، ومن ضمن تلك اخلصائص جودهتا 
واملبادئ  .1 األسس  وإنتاجها  إعدادها  يف  يراعى  وأن  واالهتمام،  لالنتباه  مثرية  الوسيلة  تكون  أن 
  .العامة للتعليم، ومطابقتها للواقع قدر املستطاع
التع .2 الوسيلة  تكون  أن  البد  املنهج  وضع  فعند  املنهج،  منظومة  من  جزء  ال الوسائل  جزءا  ليمية 
  .يتجزأ عنه، ووفقا للمحتوى
 
 . 153، تعليم اللغة العربية للناطقي بغريها ،عمر الصديق عبد هللا 1
 . 229، تعليم اللغة العربية للناطقي بغريها ،عمر الصديق عبد هللا 2
 . 150"، دور الوسائل" ،سهل ليلى 3





  .تستخدم الوسائل التعليمية يف مجيع املراحل، ابتداءا من رايض الطالب، وحىت املرحلة اجلامعية .3
بديلة  .4 الوسيلة  تكون  أن  الصعب  من  ألن  املعلم؛  وبي  بينها  تكامال  التعليمية  الوسيلة  حتدث 
الوحدة التكاملية؛ لتحقيق األهداف املرجوة، حيث  للمعلم، وعليه البد أن يكون املعلم ماهر يف


















 املبحث الثان : يوتيوب 
 مفهوم يوتيوب - أ
الفيديو YouTubeموقع  مقاطع  من  متنوعة  جمموعة  على  حتتوي  اجتماعية  وسائط  عن  مت . عبارة 
من قبل ثالثة أشخاص هم تشاد هاريل وستيف تشي  2005( فرباير)يف شباط  YouTubeإنشاء موقع 
على هذا املوقع  Google، استحوذت YouTubeِبلنظر إىل االحتماالت األفضل ملوقع . 1وجاويد كرمي 
استخدامها جمااًن ، واهلدف هو  YouTubeموقع . 20062يف أكتوبر  اجتماعية ميكن  عبارة عن وسائط 
أنه ميكن للمستخدمي حتميل مقاطع الفيديو دون احلاجة إىل الدفع ، ولكن ال يزالون حباجة إىل اإلنرتنت 
ميكن ملستخدمي . YouTubeو املوجودة على أو خطة البياانت حىت يتمكنوا من االستمتاع مبقاطع الفيدي
YouTube اآلخرون املستخدمون  ينشره  فيديو  مقطع  على كل  املتاح  عمود التعليقات  التعليق يف  . أيًضا 
إىل جانب القدرة على التعليق، ميكن للمستخدمي أيًضا اإلعجاب مبقاطع الفيديو اخلاصة ِبملستخدمي 
 اآلخرين إذا أحب املستخدم الفيديو 
خصائص ي مخس  لديه  الفيديو(  1:  3وتيوب  مقاطع  لتحميل  زمين  حد  يوجد  مييز .  ال  ما  هذا 
YouTube  عن العديد من التطبيقات األخرى اليت هلا احلد األدىن ملدة املدة مثلInstagram  وSnapchat 
ذلك إىل  حيد ( 2. وما  حيث  دقيق،  أمان  مبقاطع  YouTubeنظام  السماح  عدم  خالل  من  أمانه  من 
( 3. ، غري قانوين، وسوف يقدم أسئلة أتكيد قبل حتميل مقاطع الفيديوSARAلفيديو اليت حتتوي على ا
ل   .  مدفوع موقع  Theoldman  4وفًقا  يوفر   ،YouTube   مقاطع بتحميل  يقوم  شخص  ألي  عروض 
 
1, (Jakarta: PT Elexmedia Belajar Sendiri YouTube (Menjadi Mahir Tanpa Guru)Asdani Kindarto,  
Komputindo, 2008), 1 
2. (Yogyakarta: YouTube & Google Video; Membuat, Mengedit dan Upload VideoMedia, L.  
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على  وحيصل  به  اخلاصة  مكافأة 1000الفيديو  منحه  وسيتم  األقل،  على  غري ( 4. مشاهد  متصل نظام 
اتصال دون  الفيديو  أشرطة  ملشاهدة  للمستخدمي  جديدة  ميزة  لديه  يوتيوب  هذا .  ِبإلنرتنت؛  يسّهل 
( 5. النظام على املستخدمي مشاهدة مقاطع الفيديو بال إنرتنت ولكن قبل ذلك جيب تنزيل الفيديو أوالً 
القائمة . حترير الفيديو أوالً  يف قائمة التحميل األوىل للفيديو، سيعرض على املستخدم . يتوفر ُمرر بسيط
 .املعروضة هي قطع مقاطع الفيديو، وفرز األلوان، أو إضافة أتثريات نقل الفيديو
دور   أصبح  تطورها،  إىل   YouTubeمع  احملتوى  منشئي  من  بدءًا  اجملموعات،  ملختلف  توزيع  قناة 
 .1خمتلفة من العامل املعلني، كمكان ملشاركة مستخدمي اإلنرتنت وإعالمهم وإهلامهم يف أَناء
 وظيفة يوتيوب -ب
مثل  االجتماعي  التواصل  وسائل  حتتوي  عام،  ميكن  YouTubeبشكل  اليت  الوظائف  من  العديد  على 
استخدامها أ. ملستخدميها  إلبراهام  على "يف كتابه . وفًقا  فنااًن  تكون  أن  يف  ، على "YouTubeالنجاح 
 :2النحو التايل
تشابه القيم اليت ميتلكها كل فرد، أو تشابه بعض اخلصائص، أو التفاعل توسيع التفاعل بناًء على  .1
 .يف فرتة زمنية معينة، حبيث يولد احلني الذي ميكن الشعور به مًعا
 أضف البصرية أو املعرفة من خالل املعلومات واملشاركة والتعليق .2




 45), 2011, (Surabaya: Reform Media, Sukses menjadi Artis dengan YouTubeAbraham A,   





املعامالت اإلعالمية وبيميكراين من حيث التجارة والسياسة والثقافة وحىت املمكن يف جمال الرتبية  .4
 والتعليم
املرفق أيًضا وسيلة إعالم لالستخبارات ، والكشف  .5 هذا  يكون  التصعيد، ميكن أن  مزيد من  يف 
 لفة، ووسيلة مساعدة ووسائل صحافة املواطنعن اجلرائم القانونية املخت
غسل العي بعد أن يتم وضعه يف عبء  .6 قد يكون وسيلة إعالمية ترفيهية أو  عالوة على ذلك، 

















 املبحث الثالث : مهارة الكالم
 مفهوم مهارة الكالم  - أ
واخلريات  واملعارف  واملعلومات  واألحاسيس  واملشاعر  املعتقدات  نقل  فن  هو  اصطالحا  والكالم 
واألفكار واألراء من شخص إىل أخرين نقال يقع من املستمع أو املستقبل أو املخاطب موقع القبول والفهم 
 . 1والتفاعل واالستجابة
الناطقة  أنشطة  هو  اللغة الكالم  استخدام  يف  حقيقية  مبادرة  يطالب  الذي  اللغة  ملستخدم  الفعالية 
والكالم  املنتجية،  النشطية  اللغوية  املهارات  من  جزء  الكالم  يعين  املقصود  شفهيا.  أنفسهم  عن  للتعبري 
 .2يتطلب اإلتقان إىل بعض اجلوانب وقواعد االستخدام اللغة 
على التعبري األصوات املفاصلة أو عن الكلمات التعبري ( هي القدرة Speaking Skillمهارة الكالم )
من  نظام  هو  الكالم  األوسع،  مبعىن  احملادثة.  شريك  إىل  املشاعر  أو  والرغبات،  اآلراء،  شكل  يف  األفكار 
العالمات اليت ميكن أن يسمع وينظر الذي ينتفع عددا من العضالت واألنسجة العضلية للجسم البشري 
ت أجل  من  العقل  لتاريغن النقل  وفقا  احتياجاهتم،  اجلسدية ( 1994)لبية  العوامل  من  جمموعة  هو  الكالم 






 . 10، م( 2003هبة، ، )القاهرة : مكتبة و فنياته واسرتاتيجياته وأساليب تعليمه-احلوارمين إبراهيم اللبودي،   1
265) 2009Malang Press, -(Malang: UINMedia Pembelajaran Bahasa Arab, Abdul Wahad Rosyidi,   





 أهداف مهارة الكالم  -ب
مهارة  تعليم  من  ومتنوعة  أهداف كثرية  العربية هناك  اللغة  أهداف  مع  تشرتك  الكالم  وأهداف  الكالم، 
 : 1العامة، وهناك أهداف عامة للكالم ميكن توضيحها فيما يلي
اجملتمع، .1 منهم  يتطلبها  اليت  اللغوي  النشاط  ألوان  جبميع  القيام  على  األفراد  على  إقدار  والتعود 
وق اللغة  يف  الفرد  يتعلم  أن  يستدعي  وهذا  للغة،  السليم  ألفاظا النطق  يستخدم  حيث  واعدها، 
 للداللة على املعاين املتنوعة اليت ترد يف أثناء الكالم، وصوغ الكالم يف عبارات صحيحة. 
ويكون ذلك بتزويدهم  .متكي األفراد من التعبري عما يف نفوسهم، أو عما يشاهدونه بعبارة سليمة .2
القدرة  لديهم  وتكون  لغتهم،  لترتقى  اللغوية،  توض ِبملادة  الكلمات على  ِبستخدام  األفكار  يح 
 ألن األلفاظ حتمل شحنات معنوية ال تنفصل عنها.  املناسبة، واألسلوب املناسب، وذلك
املعرب .3 الفكرة  عناصر  تنسيق  على  ِبقدارهم  وذلك  أفكارهم،  دائرة  عليها  توسيع  يضفي  مبا  عنها 
من الناس، واإلِبنة عما  نظرهم إىل غريهم  مجاال وقوة أتثري يف السامع، وإقدارهم على نقل وجهة
 يف النفس بتعيري سهل مفهوم. 
التفكري  .4 على  السرعة  على  والتعود  املنطقي،  التفكري  على  األفراد  مواجهة  تعويد  وكيفية  والتعبري، 
األفكار  مجيع  على  تدريبهم  طريق  عن  تعبريهم  تنظيم  على  وتعويدهم  واملفاجئة،  الطائرة  املواقف 
 وربط بعضها ببعض. منطقيا، بايواستيفائها، وترتيبها تر ت 
تتطلب فصاحة  اليت القدرة على مواجهة اآلخرين، وتنمية الثقة ِبلنفس، واإلعداد للمواقف احليوية .5
االنطالق يف احلديث والطالقة يف التعبري، والقدرة  اللسان، االرحتال، والتعود على  والقدرة على 
 على االستقالل يف الرأي.  القدرة وتنمية على التعبري عما يف النفس جيرأة وصدق،
 





منها .6 يتضمن كثريا  الكالم  أن  ِبعتبار  احلياة،  املواقف  التكيف  دائرة  واجلواب،  کالسؤال  :اتساع 
احلوار واملناقشات، والتعليق على  وإدارة واملناظرات، وإلقاء التعليمات والتوجيهات، واملباحثات،
 األخبار وغري ذلك.
األ .7 وصف  عند  السليمة  املالحظة  وتنسيقها،إتقان  وتنوعها  واألحداث  يف   فالفرد  شياء  يدقق 
يتصف ِبلسرعة  اإلتقان جيب أن  كتاِبته، ولكنه يف كالمه ال يكون مدققا بصورة جيدة، وهذا 
املناسبة، مع انتقاء األلفاظ املناسبة للمعان، وكذا الرتاكيب و العبارات، والتزود مبا، ألن املتكلم 
 .سيحتاج إليها يف حياته اللغوية
األحاسيس واملشاعر  هتذيب الوجدان والشعور، وممارسة التخيل واالبتكار، والتعبري الصحيح عن .8
 واألفكار يف أسلوب واضح راق و مؤثر.
 : 1يلي هناك أيضا أهداف عامة لتعليم مهارة الكالم عند د. ُممد كامل الناقة، وهي كماو  
وذلك بطريقة مقبولة  أنواع التري و التنغيم املختلفةأن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية. وأن يؤدي  .1
 .من أبناء العربية
 . أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشابكة .2
 . أن يدرك الفرق يف النطق بي احلركات القصرية واحلراكات الطويلة .3
 أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية املناسبة. .4
 النظام الصحيح لرتكيب الكلمة يف العربية خاصة يف اللغة الكالم.أن يعرب عن أفكاره مستخدما  .5
 






والتأنيث، .6 التذكري،  مثل  الشفوي  التعبري  يف  اللغة  خصائص  بعض  يستخدم  العدد،  أن  والتمزيز 
 .واحلال، والنظام الفعل، وأزمنته، وغري ذلك مما يلزم املتكلم ِبلعربية
يستخدم هذه الثروة  ى نضجه، وقدراته، وأنأن يكسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستو  .7
 اتصال عصرية. اتييف امتام عمل
 أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديث البسيطة. .8
 لفرتات زمنية مقبولة. أن يتمكن من التفكري ِبللغة العربية والتحدث هبا بشكل متصل ومرتابط  .9
 اجلوانب املهمة يف تعليم مهارة الكالم  -ج
ث جوانب مهمة يف تعليم الكالم عند ُممد كامل الناقة يف كتاب "تعليم العربية للناطقي بلغات ثال
 .1طرق تدريسة"، وهي النطق، واملفردات، والقواعد  - مداخلة  -أخرى، أسسه 
 النطق:  .1
اجلوانب، اجلانب الصويت إذ يرى الرتبويون األمهية الكربى لتعليم النطق منذ البداية تعليما صحيحا  من أهم
عملية الكالم فاملستمع ال يرى من عملية الكالم إال هذا املظهر اخلارجي هلا. لوالنطق هو املظهر اخلارجي 
أكثر عناصر اللغة صعوبية يف  النطقخاليا من األخطاء. ف حايومن هنا جيب أن يكون النطق سليما ووض
تغيريه أو تصحيحه بعد تعلمه بشكل خاطىء. وليكن واضحا يف األذهان أنه ليس املطلوب يف النطق أن 
 للغة سيطرة متحدثيها، ولكن السيطرة يت ينطق الدارس بشكل كامل اتم، أي أن يسيطر على النظام الصو 
ي ميكن النتعلم من الكالم مع أبناء اللغة بصرف الذ شكلهنا تعي على القدرة على إخراج األصوات ِبل
 اتنظرى عن الدقة الكاملة يف إخراج أصوامت ونرباهتم وتنغيمهم.
 
)الرايض: اجلامعة أم القرى،  طرق تدريسه-مداخله-تعليم العربية للناطقي بلغات أخرى أسسُممود كامل الناقة،  1





 : املفردات .2
تنمية الثورة اللغوية هدفا من أهداف أي خطة لتعليم لغة أجنبية، لك أن املفردات هي أدوات محل،  تعد
ي ِبملفرات  التفكري،  وسائل  الوقت  ذات  يف  أهنا  إىل كلمات كما  فكره  يرتجم  مث  يفكر  أن  املتكلم  ستطيع 
اإلستقبال وهي االستماع  ت حتمل ما يريد، وعادة ما تكتسب املفردات يف اللغة األجنبية من خالل مهارا
والقراءة. مث أتيت مهارة الكالم والكتابة فتفسحان احملال التنميتهما والتدريب على أستخدامها، معىن هذا 
م إال من خالل السيق أي من خالل استخدامها مواقف شفوية أو موضوعات للقراءة، أن الكلمات ال تعل
 جوانب مهمة من حياهتم. وضوعاتولذلك يفضل تقدم الكلمات للدارسي من خالل م
 :القواعد .3
أما  متاما،  ينكرها  بعضهم  نرى  بل  القواعد،  إىل  اإلشارة  األجنبية  اللغة  بتعليم  املهتمون  يهمل  ما  كثريا 
مون للغة أجنبية فكثريا ما يصرحون أبن القواعد ليست أمرا ضرورية يف تعلم استخدام اللغة أي ليست املتعل
ضرورية يف التحدث ِبللغة، ومهما يكن األمر فثمة حقيقة ال ميكن أنکارها وهي أن اللغة حتكمها جمموعة 
الراغب يف تعلمها سواء مت ذلكفي من القواعد اليت ينبغي أن يعرفها املتكلم جيدا والتبيجب أيضا أن يعرفها 
وقت مبكر أو وقت متأخر، وسواء مت بوعي أو بغري وعي وَنن إذ نقرر هذا امناقرره وَنن واعون متاما أبن 
صعوِبت تدريس القواعد الحتل وال يتم التغلب عليها بتجاهل املشكلة، فالقواعد شيء ضروريلتعلم مهارات 
التوجيها من  جمموعة  يلي  وفيما  تدر اللغة  تطوير  يف  تسهم  قد  اليت  العامة  العربية  سيت  يف  الكالم  مهارة 
 كلغة اثنية:
مواقف  إىل تدريس الكالم يعين ممارسة الكالم : يقصد بذلك أن يتعرف الطالب ِبلفعل‌( أ
تكلم  إن  الطالب  يتعلمها  ال  مهارة  الكالم  إن  عنه.  غري  يتكالم  ال  بنفسه  فيها  يتكالم 
املعلم وظل هو مستمعا من هنا تقاس كفاءة املعلم يف حصة الكالم . مقدار صمته وقدرته 





ب‌(ب يقصد   : خربة  عن  الطالب  يعرب  شيءأال ذلك أن  عن  ِبلكالم  الطالب  يكلف   ليس   
البعث أن يكلف  لديه علم به ينبغي أن يتعلم الطالب أن لديه شيء يتحدث عنه. ومن
رصيده  يف  الحيد  وقد  فهمه.  يعطل  هذا  أن  إذ  مألوف  غري  موضوع  يف  ِبلكالم  الطالب 
 اللغوي ما يسعفه .
يردد ‌(ج اليا  نشاطا  الكالم  ليس   : االنتباه  توجيه  على  معينة التدريب  عبارات  الطالب  فيها 
متييز  على  القدرة  يستلزم  إنه  مرکب.  عقلي  نشاط  الكالم  إن  الكالم.  منه  وقتمايراد 
إختالفها  أن  وكيف  الرتاكب  تعرف  على  والقدرة  نطقها.  وعند  مساعها  عند  األصوات 
يؤدي إىل اختالف املعين، أن الكالم ِبختصارها نشاط ذهين يتطلب من الفرد أن يكون 
من  واعيا أفتك  اللسان  عثرات  أن  قبل  وقدميا  عليه  يالم  منه  اليصدر  حىت  منه  صدر  ملا 
 عثرات السنان.
عدم املقاطعة وكثرة التصحيح : من أكثر األشياء حرجا للمتحدث وإحباطا له أن يقاطعه ‌(د
االخرون. وإذا كان هذا يصدق على املتحدثي يف الغامن األوىل فهو أكثر صدقا ِبلنسبة 
يف للمتحدثي   االسرتسال  عن  يعوقهم  ما  اللغة  يف  منالعجز  لديهم  إن  اثنية.  لغات  يف 
يقاطعه  أن  العجز  هبذا  أحساسه  يف  يزيد  مما  ولعل  متكامل،  بشكل  إخراجه  أو  احلديث 
 املعلم. ويرتبط هبذا أيضا أال يلح املعلم يف تصحيح اخطاء الطالب. 
بق القول عن االمكاانت احلقيقة مستوى التوقعات : من املعلمي من تزيد توقعاته كما س‌(ه
عند  يكن  مل  إن  يلومه  مث  القول  استيفاء  على  ويستخثه  الطالب  يراجع  فيظل  للطالب، 
األجنبية،  معلم العربية كلغة اثنية أن  يعرفها  مستوى التوقعات. إن احلقيقة اليت ينبغي أن 
ممار  عند  العرب  مستوى  إىل  يصل  أن  يندر  وهو كبري  العربية  تعلم  إن  مهارة خاصة  سته 





الثانية. وعلى املعلم إذن أن يقدر ذلك وأنيكون واقعيا. وأن مييز بي ميتوى الكالم الذي 
 يصدر عن الناطقي ِبلعربية و ذلك الذي يصدر عن الناطقي بلغات أخرى. 
مبد‌(و ينطق   : إن التدرج  أيضا.  هنا  التدرج  عقلي  أ  ونشاط  مركبة  مهارة  قلنا،  الكالم كما 
عملية  أما  وضحاها.  عشية  بي  وال  وليلة،  يوم  ال حيدث بي  املهارة  هذه  وتعلم  متكامل 
تستغرق وقتا ونتطلب من الصرب واجلهد واحلكمة ما ينبغي أن ميلكه املعلم. وعليه أن يهيء 
 كالتايل:   مستوايت الدارسيمن مواقف الكالم ما يناسب مع كل 
املعلم  (1 يطرحها  أسئلة  حول  الكالم  مواقف  تدور  أن  ميكن  االبتدائي:  املستوى 
الكلمات  انتقاء  الطالب كيفية  يتعلم  اإلجابة  هذه  خالل  ومن  عليها.  وجتيب 
وبناء اجلمل وعرض األفكار. ويفضل أن يرتب املعلم هذه األسئلة ِبلشكل الذي 
بنا إىل  ِبلطالب  الطالب انتهى  تكليف  أيضا  املواقف  ومن  منكامل.  موضوع  ء 
عن التدريبات الشفهية، وحفظ بعض احلوارات واإلجابة الشفهية عن  ِبإلجابة 
 أسئلة مرتبطة بنص قرأوه. 
مهارة  (2 خالهلا  من  الطالب  يتعلم  اليت  املواقف  مستوى  يرتفع  املتوسط:  املستوى 
الدور   لعب  املواقف  هذه  من  االجتماعات.   Role Playingالكالم.  وإدارة 
رواية األخبار  واملناقشة الثنائية، ووصف األحداث اليت وقعت للطالب، وإعادة 
اليت مسعوها يف التلفاز واإلذاعة واألخبار عن احملادثة هاتفية جرت أو إلقاء تقرير 
 مبسط وغريها.
املستوى املتقدم: وهنا قد حيكي الطالب قصة أعجبتهم، أو يصفون مظهرا من  (3
مناظرة  مظاهر يدورون  أو  خطبة  يلقون  أو  فيي  debateالطبيعة.  يتكلمون  أو 





املهم يف هذا كله أن يراعي املعلم الرصيد اللغوي عند الدارسي وكذلك اهتماهتم 



















 : املدخل االتصايل.رابعاملبحث ال 
 مفهوم االتصال  - أ
يرتكب املدخل اإلتصايل من كلمتي مها املدخل واالتصايل. يبي أيدور أنطوين يف مفهوم املدخل هو 
وأما االتصال هو العملية أو الطريقة اليت عن طريقة انتقال . 1جمموعة افرتاضات تتعلق بتعلم اللغة وتعلمها
. 2شخص اآلخر حىت تصبح مشاعا بينهما وتؤدي إىل التفاهم بي هذين الشخصي أو أكثراملعرفة من 
االتصالية  الكفاءة   : اللغوية  املفاهيم  حيث  اجملردة  Communicative Competenceومن  القدرة  تعين 
  3اليت ميلكها الفرد الكامنة عنده 
 .عناصر االتصال -ب
عالء الدين كفاين واألخرون وهي عناصر اخلمسة: املرسل، وتتكون عملية االتصال عناصر كما شرح 
 . 4ومهارات االتصال عند املصدر، واجتاهات املرسل، ومستوى معرفة املرسل، والنظام االجتماعي والثقايف
 . Senderاملرسل  .1
ويطلق عليه أيضا "مصدر" أو قائم ِبالتصال هو اهليئة أو الفرد الذي يود التأثري يف األخرين 
واملرشدين  واملعلمي  والفالسفة  معينة کاملفكرين  واجتاهات  واحساسات  أفكار  يف  ليشاركوا 
 .اإلعالم اخل االجتماعيي واملذيعي ورجال
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 مهارات االتصال األساسية اليت ينبغي توافرها يف املصدر هي على النحو التايل: 
 . الكتابة والتحدث مهاريت‌( أ
 .القراءة واالستماع يتمهار ‌(ب
 . على وزن األمور أو التفكرياملقدرة ‌(ج
على  تؤثر  الكود  استخدام  على  ومقدرتنا  االتصال  يف  مهاراتنا  أن  على  مجيعا  نتفق  فنحن 
رمز وقدرتنا على استخدام االتصال على  مقدرتنا على وضع فكران يف  قدرتنا على  اللغة، وتؤثر 
 أفكاران ذاهتا. 
 . مهارات االتصال عند املصدر .2
 و ثالثة أشياء هي: حتديد اجتاهات املرسل َن
املتعاملي معه ثقة فيما  اجتاهات املرسل َنو نفسه: فالثقة ِبلنفس عند املرسل تولد عند ‌( أ
يقوله أو يفعله، واالجتاه السليب من املرسل َنو ذاته حيتمل أن يؤثر على ذات الرسالة 
بينما  ، أتثريها  وعلى  يصنعها  فقد  اليت  نفسه  َنو  إجيابيا  اجتاهه  هذا إذا كان  يعطيه 
 .االجتاه شعورا ِبلثقة
احتاها إجيابيا،  اجتاه املرسل َنو املوضوع: فال بد من أن يكون اجتاه املرسل َنو املوضوع‌(ب
 ينقل رسالته. فإذا مل يؤمن بصدق ما يقوله فإنه من الصعب عليه أن
فإنه يصبح به  اجتاه املرسل َنو املستقبل: فحينما يدرك املستقبل أن املصدر حيبه ويهتم‌(ج
أقل انتقادا لرسائله ويزداد احتمال قبوله ملا سينقله له، ويعرب عن ذلك أحياان أبن هناك 





 .اجتاهات املرسل .3
ستطيع أن نرسل يؤثر قدر املعرفة لدى املرسل عن املوضوع "الرسالة" على الرسالة، ألننا ال ن
كثريا من املعلومات قد ال ينجح يف نقل   ما ال نعرفه وما ال نفهمه، كما أن املرسل الذي يعرف
قد ال  معقدة  فنية  قدرته على التبسيط واستخدامه لتعبريات  رسالته "نقل املعىن املطلوب" لعدم 
 فهمهما.  يستطيع امللتقى
 .مستوى معرفة املرسل .4
رسل عن املوضوع "الرسالة" على الرسالة، ألننا ال نستطيع أن نرسل يؤثر قدر املعرفة لدى امل
كثريا من املعلومات قد ال ينجح يف نقل   ما ال نعرفه وما ال نفهمه، كما أن املرسل الذي يعرف
ال  قد  معقدة  فنية  لتعبريات  واستخدامه  التبسيط  على  قدرته  لعدم  املطلوب"  املعىن  "نقل  رسالته 
 فهمهما.  يستطيع امللتقى
 .النظام االجتماعي والثقايف .5
يتأثر املرسل مبركزه يف النظام االجتماعي والثقايف، فلكي َندد أتثري االتصال جيب أن ندرك 
به  يقوم  وملا  عام،  بوجه  الشخصي  سلوكه  على  ستؤثر  للمرسل  والثقافية  االجتماعية  املكانة  أن 
الذهنية عن موقف مستقبلة االجتماعي  املرسل من أدوار كثرية فسوف جند أن مدركاته والصورة
 والثقاين تؤثر على سلوكه االتصايل. 
 .املرسل اعتبارات مهمة حول‌( أ
االتصال يف  املرسل له أمهية كبرية يف عملية االتصال ال تقل عن الرسالة أو وسيلة (1





املرسل عليم وخملص  أبنإن ميل املستقبل إىل قبول الرسالة يتوقف على مدى إميانه  (2
 . يف رسالته
اختيار (3 عند  يف االعتبار  تؤخذ  أن  جيب  األقل  على  عوامل  ثالثة  أو  هناك  املرسل 
تقييم أدائه هي: الثقة يف املرسل، مدى االستمرار يف تغيري االجتاه مع مرور الوقت 
 .ا أو غري رمسيياملستخدم سواء كان رمس نظرا الرتباطه يف املرسل، نوع املرسل
 . Receiverاملستقبل ‌(ب
فكأنه  املستقبل  إىل  ِبلرسالة  املرسل  يصل  مل  إذا  ألنه  االتصال،  عملية  يف  حلقه  أهم  املستقبل 
يهتم به  ما  مضموان هلا عليه أن خيتار  فحينما خيتار املرسل شفرة لرسالته أو  يتحدث إىل نفسه، 
 االجتماعية واالتصالية.املستقبل، وأن يعاجل الرسالة طبقا خلصائص املستقبل 
 . Massageالرسالة ‌(ج
 والفكرة اجلديدة اليت يود املفكر أن يفهمها للناس رسالته، فهي النتائج املادي الفكر املرسل: 
حينما نرسم و  ،حينما نكتب و الكتابة و هي الرسالة،حينما يتحدث به احلديث وهي الرسالة 
 . حينما نتمايل به احلركة و هي الرسالة، الصورة و هي الرسالة
 . Channelوسيلة التفاهيم )قناة االتصال( ‌(د
وقد يطلق عليها أيضا وسيط وهي الوسيط الذي تنقل به الرسالة من املرسل إىل املستقبل، فاللغة 
 وسائل لنقل الرسالة.  نت منکا  والتماثيل، والسينما، اللفظية واالشارات، واحلركات، والصور، 





ويطلق عليها أيضا "رجع الصدى" وهي رد امللتقي على رسالة املرسل الذي قد يستخدمه األخري 
للحوار املستقبل  من  تكملة  الراجعة  التغذية  تعترب  التالية،  رسالته  تعديل  املرسل  يف  بدأه  الذي 
وتزداد االتصال،  دائرة  التجاوب  لتكمل  درجة  ِبرتفاع  االتصايل  للنظام  والفعالية  الكفاءة  درجة 
حتقيق على  النظام  وقدرة  االتصال،  عملية  طريف  أن  بي  أي  املستقبل،  يعلنه  ملا  فورية  استجابة 
 استجابة املستقبل هي رسالة عكسية من املستقبل إىل املرسل ردا على رسالته اليت بدأ هبا احلوار. 
 صايل.خصائص املدخل االت -ج
 كما   ألنه،. التواصل هنج مع اللغة تعلم يف املستخدمة االسرتاتيجيات من العديد هناك
 األفكار  تفسري يف خمتلفة تقليدية خلفيات من اللغة تعلم وممارسو خرباء يشارك سابًقا، ذكران
 وتوجيهه، وتبسيطه التواصلي ِبلنهج يسمى ما  صياغة يف صعوبة  جيد  ألنه. تنفيذها يف واملسامهة
وهذه اخلصائص اليت اختذها الباحث لتكون  التواصلي للنهج خصائص  ست Brown براون  قدم ق
 :وهي ،1املدخل االتصايل يف البحث احلايل 
 والوظيفية  واخلطابية النحوية) االتصالية الكفاءة مكوانت مجيع على الفصل أهداف تركز .1
 التنظيمية اجلوانب  األهداف  هذه  تشرك أن جيب  لذلك، (. واالسرتاتيجية واالجتماعية واللغوية
 .عملي بشكل للغة
 ألغراض  وعملية وحقيقية وظيفية  لغة استخدام  يف  الطالب إلشراك  اللغة تقنيات  تصميم مت .2
 الطالب  جتعل اليت اللغة جوانب على بل اللغة شكل على الرئيسي الرتكيز ينصب ال. هادفة
 .املغزى ذات  األهداف  هذه ينفذون
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الوقت احلايل، ‌3 يف  التواصل.  وراء تقنية  تكمن  تكميلية  مبادئ  أهنا  على  والدقة  الطالقة  تكون 
يف  الطالب  مشاركة  على  احلفاظ  أجل  من  أمهية  أكثر  الكالم  يف  والدقة  الطالقة  اعتبار  جيب 
 .استخدام اللغة
 أو منتجة كانت  سواء اإلمكان، قدر  األمثل النحو على اللغة استخدام الطالب على جيب .4
 الدراسي  الفصل  يف   املهام  تزود  أن  جيب  لذلك،.  الدراسي  الفصل  خارج  سياقات   يف   متقبلة
 .الالزمة ِبملهارات الطالب
 التعلم  أساليب فهم خالل من هبم اخلاصة التعلم عملية على للرتكيز الفرصة الطالب منح يتم .5
 .لتعلمهم مناسبة اسرتاتيجيات  تطوير خالل ومن هبم اخلاصة
 الطالب تشجيع يتم لذلك،. شيء كل  يعرف كمن  وليس واملرشد، امليسر هو املعلم دور. 6
 . اآلخرين مع البحتة اللغوية التفاعالت خالل من املعىن بناء على
 . املادة التعليمية االتصالية -د
طعيمة  أمحد  رشدي  قام  االتصالية  التعليمية  املادة  حيث  املادة  1فمن  أن  حجة  الناقة  وُممود كامل 
طريقة  يف  يقع  الفرق  وذلك  الشفهية  السمعية  طريقة  على  التعليمية  املادة  عن  ختتلف  االتصالية  التعليمية 
طريقة السمعية الشفهية فتقوم على أساس نتائج حتليل  اختيار املادة وطريقة ترتيبها. أما اختيار املادة عند
املا اختيار  وأما  خلقيتهم التقابلی  إىل  ِبلنظر  وذلك  الدارسي،  حاجات  أساس  على  فتقوم  االتصالية  دة 
 .جنبية والدوافع النفسية اليت كانت يف أنفسهمتتعلم اللغة الأل
 
ظمة منشورات املن "،تعليم اللغة اتصاليا بي املناهج واالسرتاتيجيات"رشدي أمحد طعيمة، ُممود كامل الناقة،  1





فيما يلي جمموعة من التطبيقات اليت تشكل أساسا من أسس بناء قائمة املعايري ومصدرا من مصادرها 
 : 1دخل االتصايليف إعداد املادة التعليمية على أساس امل
اليت يتم فيها تزويد  هناك فرقا بي صورتي لتعليم اللغة اتصاليا. هناك الصورة الضعيفة، وهي إن .1
القوية، وهي اليت تستثار فيها  الدارس مبجموعة فرص الستخدام اللغة االتصالية. وهناك الصورة 
الفرق بي تعليم االتصال  االمكاانت اللغوية عند الدارس يف مواقف اتصال طبيعية. إن هذا هو
االتصال. والكتاب اجليد هو الذي تسود فيه الصورة  من خالل اللغة، وبي تعليم اللغة من خالل
والثقافية  اللغوية،  املصادر  توظيف  فيها  يتم  اليت  الفرص  فيه  فتكثر  اتصاليا،  اللغة  لتعليم  القوية 
االتصالية اليت يكلفون هبا من املهارات اللغوية  املتاحة يف اجملتمع حىت ميكن للدارس أداء املهام
 املختلفة. 
وهو  communication Invalingual : اتصال بي الفرد ونفسه إن هناك نوعي من االتصال .2
وفيه  Intralingual Communicationالذي يدور داخل عقل الفرد يف أثناء عالقته ِبألخرين 
 أخرين. والكتاب اجليد هو الذي يساعد على تنمية كليتم تبادل املعلومات واملعارف بي فرد و 
ويدريه أيضا على  من النوعي عند الدارسي ِبللغة العربية، فيدرب الدارس على التفكري ِبلعربية
 تبادل اآلراء مع غريه ِبلعربية. 
 غري املمكن استيعاب غري ُمدودة، ومن إن مواقف االتصال اليت يستخدم الفرد اللغة فيها مواقف .3
االختيار  على  القدرة  تصبح تنمية  هنا  من  مجيعا.  مبا  املرور  على  الدارس  وتدريب  هلا،  الكتاب 
مواقف  مع  والتكيف  البدائل  يف   بي  اللغة  تعليم  أهداف  من  أساسيا  هدفا  اجلديدة  االتصال 
 الكتاب اجليد. 
اتصاليا حسب  كفايةة هي اليت حتول الكفاية اللغوية عند الدارسي إىل  دإن املادة التعليمية اجلي .4
ختتلف  وقد  ِبللغة،  ُمدودة  سابقة  خربة  لديه  من  بينهم  من  يكون  فقد  جمموعة،  ظروف كل 
 





أهدافهم من تعلم اللغة، وقد تتفاوت قدراهتم ودوافعهم إىل غري ذلك من متغريات جيب أخذها 
 يف االعتبار عند إعداد املادة التعليمية حبيث تناسب كل فئة منهم. 
ملادة التعليمية على أساس التحليل الدقيق للحاجات اللغوية عند الدارسي، وحتويل ينبغي بناء ا  .5
 هذه احلاجات إىل وظائف لغوية تشبعها املادة التعليمية املقدمة يف الكتاب. 
منها،  .6 مناذج  تقلتم   : التعليمية  للمادة  ِبلنسبة  أساسية  وظائف  ثالث  الكتاب  يؤدي  أن  ينبغي 
 مثلهاء  ا، وتدريب الدارس على انتاجمتكي الدارس من ممارسته
وهذا االتصال اللغوي الناجح ينتهي إىل نوع من التفاهم، والتفاهم هو تفاعل الفهم طرفي، لك أن 
مفهوما وفامها، أو ملقيا أو متلقيا، أو مصدرا ومستقبال، معدليا وأخذا، أو متكلما وسامعا، ويف  تسميهما
إ التفاهم  يف  أحد  املعاين  هذه  هيمجيع  طبيعية،  أداة  ولالفهام  هي  فهاما،  طبيعية  أداة  وللفهم  اللسان، 
 موصل. األذن، من حيث طريق
وكذلك استطاع أن يتفاهم مع النائي عنه، عن طريق الكتابة والقراءة. وهبذا أصبح اللغة أربعة ميادين: 
اللغة مدرس  مهمة  وصارت  والقراءة.  والكتابة،  واالستماع،  امليادين أن  الكالم،  هذه  يف  الناشئي  يتعهد 
االستماع لفهم ما  غريهم ما يريدون. وعلى  إلهنام  عما يف نفوسهم،  األربعة فيقدرهم على الكالم للتعبري 
 .1الكتايب لإلفهام، وعلى القراءة للفهم يلقي عليهم. وعلى التعبري 
 
 




 الفصل الثالث 
 منهجية البحث 
 البحث منهج  - أ
املستخدمة  البحث  ومنهجية  مدخل كمي  هو  البحث  هذا  يف  الباحث  استخدمه  الذي  مدخل  إن 
ي املنهج التجرييب. ميكن تفسري منهج البحث التجرييب على أهنا منهج أو طريقة حبيث تستخدم إلجياد ه
 .1أتثري معاملة معينة على حالة أخرى يف ظروف املوجه
حيث   (Quasi Experimental Design) ربيةجتتصميم التجريبة املستخدمة يف هذا البحث هو شبه 
من تطوير  هو  التجربة  هذه  من  التصميم  ِبلنوع True Experimental Design)  شكل   )
(Nonequivalent Control Group Design)  والبعدي القبلي  االختبار  يتم  ال   -pretest )حيث 
  postes )فئة  2عشوائيا خمتارة تستخدم  اليت  التجارب  يف  التصميم  من  النوع  هذا  يستخدم  ما  وعادة   .
والغرض الرئيسي من التصميم التجرييب هو دراسة أتثري العالج  سويل،يوفقا جلون کر  .3هتکمجموع  موجودة
 .4على نتائج الدراسة، اليت تسيطر عليها العوامل األخرى اليت تسمح تؤثر أيضا على النتائج 
( experiment groupالباحث يف هذا البحث ِبستخدام جمموعتي ومها اجملموعة التجريبية ) واستخدم
( الضابطة  جمموعة  control groupواجملموعة  هي  التجريبية  اجملموعة  وأما   هبا ىر جت (.  اخلاصة،  املعاملة 
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جتر  ال  جمموعة  هي  الضابطة  اخلاصة  هبا ىاجملموعة  تستخ 1املعاملة  إذن،  وسيلة .  تعليم   يوتيوبدم  يف 
 يف تعليم اللغة العربية يف اجملموعة الضابطة.  يوتيوب اللغة العربية  يف اجملموعة التجريبية، وال تستخدم وسيلة 
 : ، واجلدول كما يلي 2املنهج التجرييب بتصميم اجملموعتي مع االختبار القبلي واالختبار البعدي 
 ( 3.1)اجلدول 
 املعاملة يف اجملموعة التجريبية والضابطةتطبيق 
 االختيار البعدي  التجريبية االختبار القبلي اجملموعة
 1O X 2O اجملموعة التجريبية
 3O - 4O اجملموعة الضابطة
 وفيما يلي توضيح ما يف اجلدول السابق: 
1O :  االختبار القبلي للمجموعة التجريبية 
2O  االختبار البعدي للمجموعة التجريبية : 
3O  االختبار القبلي للمجموعة الضابطة : 
4O  االختبار البعدي للمجموعة الضابطة : 
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 ته.جمتمع البحث وعين‌-ب
جمتمع البحث هو منطقة التعميم تتكون من األشياء أو املوضوعات اليت هلا بعض الصفات واخلصائص 
مث  لبحثها  الباحث  حددها  استخالصياليت  على  هم 1نتائجها قوم  البحث  هذا  يف  البحث  جمتمع  إن   ،
 طالبا. 634وعددهم  2020/2021للعام الدراسي  مبعهد الرمحةالطالب مجيع 
وخصائص اجملتمع يف تلك املدرسة متجانسة ألن ال يوجد الفرق أو الفاصل بي الطالب الذين لديهم 
ال تفاصل الطالب الذين لديهم و ،  يف املستوايت اللغوية قدرة عالية والطالب الذين لديهم قدرة منخفضة
بي الطالب والطالبات ألن هذا املعهد  وكذلك ال يوجد االختالط وضع االجتماعي العايل واملنخفض.
 خمتص للبني دون البنات.
كان العدد للمجتمع كبري،   عينة البحث هي جزء من عدد اخلصائص اليت ميتلكها ُمتمع البحث. إذا 
أن  ميكن  ال  مث يوالباحث  البحث،  جمتمع  يف  يوجد  ما  العينة ميبحث كل  الستخدام  الباحث  على  كن 
اجملت تلك  من  اجملتمع املأخوذة  على كل  تطبيقها  يتم  سوف  اخلالصة  فإن  العينة،  من  تعلمت  وما  مع. 
 .2البحث. لذلك جيب العينة املأخوذة أن متثل عن اجملتمع حقيقيا
ستخدم الباحث لتحديد العينات اليت سيتم استخدامها يف يأخذ العينة هي طريقة اليت  أسلوبوأما 
ستة ثل مجع اجملتمع. ويف هذا البحث، أخذ الباحث عينته قدر . العينة اجليدة تستطيع أن مت3هذا البحث
من فصل "ب"،  28" وأمن فصل " 28وهو فصلي، يعين  الثانية عشرطالبا كلها من الفصل  ومخسي
اجملتمع عدد  من  )    أي كامل  املعينة  غارض  طريقة  عن  املدرسة  تلك  يف  العاشر   purposiveالفصل 
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samplingالثانية عشر . وتكون الفصل 1( هي طريقة تعيي ِبحلساب املعينة وليس خمتار بطريقة عشوائي 
 "ب" کاجملموعة التجريبية. الثانية عشر" کاجملموعة الضابطة والفصل أ"
 .متغريات البحث‌-ج
ع البحث اليت تتكون إىل قسمي ومها املتغري املستقل واملتغري التابع. يتكون متغريات البحث هي موض
 (Dependent variable)( واملتغري التابع Independent variableاملنهج التجرييب من املتغري املستقل )
أتثري املتغري ينتج عن  املتغري املستقل هو املتغري الذي تريد أن نقيس مدى أتثريه على املوقف الذي  .1
املتغري املستقل يف هذا البحث هو  .2املستقل ويسمى املتغري التابع أيضا املتغري النتائج أو الناتج
 يوتيوب. استخدام وسيلة 
املستقل. املتغري الذي يتأثر .2 عن أتثري العامل  ينتج  هو العامل الذي  عواقب املتغري  واملتغري التابع 
  هذا البحث هو ترقية مهارة الكالم.. إذا املتغري التابع يف3املستقل
 ( 3.2)اجلدول 
 املتغريات يف البحث 
 املتغري التابع  املتغري املستقل  
 ترقية مهارة الكالم يوتيوب  استخدام وسيلة
 .البياَّنت ومصادرها‌-د
 تنقسم البياانت يف هذا البحث إىل قسمي ومها البياانت الرئيسية والبياانت الثانوية: 
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اليت   .1 البياانت  هي  الرئيسية  مصادر   هامعجي أو    أيخذالبياانت  من  مباشرة  البياانت   الباحث 
ِبستخدام املالحظة واملقابلة واالختبار أو االستبانة، وكانت مصادر البياانت يف هذا البحث هو 
الفصل   يف  ِبلتعليم، كالطالب  املتعلقة  األشخاص  عشرمن  العربية   الثانية  اللغة  ملادة  واملدرس 
 .ماالنج مبعهد الرمحة درسة الثانويةملِب
الثانوية  .2 الهالبياانت  األخرين هامعجييت ي البياانت  من  وعرضها  ومعاجلتها  کاملعلومات   الباحث 
الباحث  وتساعد  البحث  موضوع  هبذا  تتعلق  اليت  واالستبانة  واملقابلة  املالحظة  من  املدرس  إىل 
 .يل املعلومات احملتاجةلن
 (3.3) اجلدول
 مصادر البياانت 
 البياانت املأخوذة  مصادر البياانت  الرقم
 نتائج االختبار القبلي ملادة اللغة العربية يف مهارة الكالم .1 الثانية عشرطالب الفصل  1
مهارة  .2 يف  العربية  اللغة  ملادة  البعدي  االختبار  نتائج 
 الكالم بعد استخدام وسيلة يوتيوب.
وسيلة  .3 استخدام  بعد  االستبانة  إجابة  يف  نتائجهم 
 يوتيوب
 اللغة العربية يف هذا املعهد وأحواله آراء املدرس يف تعليم .1 املدرس ملادة اللغة العربية  2
التعليم  .2 عملية  تعقد  حي  الفصل  يف  الطالب  أحوال 
 معها
من اجلدول السابق أراد الباحث أن حيصل على النتائج املرجوة من البياانت وغريها اليت احتاجها  





 . أسلوب مجع البياَّنت‌-ه
 ستخدمها الباحث يف هذا البحث كما يلي:يأسلوب مجع البياانت اليت 
 املقابلة .1
اليت  املشكلة  إلجياد  أولية  دراسة  إجراء  يف  الباحث  أراد  إذا  البياانت  مجع  املقابلة كأسلوب  تستخدم 
إذا  وكذلك  فيها،  التحقيق  من يجيب  وعدد  أعمق  وهو  املستجيب  من  األشياء  على  العثور  الباحث  ريد 
 .1تحيب قليل أو صغري املس
استخدم اوتنقسم  البحث  هذا  يف  وأما  املنظمة،  غري  واملقابلة  املنظمة  املقابلة  ومها  قسي  إىل  ملقابلة 
وجب الباحث الستعمال دليل املقابلة الرتتيبية ِبملنظمة يالباحث مقابلة غري منظمة وهو املقابلة احلرية وال 
 هتا. والكاملة يف مجع بياان
ِب الباحث  التعليم مت  عملية  وكيفية  أحوال  ملعرفة  البياانت  على  للحصول  األسلوب  هذه  ستخدام 
وطرق  واالسرتاتيجيات  املدرسة  خبلفية  املتعلقة  واملسائل  يوميا،  املدرسة  من  هبا  يتعلق  ما  أو  املستخدمة 
ا هذا  لسهولة  الالزمة  األمور  من  وغريها  العربية،  اللغة  لتعليم  املستخدمة  والوسائل  واأللة التعليم  لبحث. 
 املستخدمة هلذا األسلوب هي دليل املقابلة املستعدة.
 واملقابلة اليت تقوم هبا الباحثة يف هذا البحث هي: 
دور ملادة اللغة الالسؤال عن أحوال املدرسة و  ، ملعرفة مبعهد الرمحةالثانوية  املدرسةرئيس املدرسة يف ‌( أ
 العربية يف تلك املدرسة. 
يف ‌(ب العربية  الرمحةالثانوية  املدرسةمدرس اللغة  املادة  ،ماالنج مبعهد  هذه  يف  التعليم  أحوال  ملعرفة 
 .خاصة، وما إىل ذلك فصل الثانية عشرداخل الفصل، وطريقة تعليمها، وشخصية الطالب يف ال
 






( 1986)هلا مميزة احملددة بنسبة التقنيات األخرى. سوتريستو هادي  املالحظة كأسلوب جلمع البياانت
وهي عملية تتألف من خمتلف العمليات التيولوجية  قال أن املالحظة هي عملية معقدة، ويونجو سيف كتاب 
الطبيعية والنفسية. وتستخدم تقنية املراقبة عندما يتعلق الباحث بسلوك اإلنسان، وعملية العمل، والظواهر 
 .1، وإذا كان املستجيب امللحوظ ليس كبري جدا 
البحث   هذا  ويف  مباشرة.  وغري  مباشرة  مالحظة  ومها  قسمي  املالحظة  الباحث يتنقسم  ستخدم 
الفصل   يف  العربية  اللغة  التعليم  عملية  ملعرفة  مباشرة  عشر مالحظة  الثانوية  امل  الثاين  الرمحة درسة  مبعهد 
 تخدمة هلذا األسلوب هي دليل املالحظة أو منط املالحظة التقرير امليدان. . وأما األلة املسماالنج
 االستبانة  .3
إىل  املكتوبة  التقريرات  أو  األسئلة  من  عدد  ِبعطاء  تقوم  اليت  البياانت  مجع  أسلوب  هي  االستبانة 
إذ   البياانت  جلمع  الفعال  األسلوب  وهي  لإلجابة.  عليه  ال ياملدعى  البحث  مبتغريات  الباحث  يت عرف 
 .2عرف الباحث أيضا ما اليت ترجى من املستجيبي يحسبها معرفة جيدة و يس
تنقسم االستبانة إىل ثالثة أقسام من انحية الصفة وهي االستبانة املغلقة، واالستبانة املفتوحة، واجملموعة 
عينة كاخليارة ستخدم الباحث االستبانة املغلقة وهي تتكون من األسئلة ولكلها هناك اإلجاِبت امليبينهما، و 
 . 3للمستجيبي، وهم خيرتون اإلجابة املطابقة على حسب رأيتهم
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الباحثيو  اجمل ستخدم  يف  للطالب  ااالستبانة  )الفصل  التجريبية  الطبيعيةموعة  عشر  هذا لثاين  من   )
مهارة  تعليم  يف  املتسلسلة  الصور  وسيلة  يستخدمون  أن  بعد  الطالب  آراء  حول  أسئلة  وهي  البحث، 
 الكالم. وأما اآللة املستخدمة هلذا األسلوب هي دليل االستبانة.
 االختبار  .4
الي الفصل  يف  الطالب  قدرة  حول  على البياانت  للحصول  األسلوب  هذا  عشر ستخدم  درسة امل ثاين 
يف مادة اللغة العربية، وخاصة ملهارة الكالم. أما االختيار املقدم هو االختبار الشفوي  الثانوية مبعهد الرمحة
 أو احلوار ويتم إجراءه داخل الفصل. 
 وأما االختبار املستخدم هو االختبار القبلي واالختبار البعدي، ِبلبيان مايلي: 
) ‌. أ القبلي  جر  Pre - Testاالختبار  الذي  االختبار  هو  يفا (  الباحث  مع  ه  األوىل  املقابلة  أول 
بوسيلة  التعليم  عملية  تبدأ  قبل  ملعرفة  يوتيوبالطالب  وكذلك  الطالب  نتائج  لنيل  هو  ويقصد 
 كفائتهم يف مهارة الكالم. 
) ‌.ب ول Post - Testاالختبار البعدي  ملعرفة كفائتهم  يعقد  االختبار  هذا  بعد ن(  اآلخر  النتائج  يل 
 . املهارة الكالم لتعليم يف عملية ا يوتيوبأن تستخدم وسيلة 
لالختبار القبلي هي دليل االختبار ( ۱وأما اآللة املستخدمة هلذا األسلوب تتكون من نوعي ومها: )
دي هي دليل االختبار بشكل لالختبار البع( ۲، )بي الطالب وصديقه يف املوضوع اجملهزة  بشكل احلوار
 بي الطالب وصديقه يف املوضوع اجملهزة سبق تعليمه عرب وسيلة يوتيوب.  احلوار
 وفسرت تقدير الدرجة إىل نتيجة مقررة على أساس تقدير الدرجة املعيارية وهي كما يلي:
 (3.4) اجلدول





 مدى الدرجات  التقدير  الرقم
 100-96 ممتاز 1
 95-90 جيد جدا  2
 89-80 جيد 3
 79-70 مقبول 4
 69-0 ضعيف 5
 .أسلوب حتليل البياَّنت‌-و
 ستخدم الباحث أسلوب حتليل الكيفي والكمي، والبيان كما يلي: ييف هذا البحث 
األول .1 رقم  البحث  أسئلة  اإلجابة  الكيفية  حتليل  و  أسلوب  بكيفيةوالثالث  املتعلقة   استخدام  هي 
  والبياانت عن االستبانة. املدرسة بتلك  الثاين عشر يف تعليم مهارة الكالم يف الفصل وسيلة يوتيوب 
اجملموعة الضابطة  أسلوب حتليل الكمية لتحليل نتائج االختبار القبلي والبعدي اللذان يقامان يف .2
 والتجريبية.
البياانحيکي   حتليل  أسلوب  إىل  الباحثة  حتتاج  الصادقة،  البياانت  على  الباحث  فأسلوب صل  ت، 
 : 1". وهو ما يليTest-Tاحلسب التحليل البياانت من البحث التجرييب هو ِبلرموز " 










     املعلومات : 
𝑀x  املقياس املعديل من اجملموعة التجريبية = 
 





 My  املقياس املعديل من اجملموعة الضابطة = 
 Σx    عدد التنوعي يف كل النتائج من اجملموعة التجريبية = 
 Σy    عدد التنوعي يف كل النتائج من اجملموعة الضابطة = 
 Nx  عدد الطلبة يف اجملموعة التجريبية = 
 Ny  عدد الطلبة يف اجملموعة الضابطة = 
 وأما الفروض من هذه الرموز هو: 
 ‘‘ بيابين، فيكون التفسري ما يلي:T" إحصائي أكرب من "Tإذا كان "
Ha-  وسيلة ِبستخدام  الكالم  مهارة  بي تعليم  الفرق  ااي يوتيوبتوجد  عشرلفصل  مع  لثاين  "ب" 
 مبعهد الرمحة ماالنج. درسة الثانوية امل"أ" يف  ثاين عشريف الفصل ال يوتيوب الفصل الذي ال تستخدم وسيلة 
Ho -  عشرلفصل ااي يوتيوبال توجد الفرق بي تعليم مهارة الكالم ِبستخدام وسيلة "ب"  لثاين 
وسيلة  تستخدم  ال  الذي  الفصل  ال يوتيوبمع  الفصل  عشريف  يف  ثاين  الرمحة درسة الثانوية امل"أ"  مبعهد 
 ماالنج.
 . مراحل تنفيذ البحث - ز
 الدراسية يف املراحل اآلتية :قام الباحث بتنفيذ 
 االستعداد  -1
 تشتمل هذه املرحلة على اخلطوات اآلتية : 





 ذةرئيس املعهد واألساتي التعرف على املشكالت يف تعليم اللغة العربية مبالحظة ومقابلة مع‌(ب
 ال سيما طالب الفصل الثاين عشر. وبعض التالميذ يف هذا املعهد 
املنهجي يف املعهد الرمحة ماالنج و  ي املدرسة الثانويةرئيسمدير املعهد و استأذن الباحث من ‌(ج
يف تعليم مهارة الكالم لدى الطالب وسيلة يوتيوب ِبلتجريبة عن تطبيق استخدام  قوميأن 
مت  ثانويةال لقاءات  مثانية  عميد كلية   تاليةمدة  من  للدراسة  االستئذان  خطاب  إليه  وقدم 
  .اإلسالمية احلكومية ماالنج الدراسات العليا اجلامعة موالان مالك إبراهيم
 . موعة الضابطةاجمل موعة التجريبية و اجملحتديد وتعيي جمموعتي وهي ‌(د
 .يقوم الباحث ِبالختبار القبلي للمجموعة الضابطة والتجريبية‌(ه
ِبستخدام  ‌(و التعليمية  بعملية  الباحث  يقوم  يفأن  الطالب  إىل  يوتيوب  اجملموعة   وسيلة 
  .التجريبية
ِبستخدام  ‌(ز تعليم  خالل  من  العميقة  ِبملالحظة  الباحث  اجملموعة قام  يف  يوتيوب  وسيلة 
  التجريبية.
ِبستخدام اليت طبقت  قام الباحث ِبالختبار البعدي هلاتي اجملموعتي ومها جمموعة التجريبية‌(ح
مهارة الكالم، وجمموعة الضابطة اليت درست  خاصة يفيف تعليم اللغة العربية وسيلة يوتيوب 
  .استخدامها مهارة الكالم بدون
 مجع البياانت  -2
وهذا االختبار أبن يسأل الباحث . قوم الباحث ِبالختبار القبلي هلاتي اجملموعتي التجربية والضابطةي 
مث قدم إليهم األسئلة الشفهية وكانت  د تعلمها الطالب يف السنة الدراسية األوىل،األسئلة عن مادة اليت ق
 .األجوبة على شكل الشفهية





 تشمل هذه املرحلة على اخلطوات اآلتية : 
 ر. واالختبا بتجهيز املوقع الذي سيعرض إىل الطالب  تصميم املواد الدراسية‌( أ
الفصل أو اجملموعة التجريبية حوايل  يف وسيلة يوتيوب الكالم ِبستخدام عليميقوم الباحث بت ‌(ب
 . دقائق 45 ×  1مثانية لقاءات حيث أن يف كل لقاء 
 جراءات هذا البحث بتفصيل فيما يلي: إويتناول مراحل 
 ، وتنفيذ الدراسة يف هذا البحث كما يلي:ة مثانية لقاءاتجري هذا البحث ملد 
 (3.5) اجلدول 
 مراحل إجراءات البحث 
 الوقت  موضوع املادة  م
 اللقاء 
1 2 3 4 5 6 
      v 45 × 1 االختبار القبلي 1
     v  45 × 1 موضوع التعارف  2
    v   45 × 1 موضوع التعارف  3
   v    45 × 1 موضوع األسرة واألقارب  4
  v     45 × 1 موضوع األسرة واألقارب  5





 الفصل الرابع 
 عرض البياَّنت وحتليلها
 تعليم مهارة الكالم.ليوتيوب مقاطع فيديو عرب : عملية استخدام ولاملبحث األ
استأنف الباحث بعملية جتربية تعليم مهارة الكالم بوسيلة يوتيوب يف الفصل الثاين عشر املدرسة  
التاريخ   من  الكرمي  القران  لتحفيظ  للبني  الرمحة  التاريخ  2020نوفمبري    16الثانوية  إىل  ديسمبري   5م 
الكالم 2020 على  الطالب  قدرة  هي  عليها  حيصل  أن  الباحث  أراد  اليت  األساسية  الكفاءة  وأما  م. 
مو  يف  السيما  واالرجتال  اخلوف  بدون  ِبلطالقة كذلك  أسرهم  أحوال  عن  ويقص  التعارف ِبلطالقة  ضوع 
واألسرة. وهذه التجربة أجرية ستت مرات، مراتن لالختبار القبلي والبعدي وأربع مرات للعملية األساسية 
 تعليم مهارة الكالم عرب مقاطع فيديو عرب يوتيوب. 
 اللقاء األول. ‌-أ
م يف الفصل 2020نوفمبري  18قام الباحث ِبللقاء األول يف يوم األربعاء موافق ِبلتاريخ 
 عشر ِبملدرسة الثانوية الرمحة للبني ماالنج. وأما احلصة اليت أاتح املعلم هو احلصة الثالثة الثاين
 يف الساعة التاسعة إىل الساعة العاشرة إال الربع. 
فالبيان  القبلي.  االختبار  مث  هذا البحث  عن  البيان البسيط  هو  اللقاء  هذا  يف  واهلدف 
املقبلة  اللقاءات  يف  أن  الطالب  يوتيوب كوسيلة إلخبار  استخدام  عن  التجربة  عليهم  سيجرى 
تعليم مهارة الكالم. واالختبار القبلي ملعرفة قدرهتم يف مهارة الكالم قبل أن جترى عليهم التجربة. 
وجرى االختبار ِبعطاء نصوص احلوار اجملهزة جلميع الطالب من قسم الطبيعية مث االجتماعية. 
ال الفرصة  املعلم  أعطى  هلل  يف فاحلمد  بي الفصلي  القبلي  االختبار  جيرى  حبيث  للباحث  نفيسة 
نفس اليوم، فالفصل الطبيعية )اجملموعة التجريبية( يف احلصة الثالثة والفصل االجتماعية )اجملموعة 
الضابطة( يف احلصة الرابعة. فبعد أن مت توزيع نصوص احلوار أعطى الباحث فرصة لقراءة النص 





الباحث  وجد  حىت  مباشرة  الطالب  قدم  ما  يقيم  والباحث  مثله.  االجتماعية  والفصل  ِبحلوار 
 نتائج كال فصلي. 
وطالقة  النطق  وهي  أشياء  أربع  يف  يكون  التقييم  أبن  شرحه  سبق  املقيمة كما  النتائج 
د. وأربع أشياء هذه خرجت من مناقشة ومقابلة الباحث مبعلم اللغة العربية الكالم والفهم والقواع
. وبعد انتهاء عملية التقييم أخذ الباحث وقتا قبل اختتام الدرس ألجل بيان 58يف هذه املدرسة
 أنظمة الدرس املقبل ألن أربع لقاءات مقبلة سيكون الدرس يف معمل اللغة. 
بيان البحث واالختبار القبلي واألنظمة اليت تتعلق  بعد انتهاء كل ما قدمه الباحث من
ألهنا لغة ديننا،  ِبلدرس للقاء القادم. مث يرشدهم الباحث وحثهم على أن تتعلموا اللغة العربية 
 على األقل يف مهارة الكالم. مث اختتم الباحث الدرس ِبلدعاء والسالم. 
 اللقاء الثاين.‌-ب
ِبلتاريخ  املوافق  اخلميس  اليوم  يف  الثاين  ِبللقاء  الباحث  يف  2020نوفيمبري  19قام 
الباحث  بدأ  اللقاء  هذا  ففي  الربع.  إال  عشر  احلادي  الساعة  إىل  العاشرة  الساعة  الرابعة  احلصة 
تعليم مهارة الكالم ويكون اللقاء ليوتيوب مقاطع فيديو عرب بتجربته للفصل التجربة ِبستخدام 
 يف معمل اللغة. 
بعد دخول الباحث والطالب يف معمل اللغة وجلسوا على الكراسي وأمام لكل طالب 
حاسوب ومساعة، مث أعطى الباحث التشجيعات حىت جيدون احلماسة أثناء التعليم وكتب على 
ويتعل ويالحظون  الطالب  سيشاهد  الذي  يوتيوب  موقع  عن  وجد السبورة  أن  وبعد  منه.  مون 
مقاطع  يالحظون  الطالب  وأثناء  ومالحظته.  مبشاهدته  الباحث  أمر  املقصود  املوقع  الطالب 
يوتيوب أخذ الباحث مبالحظة الطالب فوجد أهنم حيرصون على التعلم، ظهر ذلك من تصرفاهتم 
للشاشة  رؤيتهم  وحد  النعاس  وعدم  السكوت  من  العادية   59اجليدة  األايم  يف  أن  قال مع  كما 
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األستاذ مسرور الرمحن يف هذه املادة هناك من يشتغل بنفسه أو صديقه وأشد من ذلك يف بعض 
ِبلدرس كثريا  يهتم  وال  ينام  أو  ينعس  بعض 60األحيان  الباحث  سأل  يوتيوب  مشاهدة  وبعد   .
الفصل،  أمام  املشاهدة  من  وجدوا  ما  بتطبيق  وأمر  املوقع  من  شاهدوا  ما  خالصة  عن  الطالب 
من التقدم إىل أمام الفصل ولكن بعد إعطاء التشجيعات فألو  منهم خياف وخيجل  ل أمر أكثر 
القليلة بدأ الطالب ِبلقيام على الكالم أمام الفصل. حينما يلقي الطالب عما وجده من املشاهدة 
شعر الباحث أن يف كالمه أخطاء كثرية يف ترتيب الكلمات السيما يف عناصر القواعد النحوية 
ي عنصر ولكن  على  الكالم  طالقة  يقدم  االتصايل  املدخل  أن  على  ِبعتبار  عنها  الباحث  تغافل 
أثر  له  وكذا  الطالب  لنفس  مصيبة  ذلك  سيكون  أثناء كالمه  الطالب  الباحُث  نبه  فإذا  القواعد 
ألصدقائه. ولكن ليس معىن ذلك سكت الباحث من بداية كالمه إىل أخره، بل تغافل الباحث 
. وجرى ذلك حىت قبل مخس دقائق 61فة اليت ال تصل إىل التغيري املعىن واملقصوديف األخطاء اخلفي
 قبل انتهاء وقت احملاضرة يف هذا اللقاء.
املقبل  يف الدرس  الطالب  سيفعل  عما  الباحث  أخرب  اللقاء  هذا  يف  الدرس  انتهاء  بعد 
ة ملن أراد أن يسأل أو والفرص ويعطي املالحظة اليسرية عما يراه الباحث غري مناسب أثناء التعلم
اخلطاء.  عن  خياف  وال  العربية  يتعلموا  أبن  هلم  يرشد  مث  التعليم.  حول  االستفشارات  أو  يقرتح 
 واختتم ِبلدعاء والسالم.
 اللقاء الثالث. ‌-ج
األربعاء اليوم  يف  الثالث  ِبللقاء  الباحث  ِبلتاريخ  قام  يف  2020 نوفيمبري  25املوافق 
التا الثالثةاحلصة  الربع.يف الساعة  إال  العاشرة  الساعة  إىل  اللقاء سعة  هذا  خيتلف كثريا  ففي  ال 
املقطع  أن  إال  يوتيوب  موقع  من  فيديو  مقاطع  ومالحظة  مشاهدة  وهو  الثاين  اللقاء  يف  ما  عن 
 خيتلف عن ما وجد الطالب يف اللقاء املاضي. 
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الباح يقدم  التعليم  بداية  وقبل  اللغة  معمل  يف  والطالب  الباحث  دخول  بعض بعد  ث 
يومهم  يف  ويطبق  ينفذ  وجدوا  ما  أن  ويتأكد  املاضي  الدرس  عن  ويسأهلم  للطالب  التشجيعات 
الفرصة  إعطاء  من  املاضي  اللقاء  يف  التعليم كما  جرى  مث  الفصل.  يف  أصدقائه  مع  األقل  على 
للطالب مبشاهدة يوتيوب ِبملوضوع الذي قد عرض هلم من قبل. وبعد مشاهدة الطالب يوتيوب 
ال من سأل  وجدوا  ما  بتطبيق  وأمر  املوقع  من  شاهدوا  ما  خالصة  عن  الطالب  بعض  باحث 
الفصل.  أمام  يوتيوب املشاهدة  عرب  تعلم  جتاه  الطالب  بتفاعل  الباحث  يفاجئ  احلايل  واللقاء 
ألن يف تعلمهم اليومي خاصة  62واستنبط أن الطالب جيدوا شيئا جديدا وجوا مرحيا يف تعلمهم
ية ماكانوا جيدون مثل هذا، وبعد أن أتكد من معلم املادة وقال أن من النادر يف مادة اللغة العرب
أن يتعلم الطالب اللغة العربية يف معمل اللغة وليس ذلك إال أن معمل اللغة يستخدم كثريا يف 
 . 63املواد أخرى ويرى أن الطالب مل يستعدوا ِبلتعليم داخل معمل اللغة
الباحث أوصى  الدرس  انتهى  قبل  أبن  مث  ويذكر  قبله  والذي  اليوم  يف  وجد  ما  بتطبيق 
من أي خطأ كان.  من تطبيق والخياف  ما فال بد  منطوقة فمن يريد انطق لغة  هي أصلها  اللغة 
واختتم  التعليم  حول  االستفشارات  أو  يقرتح  أو  يسأل  أن  أراد  ملن  الفرصة  الباحث  يعطي  مث 
 ِبلدعاء والسالم. 
 اللقاء الرابع. ‌-د
اخلميسقام  اليوم  يف  الرابع  ِبللقاء  ِبلتاريخ  الباحث  يف  2020 نوفيمبري 26املوافق 
ال خيتلف  ففي هذا اللقاء يف الساعة العاشرة إىل الساعة احلادي العشر إال الربع. الرابعةاحلصة 
كثريا عن ما يف اللقي السابقتي وهو مشاهدة ومالحظة مقاطع فيديو من موقع يوتيوب إال أن 
 ع خيتلف عن ما وجد الطالب يف اللقي السابقتي. املقط
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معمل اللغة وقبل بداية التعليم يقدم الباحث بعض  وبعد دخول الباحث والطالب يف 
يومهم  يف  ويطبق  ينفذ  وجدوا  ما  أن  ويتأكد  املاضي  الدرس  عن  ويسأهلم  للطالب  التشجيعات 
الل يف  التعليم كما  جرى  مث  الفصل.  يف  أصدقائه  مع  األقل  الفرصة على  إعطاء  من  املاضي  قاء 
للطالب مبشاهدة يوتيوب ِبملوضوع الذي قد عرض هلم من قبل. وبعد مشاهدة الطالب يوتيوب 
من  وجدوا  ما  بتطبيق  وأمر  املوقع  من  شاهدوا  ما  خالصة  عن  الطالب  بعض  الباحث  سأل 
ِبنشاء  الطالب  بعض  ِبشارة  الباحث  بدأ  اليوم  أن  والفرق  الفصل.  أمام  من املشاهدة  اجلملة 
أمام  وتقدميهم  اجلملة  الطالب  إنشاء  خالل  الباحث  فوجد  أصدقائهم.  أمام  ويتكلم  عندهم 
. 64الفصل أن لديهم ثراء املفردات ولكن مل يقدروا على التعبيري اجليد وذلك بتعتعهم يف الكالم
قا وقد  الطبيعية  العلوم  يف  ختصص  الفصل  يف  أبهنم  الباحث  عرف  البسيطة  املالحظة  ل وبعد 
التخصص  ذلك  أخذ  الذين  الطالب  أغلب  أن  العربية  اللغة  مادة  ومعلم  الفصل  وايل  كذلك 
يف  إذا كان  ذلك  والعكس  الكالم  ميارسوا  ومل  سكتوا كثريا  ولكن  فهموا  ذلك،  مثل  صفتهم 
 . 65االختبار التحريري قد يكون نتيجتهم أعلى من غريهم يف التخصص األخر 
ما فعل من قبل ِبلتشجيعات واإلخبار عما سيدرس وقبل انتهاء الدرس، فعل الباحث ك
والفرصة ملن أراد أن يسأل  يف اللقاء املقبل. وأعطى الباحث املالحظة البسيطة أثناء التعليم اليوم 
 أو يقرتح أو االستفشارات حول التعليم. مث اختتم الباحث ِبلدعاء والسالم. 
 اللقاء اخلامس.‌-ه
اليوم يف  الثالث  ِبللقاء  الباحث  ِبلتاريخ   األربعاء قام  يف   2020  ديسمبري  2املوافق 
الربع. الثالثةاحلصة  إال  العاشرة  الساعة  إىل  التاسعة  اللقاء يف الساعة  هذا  خيتلف كثريا  ففي  ال 
أن  إال  يوتيوب  موقع  من  فيديو  مقاطع  ومالحظة  مشاهدة  وهو  السابقة  اللقاءات  يف  ما  عن 
املاضي. وهذا اللقاء األخر بنسبتهم يف معمل اللغة املقطع خيتلف عن ما وجد الطالب يف اللقاء 
 فبعده سيكون االختبار البعدي يف اللقاء املقبل عند الفصل.
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معمل اللغة وقبل بداية التعليم يقدم الباحث بعض  وبعد دخول الباحث والطالب يف 
يومه يف  ويطبق  ينفذ  وجدوا  ما  أن  ويتأكد  املاضي  الدرس  عن  ويسأهلم  للطالب  م التشجيعات 
الفرصة  إعطاء  من  املاضي  اللقاء  يف  التعليم كما  جرى  مث  الفصل.  يف  أصدقائه  مع  األقل  على 
للطالب مبشاهدة يوتيوب ِبملوضوع الذي قد عرض هلم من قبل. وبعد مشاهدة الطالب يوتيوب 
من  وجدوا  ما  بتطبيق  وأمر  املوقع  من  شاهدوا  ما  خالصة  عن  الطالب  بعض  الباحث  سأل 
لفصل. فألن هذا اللقاء األخر أراد الباحث أن يتقدم بعض الطالب ِبلكالم أو املشاهدة أمام ا
أن  الباحث  ورأى  قبل.  من  تعليمها  سبق  اليت  والتعبريات  ِبملفردات  مستعينا  أسرته  عن  القصة 
كفاءهتم اللغوية ارتقى ولو ليس يف كل اجلوانب اللغوية وظهر ذلك من تفاعل الطالب يف املعمل 
ب الذين يتقدمون وكذلك جو املعمل أصبح حّي لضحك بعض الطالب إما ِبهتمامهم للطال
بسبب أخطاء اللغوية أو غريها ولكن الباحث يتغافل كثريا عن تلك  األخطاء ما دام مل تدخل 
 .66يف األخطاء الفاحشة اليت تغري املعىن واملقصود
الحظات واإلخبار وبعد انتهاء عملية التعليم وقبل انتهاء الدرس أعطى الباحث بعض امل
االختبار البعدي واملكان يف الفصل مرة أخرى.  األخر يف اللقاء القادم سيكون  على أن اللقاء 
واختتم  التعليم.  حول  االستفشارات  أو  يقرتح  أو  يسأل  أن  أراد  ملن  الفرصة  الباحث  يعطي  مث 
 الباحث الدرس ِبلدعاء السالم.
 اللقاء السادس. ‌-و
ِبللقاء  الباحث  اخلميسقام  اليوم  يف  ِبلتاريخ  السادس  يف  2020 ديسمبري 3املوافق 
الوقت  الرابعةاحلصة  هذا  يف  وجرى  الربع.  إال  العشر  احلادي  الساعة  إىل  العاشرة  الساعة  يف 
 االختبار البعدي وأخذ أراء الطالب جتاه تعليم عرب مقاطع فيديو يوتيوب أبداة االستبانة. 
جلميع الطالب بعد افتتاح الدرس كما سبق، بدأ بنشر نصوص احلوار لالختبار البعدي 
االجت مث  الطبيعية  قسم  املعلممن  أعطى  هلل  فاحلمد  حبيث  يف ماعية.  للباحث  النفيسة  الفرصة 
 





يف  التجريبية(  )اجملموعة  الطبيعية  فالفصل  اليوم،  نفس  يف  الفصلي  بي  القبلي  االختبار  جيرى 
احلصة الثالثة والفصل االجتماعية )اجملموعة الضابطة( يف احلصة الرابعة. فبعد أن مت توزيع نصوص 
مث تقدم طالبان ألجل احلوار بينهما بذاك  مخس دقائقفرصة لقراءة النص  احلوار أعطى الباحث
ما  يقيم  والباحث  مثله.  االجتماعية  والفصل  ِبحلوار  الطالب  مجيع  ينتهي  حىت  وذلك  احلوار، 
  قدم الطالب مباشرة حىت وجد الباحث نتائج كال فصلي.
الة من بداية أجريت هذه بدأ الباحث ِبلشكر على هللا والطالب على املشاركة الفعمث 
مبا يناسب خربته أثناء التعليم ملعرفة  التجربة عليهم. مث طلب للمرة األخرة لكتابة االستبانة وميأل
آرائهم عن استخدام يوتيوب كوسيلة تعليم مهارة الكالم. وبعد أن وجد كلما أراده الباحث مث 

















تعليم مهارة الكالم مبعهد الرمحة ليوتيوب مقاطع فيديو عرب : فعالية استخدام ن بحث الثاامل
 ماالنج.
بعد قيام الباحث ِبلتجربة على طالب املدرسة الثانوية مبعهد الرمحة يف الفصلي الطبيعية كاجملموعة   
وجدها الباحث خالل التجربة.  التجريبية واالجتماعية كاجملموعة الضابطة حان األن عن عرض النتائج اليت
يف  قدر الطالب  ليعرف  فالقبلي  والبعدي،  القبلي  االختبار  مها  االختبارين  اجملموعتي  على  أجريت  ولقد 
مهارة الكالم قبل استخدام يوتيوب كوسيلة تعليم مهارة الكالم والبعدي ليعرف فعالية استخدام يوتيوب 
 ت كما يلي:كوسيلة تعليم مهارة الكالم. وتفصيل البياان
نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة الضابطة )الفصل االجتماعية( ونسبتها  - أ
 يف املئوية. 
 ( 4.1اجلدول )
 نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة 
 الرقم
 النطق  اسم الطالب 
طالقة 
 الكالم 
 العدد القواعد  الفهم
 53 3 15 20 15 عبد هللا أفلح الدي 1
 60 5 15 20 20 عادي عثمان يوسف  2
 72 7 20 25 20 عفيف فضيلة سعيد  3
 55 5 15 20 15 امحد عرفان دوي كورنياوان 4
 70 5 20 25 20 امحد يزيد دخيل هللا  5
 55 5 15 20 15 أكرب فخر الرمحن 6
 55 5 15 20 15 أانندا وحيو كان انفيو  7





 72 7 20 25 20 املهدي الرسيخ عون  9
 70 5 20 25 20 داان رمضاين  10
 55 5 15 20 15 دوي وحيو براتوو  11
 62 7 15 20 20 ذو نورين توفيق الرمحن  12
 70 5 20 25 20 حافظ عماد الدين  13
 55 5 15 20 15 حافظ فطرة رمحة هللا  14
 72 7 20 25 20 هريو مرسى دويفا سوراي  15
 62 7 15 20 20 إحسان أبياز ديين 16
 50 5 15 15 15 صن نبيل الكتريي ُم 17
 67 7 20 25 15 ُممد فضالن أنصار هللا  18
 60 5 15 20 20 ُممد عادي يوسف أفيسينا  19
 69 4 20 25 20 ُممد دافا رمضاين  20
 60 5 15 20 20 ُممد فردوسية عزريل 21
 62 7 15 20 20 ُممد رحيان نوفل إحسان 22
 70 5 20 25 20 ُممد سلطانفار سافيش هادي 23
 70 5 20 25 20 ُممد اثمر 24
 72 7 20 25 20 هلامي إرفلي رزقي  25
 55 5 15 20 15 رينالدي رمحن دوي بوترا  26
 55 5 15 20 15 شافري بيما فتح الرازي  27
 62 7 15 20 20 زاهدان يوداينتو    28
 1761 اجملموع 





مبعىن  62،89من اجلدول السابق يعرف أبن نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة ِبملعدل
 أن قدرة الطالب يف هذه اجملموعة مازالت منخفضة. 
 ( 4.2اجلدول )
 تقدير نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة يف النسبة املؤية 
 التقدير  النتيجة الرقم
 االختبار القبلي
 النسبة املؤية عدد الطالب
 %  0 - ممتاز 95-100 1
 %  0 - جيد جدا  90-95 2
 %  0 - جيد 80-89 3
 %  35،71 10 مقبول  70-79 4
 %  64،29 18 ضعيف 0-69 5
 %  100 28 اجملموع 
الضابطة.   للمجموعة  القبلي  االختبار  نتائج  عن  الباحث  عرف  السابقي  اجلدولي  خالل  ومن 
االمتياز وجيد جدا 62,89والطالب وجدوا الدرجة املعدلة =  مستوى  منهم وجد النتائج يف  . وال أحد 
 (.%64،29) 18( ومستوى الضعيف = %35،71) 10. وأما مستوى املقبول = %0وجيد فكلها 
 ( 4.3اجلدول )
 نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة
 الرقم
 النطق  اسم الطالب 
طالقة 
 الكالم 
 العدد القواعد  الفهم





 70 7 20 23 20 عادي عثمان يوسف  2
 82 7 25 30 20 عفيف فضيلة سعيد  3
 63 5 20 20 18 محد عرفان دوي كورنياوانأ 4
 75 5 25 25 20 محد يزيد دخيل هللا أ 5
 63 5 20 20 18 أكرب فخر الرمحن 6
 60 5 20 20 15 أانندا وحيو كان انفيو  7
 76 6 25 25 20 آري اينسياه  8
 77 7 25 25 20 عون املهدي الرسيخ  9
 76 5 23 28 20 داان رمضاين  10
 63 5 20 23 15 دوي وحيو براتوو  11
 67 7 20 20 20 توفيق الرمحن ذو نورين  12
 75 5 25 25 20 حافظ عماد الدين  13
 61 5 18 23 15 حافظ فطرة رمحة هللا  14
 75 7 23 25 20 هريو مرسى دويفا سوراي  15
 67 7 20 20 20 إحسان أبياز ديين 16
 58 5 18 20 15 صن نبيل الكتريي ُم 17
 69 6 23 25 15 ُممد فضالن أنصار هللا  18
 66 5 18 23 20 ُممد عادي يوسف أفيسينا  19
 73 5 23 25 20 ُممد دافا رمضاين  20
 63 5 15 23 20 ُممد فردوسية عزريل 21
 67 7 15 25 20 ُممد رحيان نوفل إحسان 22





 73 5 20 28 20 ُممد اثمر 24
 78 7 23 28 20 هلامي إرفلي رزقي  25
 61 5 18 23 15 رينالدي رمحن دوي بوترا  26
 58 5 15 23 15 شافري بيما فتح الرازي  27
 68 7 18 23 20 زاهدان يوداينتو    28
 1927 اجملموع 
 68,82 املعدل 
 68،82ِبملعدل  نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطةمن اجلدول السابق يعرف أبن 
 مبعىن أن قدرة الطالب يف هذه اجملموعة مازالت منخفضة كذلك.
 ( 4.4اجلدول )
 تقدير نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة يف النسبة املؤية 
 التقدير  النتيجة الرقم
 االختبار القبلي
 النسبة املؤية عدد الطالب
 %  0 - ممتاز 95-100 1
 %  0 - جيد جدا  90-95 2
 %  0 - جيد 80-89 3
 %42،85 12 مقبول  70-79 4
 %57،15 16 ضعيف 0-69 5





االختبار البعدي للمجموعة الضابطة.  عن نتائج  عرف الباحث  ومن خالل اجلدولي السابقي 
االمتياز وجيد جدا 68,82والطالب وجدوا الدرجة املعدلة =  مستوى  منهم وجد النتائج يف  . وال أحد 
 (.%57،15) 16( ومستوى الضعيف = %42،85) 12. وأما مستوى املقبول =%0وجيد فكلها 
معرف الباحث وبعد  عرض  مئويتها  ونسبة  الضابطة  للمجموعة  والبعدي  القبلي  االختبار  نتائج  ة 
 املقارنة بي بينهما. 
 ( 4.5اجلدول )
 مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة 
 التقدير  االختبار البعدي  التقدير  االختبار القبلي اسم الطالب  الرقم 
 ضعيف 67 ضعيف 53 عبد هللا أفلح الدي 1
 مقبول 70 ضعيف 60 عادي عثمان يوسف  2
 مقبول 82 مقبول 72 عفيف فضيلة سعيد  3
 ضعيف 63 ضعيف 55 محد عرفان دوي كورنياوانأ 4
 مقبول 75 مقبول 70 محد يزيد دخيل هللا أ 5
 ضعيف 63 ضعيف 55 أكرب فخر الرمحن 6
 ضعيف 60 ضعيف 55 أانندا وحيو كان انفيو  7
 مقبول 76 مقبول 71 اينسياه آري  8
 مقبول 77 مقبول 72 عون املهدي الرسيخ  9
 مقبول 76 مقبول 70 داان رمضاين  10
 ضعيف 63 ضعيف 55 دوي وحيو براتوو  11
 ضعيف 67 ضعيف 62 ذو نورين توفيق الرمحن  12
 مقبول 75 مقبول 70 حافظ عماد الدين  13





 مقبول 75 مقبول 72 هريو مرسى دويفا سوراي  15
 ضعيف 67 ضعيف 62 إحسان أبياز ديين 16
 ضعيف 58 ضعيف 50 صن نبيل الكتريي ُم 17
 ضعيف 69 ضعيف 67 ُممد فضالن أنصار هللا  18
 ضعيف 66 ضعيف 60 ُممد عادي يوسف أفيسينا  19
 مقبول 73 ضعيف 69 ُممد دافا رمضاين  20
 ضعيف 63 ضعيف 60 ُممد فردوسية عزريل 21
 ضعيف 67 ضعيف 62 ُممد رحيان نوفل إحسان 22
 مقبول 76 مقبول 70 ُممد سلطانفار سافيش هادي 23
 مقبول 73 مقبول 70 ُممد اثمر 24
 مقبول 78 مقبول 72 هلامي إرفلي رزقي  25
 ضعيف 61 ضعيف 55 رينالدي رمحن دوي بوترا  26
 ضعيف 58 ضعيف 55 فتح الرازي شافري بيما  27
 ضعيف 68 ضعيف 62 زاهدان يوداينتو    28
من اجلدول السابق يعرف أبن قدرهتم ال يتغري كثريا، بل مازال أكثرهم يدورون يف نتيجة ضعيف 
 ومقبول. 
 ( 4.6اجلدول )
 مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي يف النسبة املئوية للمجموعة الضابطة 
 التقدير  النتيجة الرقم
 االختبار البعدي  االختبار القبلي
 النسبة املئوية عدد الطالب النسبة املئوية عدد الطالب
 %  0 - %  0 - ممتاز 95-100 1
 %  0 - %  0 - جيد جدا  90-95 2





 %42،85 12 %  35،71 10 مقبول  70-79 4
 %57،15 16 %  64،29 18 ضعيف 0-69 5
 %  100 28 %  100 28 اجملموع 
يتعلمون  أهنم  لسبب  وهذا  يتغري كثريا  ال  الضابطة  اجملموعة  قدرة  أبن  يعرف  السابق  اجلدول  من 
 اللغة العربية بدون مقاطع فيديو عرب يوتيوب.
نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة التجريبية )الفصل الطبيعية( ونسبتها  -ب
 املئوية. يف 
 ( 4.7اجلدول )
 تجريبية نتائج االختبار القبلي للمجموعة ال
طالقة  النطق  اسم الطالب  الرقم
 الكالم 
 العدد القواعد  الفهم
 59 4 15 20 20 أأن رزقي موالان 1
 65 5 15 25 20 محد سراجأ 2
 55 5 15 15 20 محد زكي الدين رِبينأ 3
 55 5 15 20 15 أمحد أكرب كاملي 4
 65 5 15 25 20 محد رفيف حزب هللا أ 5
 60 5 20 20 15 ألفي عارف نور هدايت  6
 65 5 15 25 20 أانندا فاز أمحدية عراسي 7
 65 5 15 25 20 عقيال فكري فادية  8
 60 5 20 20 15 دافا نوغراها 9
 65 5 15 25 20 دارو أدايكساان  كومارا  10
 70 5 20 25 20 فضل الرمحن رشيد 11





 55 5 15 20 15 إحياء أولياء الرمحن  13
 60 5 20 20 15 خالص إتسار 14
 70 5 20 25 20 ُممد حسن علوي أبو شفاء  15
 60 5 20 20 15 ُممد ريفانزا زكراي  16
 65 5 15 25 20 ُممد عينور إسالم  17
 65 5 15 25 20 ُممد نور فصاميم فؤادي  18
 50 5 15 15 15 ُممد ركا فريجياوان  19
 70 5 20 25 20 ُممد سعيد فراسي 20
 55 5 15 20 15 ُممد صدقي ِبدوبة 21
 55 5 15 20 15 موسى حبيب هللا  22
 65 5 20 20 20 انديفة فرحاين ممتاز ماهيندرا  23
 55 5 15 20 15 انصر الدين أمحد  24
 65 5 20 20 20 نوفل رزقي فردوس  25
 55 5 15 20 15 نظام الدين مفيد األزهري  26
 50 5 15 15 15 رزقي أمر هللا كريسنا سبحان 27
 60 5 15 20 20 شامل شاف أويل النهى  28
 1704 اجملموع 
 60,86 املعدل 
 60،86من اجلدول السابق يعرف أبن نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبية ِبملعدل 
 مبعىن أن قدرة الطالب يف هذه اجملموعة مازالت منخفضة. 
 ( 4.8اجلدول )
 تقدير نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبية يف النسبة املؤية 





 النسبة املؤية عدد الطالب
 %  0 - ممتاز 95-100 1
 %  0 - جيد جدا  90-95 2
 %  0 - جيد 80-89 3
 %  10،71 3 مقبول  70-79 4
 %  89،29 25 ضعيف 0-69 5
 %  100 28 اجملموع 
التجريبية.  للمجموعة  القبلي  االختبار  نتائج  عن  الباحث  عرف  السابقي  اجلدولي  خالل  ومن 
االمتياز وجيد جدا 60,86والطالب وجدوا الدرجة املعدلة =  مستوى  منهم وجد النتائج يف  . وال أحد 
 (.%89،29) 25( ومستوى الضعيف = %10،71) 3. وأما مستوى املقبول = %0وجيد فكلها 
 ( 4.9اجلدول )
 تجريبية للمجموعة ال بعدينتائج االختبار ال
 النطق  اسم الطالب  الرقم
طالقة 
 الكالم 
 العدد القواعد  الفهم
 94 8 30 33 23 أأن رزقي موالان 1
 91 8 30 30 23 محد سراجأ 2
 83 7 28 28 20 محد زكي الدين رِبينأ 3
 91 8 30 30 23 أمحد أكرب كاملي 4
 90 7 30 30 23 محد رفيف حزب هللا أ 5
 85 7 28 30 20 ألفي عارف نور هدايت  6
 87 8 28 28 23 أانندا فاز أمحدية عراسي 7
 91 8 30 30 23 عقيال فكري فادية  8





 87 8 28 28 23 دارو أدايكساان  كومارا  10
 94 8 30 33 23 فضل الرمحن رشيد 11
 90 7 30 30 23 إحسان نور الرمحن 12
 80 7 25 28 20 إحياء أولياء الرمحن  13
 87 8 28 28 23 خالص إتسار 14
 94 8 30 33 23 ُممد حسن علوي أبو شفاء  15
 87 8 28 28 23 ُممد ريفانزا زكراي  16
 84 8 28 28 20 ُممد عينور إسالم  17
 94 8 30 33 23 ُممد نور فصاميم فؤادي  18
 79 6 25 28 20 ُممد ركا فريجياوان  19
 91 8 30 30 23 ُممد سعيد فراسي 20
 72 7 20 25 20 ُممد صدقي ِبدوبة 21
 85 7 28 30 20 موسى حبيب هللا  22
 87 8 28 28 23 انديفة فرحاين ممتاز ماهيندرا  23
 84 8 28 28 20 انصر الدين أمحد  24
 91 8 30 30 23 نوفل رزقي فردوس  25
 78 7 23 28 20 نظام الدين مفيد األزهري  26
 83 7 28 28 20 رزقي أمر هللا كريسنا سبحان 27
 84 8 28 28 20 شامل شاف أويل النهى  28
 2423 اجملموع 
  86،23 املعدل 
ومن اجلدول السابق يعرف أبن نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية قد تغريت من نتائج 





 ( 4.10اجلدول )
 تقدير نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية يف النسبة املؤية 
 التقدير  النتيجة الرقم
 االختبار القبلي
 النسبة املؤية عدد الطالب
 %  0 - ممتاز 95-100 1
 %  39،28 11 جيد جدا  90-95 2
 %  50 14 جيد 80-89 3
 %10،72 3 مقبول  70-79 4
 %  0 - ضعيف 0-69 5
 %  100 28 اجملموع 
االختبار البعدي للمجموعة التجريبية.  عن نتائج  عرف الباحث  ومن خالل اجلدولي السابقي 
  = املعدلة  الدرجة  وجدوا  وجد  86،23والطالب  منهم  أحد  وال  االمتياز .  مستوى  يف  النتائج 
 3( ومستوى املقبول = %50) 14( ومستوى جيد = %39،28) 11والضعيف.ومستوى جيد جدا = 
(10،72% .) 
 ( 4.11اجلدول )
 مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية 
 التقدير  االختبار البعدي  التقدير  االختبار القبلي اسم الطالب  الرقم 
 جيد جدا  94 ضعيف 59 أأن رزقي موالان 1
 جيد جدا  91 ضعيف 65 محد سراجأ 2
 جيد 83 ضعيف 55 محد زكي الدين رِبينأ 3
 جيد جدا  91 ضعيف 55 أمحد أكرب كاملي 4





 جيد 85 ضعيف 60 ألفي عارف نور هدايت  6
 جيد 87 ضعيف 65 أانندا فاز أمحدية عراسي 7
 جيد جدا  91 ضعيف 65 عقيال فكري فادية  8
 جيد 80 ضعيف 60 دافا نوغراها 9
 جيد 87 ضعيف 65 دارو أدايكساان  كومارا  10
 جيد جدا  94 مقبول 70 فضل الرمحن رشيد 11
 جيد جدا  90 ضعيف 65 إحسان نور الرمحن 12
 جيد 80 ضعيف 55 إحياء أولياء الرمحن  13
 جيد 87 ضعيف 60 إتسارخالص  14
 جيد جدا  94 مقبول 70 ُممد حسن علوي أبو شفاء  15
 جيد 87 ضعيف 60 ُممد ريفانزا زكراي  16
 جيد 84 ضعيف 65 ُممد عينور إسالم  17
 جيد جدا  94 ضعيف 65 ُممد نور فصاميم فؤادي  18
 مقبول 79 ضعيف 50 ُممد ركا فريجياوان  19
 جيد جدا  91 مقبول 70 ُممد سعيد فراسي 20
 مقبول 72 ضعيف 55 ُممد صدقي ِبدوبة 21
 جيد 85 ضعيف 55 موسى حبيب هللا  22
 جيد 87 ضعيف 65 انديفة فرحاين ممتاز ماهيندرا  23
 جيد 84 ضعيف 55 انصر الدين أمحد  24
 جيد جدا  91 ضعيف 65 نوفل رزقي فردوس  25
 مقبول 78 ضعيف 55 نظام الدين مفيد األزهري  26
 جيد 83 ضعيف 50 رزقي أمر هللا كريسنا سبحان 27





التجريبية.  اجملموعة  من  والبعدي  القبلي  االختبار  نتائج  من  االختالف  يعرف  اجلدول  هذا  من 
حدا  جيد  وبعضهم  جيد  فأصبح  والضعيف  املقبول  بي  البداية  يف  جيد  ممن  بًي  قليل واخلالف  ولو كان 
 منهم من جيد يف درجة مقبول.
 ( 4.12اجلدول )
 مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي يف النسبة املئوية للمجموعة التجريبية
 التقدير  النتيجة الرقم
 االختبار البعدي  االختبار القبلي
 النسبة املئوية عدد الطالب النسبة املئوية عدد الطالب
 %  0 - %  0 - ممتاز 95-100 1
 %  39،28 11 %  0 - جيد جدا  90-95 2
 %  50 14 %  0 - جيد 80-89 3
 %10،72 3 %  10،71 3 مقبول  70-79 4
 %  0 - %  89،29 25 ضعيف 0-69 5
 %  100 28 %  100 28 اجملموع 
القبلي يف االختبار  3ومقبول  25من اجلدول يعرف اخلالف بي من جيدون ضعيف أكثر وهي  
بينما من جيدون مقبول قليل  14و 11ويف االختبار البعدي أصبح من جيدون جيد جدا وجيد أكثر وهي 
 .3وهو 
 ني الضابطة والتجريبية.تاملقارنة نتائج االختبار البعدي للمجموع -ج
 ( 4.13اجلدول )
 نتائج االختبار البعدي للمجموعتي الضابطة والتجريبية 
 الرقم
 اجملموعة التجريبية  الضابطة اجملموعة 





 94 أأن رزقي موالان 67 عبد هللا أفلح الدي 1
 91 محد سراجأ 70 عادي عثمان يوسف  2
 83 محد زكي الدين رِبينأ 82 عفيف فضيلة سعيد  3
 91 أمحد أكرب كاملي 63 محد عرفان دوي كورنياوانأ 4
 90 محد رفيف حزب هللا أ 75 يزيد دخيل هللا محد أ 5
 85 ألفي عارف نور هدايت  63 أكرب فخر الرمحن 6
 87 أانندا فاز أمحدية عراسي 60 أانندا وحيو كان انفيو  7
 91 عقيال فكري فادية  76 آري اينسياه  8
 80 دافا نوغراها 77 عون املهدي الرسيخ  9
 87 أدايكساان  كومارا دارو  76 داان رمضاين  10
 94 فضل الرمحن رشيد 63 دوي وحيو براتوو  11
 90 إحسان نور الرمحن 67 ذو نورين توفيق الرمحن  12
 80 إحياء أولياء الرمحن  75 حافظ عماد الدين  13
 87 خالص إتسار 61 حافظ فطرة رمحة هللا  14
 94 ُممد حسن علوي أبو شفاء  75 هريو مرسى دويفا سوراي  15
 87 ُممد ريفانزا زكراي  67 إحسان أبياز ديين 16
 84 ُممد عينور إسالم  58 صن نبيل الكتريي ُم 17
 94 ُممد نور فصاميم فؤادي  69 ُممد فضالن أنصار هللا  18
 79 ُممد ركا فريجياوان  66 ُممد عادي يوسف أفيسينا  19
 91 ُممد سعيد فراسي 73 ُممد دافا رمضاين  20
 72 ُممد صدقي ِبدوبة 63 فردوسية عزريلُممد  21
 85 موسى حبيب هللا  67 ُممد رحيان نوفل إحسان 22
 87 انديفة فرحاين ممتاز ماهيندرا  76 ُممد سلطانفار سافيش هادي 23





 91 نوفل رزقي فردوس  78 هلامي إرفلي رزقي  25
 78 نظام الدين مفيد األزهري  61 بوترا رينالدي رمحن دوي  26
 83 رزقي أمر هللا كريسنا سبحان 58 شافري بيما فتح الرازي  27
 84 شامل شاف أويل النهى  68 زاهدان يوداينتو    28
 2423  1927 اجملموع 
  86،23  68,82 املعدل 
وهذا اجلدول يدل على أن هناك فرق بي من يتعلم ِبستخدام مقاطع فيديو عرب يوتيوب ومن مل  
 . 86،23و 68،82يتعلم بدون مقاطع فيديو عرب يوتيوب. والفرق يكون بعيدا من 
 أسلوب حتليل نتائج االختبار للمجموعتني الضابطة والتجريبية. -د
 ( 4.14اجلدول )
 اجملموعتي النتيجة من كال 
 الرقم
 اجملموعة الضابطة  اجملموعة التجريبية 
1x 2x (x) 2x 1y 2y (x) 2y 
1 59 94 35 1225 53 67 14 196 
2 65 91 26 676 60 70 10 100 
3 55 83 28 784 72 82 10 100 
4 55 91 36 1296 55 63 8 64 
5 65 90 25 625 70 75 5 25 
6 60 85 25 625 55 63 8 64 
7 65 87 22 484 55 60 5 25 
8 65 91 26 676 71 76 5 25 





10 65 87 22 484 70 76 6 36 
11 70 94 24 576 55 63 8 64 
12 65 90 25 625 62 67 5 25 
13 55 80 25 625 70 75 5 25 
14 60 87 27 729 55 61 6 36 
15 70 94 24 576 72 75 3 9 
16 60 87 27 729 62 67 5 25 
17 65 84 19 361 50 58 8 64 
18 65 94 29 841 67 69 2 4 
19 50 79 29 841 60 66 6 36 
20 70 91 21 441 69 73 4 16 
21 55 72 17 289 60 63 3 9 
22 55 85 30 900 62 67 5 25 
23 65 87 22 484 70 76 6 36 
24 55 84 29 841 70 73 3 9 
25 65 91 26 676 72 78 6 36 
26 55 78 23 529 55 61 6 36 
27 50 83 33 1089 55 58 3 9 
28 60 84 24 576 62 68 6 36 
N 
1704 2423 719 19003 1761 1927 166 1160 
 ∑x 2x∑  ∑y 2y∑ 
عدد االَنراف املربع  من خالل اجلدول السابق، سيعرض الباحث نتيجة جمموع عدد االَنراف و 





 ( 4.15اجلدول )
 اجملموع من عدد االَنراف وعدد االَنراف املربع بي اجملموعتي 
 اجملموعة الضالطة  اجملموعة التجريبية 
اجملموع من عدد االَنراف 
(∑x ) 
عدد االَنراف املربع 
(2x∑  ) 
االَنراف اجملموع من عدد 
(∑y) 
عدد االَنراف املربع 
(2y∑ ) 
719 19003 166 1160 
 
 واألسلوب لتحليل نتائج االختبار ما يلي: 










∑x    =719 
∑y    =166 
2x∑   =19003 
2y∑   =1160 








 = 16628  = 5,92 








  = 19003 - (719)
2
28  
  = 19003 – 18462,89 
  = 540,11 
∑y2  = ∑y 2  - (∑y)
2
N  
 =1160- (166)228  
 = 1160 – 984,14 
 = 205,86 














































𝑡 =  19,95 
 
 d.f  = N  - 2 
 = 28 – 2 
 = 26 
t.0 = 19,95 t.s = 0,01 = 2,473 
d.f = 26 t.s = 0,05 = 2,052 
فبعد أن يقوم الباحث عملية احلساب ِبلرموز املناسب كما سبق، فوجد أن النتيجة األخرية التاء  
الباحث  19,95هي    (t-hitung)احلساب   وعي   .(t-table)   احلرية درجة  نتيجة  عن  وحبث 
(degree of freedom من )(t-table)   2،473هي   %1ووجد أن نتيجة يف التقدير املعنوي 
 والتقدير ما يلي: 2،052هي  %5التقدير املعنوي ونتيجة يف 
 ( احلساب  اتء  ) >( t-hitungنتيجة  = t-tableنتيجة  فاألخري  2،052 > 19،95( 
أن  منها  و  0Hاتضح  بي  aHمردود  املقارنة  وهناك  النتيجة  ارتقاء  هناك  أن  على  يدل  وهذا  مقبول، 
يوتيوب كوسيلة تعليم مهارة الكالم لدى الطالب االختبار القبلي واالختار البعدي، مبعىن أن  استخدام 
 مبعهد الرمحة لتحفيظ القران الكرمي فعال.
ويظهر كذلك من خالل نتيجة الفصل التجرييب قبليا وبعداي على أن هناك فرق من حيث النتائج  
منهم حصلوا على تقدير ضعي 4.12)كما سبق يف اجلدول  ف (. فالنتيجة القبلية للفصل التجرييب أكثر 
تقدير  على  حصلوا  والذين كانوا  متاما،  تغريت  البعدية  النتيجة  ويف  ذلك.  فوق  حصلوا  من  منهم  وقليل 
ضعيف انتقلوا إىل تقدير جيد، بل ال يوجد الطالب الذي حصل على تقدير ضعيف مرة أخرى. واملعدل 





من 86،23إىل  يتغري كثريا يف النتيجة  مع أن الفصل الضابط ال  . وهذا 68،82إىل النتيجة  62،89، 




















 .كالمتعليم مهارة الل يوتبوبمقاطع فيديو عرب : آراء الطالب يف استخدام ثالثاملبحث ال
، أخذ الباحث كالمتعليم مهارة الل يوتيوب  مقاطع فيديو عرب  وملعرفة آراء الطالب يف استخدام  
أن  فوجد  البعدي،  االختبار  بعد  األخري  اليوم  عند  التجريبية  اجملموعة  يف  الطالب  جلميع  االستبانة  بنشر 
 ا يلي: الطالب فارحي ومنفعلي يف هذا، فقد اتضح ذلك يف اجلدول التايل وبيان ذلك فيم
 ( 4.16اجلدول )
 النتيجة األخرية من االستبانة 
 STS TS N S SS أسئلة االستبانة  الرقم
عرب   1 فيديو  مقاطع  لتعليم يوتيوب  استخدام 
يعترب  الكالم  تعلم  ا جديد ئاشيمهارة  اللغة يف 
 . العربية
   2 26 
علين أكثر محاسة لتعلم اللغات، جي استخدامها 2
 وخاصة مهارة كالم
   8 20 
اللغة علين أكثر نشاطًا عند تعلم استخدامها جي 3
 كالم المهارة يف 
   6 22 
القضاء على امللل عند التعلم  استخدامها يكون 4
 يف الفصل 
  5 5 18 
املفردات   ةمفيد  استخدامها 5 حفظ  يف  جًدا 
 اجلديدة املتعلقة ِبملادة 
   9 19 
 18 10    احلاليةفهم الدروس  يفسهل استخدامها ي 6





الدراسة حىت مدارسة  استخدامها يفساعدين ي 8
 أحصل على نتائج مرضية 
   7 21 
 23 5    كالمفزين على تطوير مهارات الحي استخدامها 9
مهارة   10 أتعلم  عندما  ِبلسعادة  كالم الأشعر 
 18 10    الطريقةِبستخدام هذه 
شيئا  اعترب  الكالم  ملهارة  يوتيوب  بوسيلة  العربية  اللغة  تعلم  أبن  اختاروا  الطالب  أغلب  األول، 
منهم اختاروا موافق فقط. وذلك ألن الطالب  2منهم يف اختيار موافق جدا و 26جديدا بنسبتهم. وذلك 
يعطوا الفرصة لتعلم يف معمل اللغة يف مادة اللغة العربية وكذا مل يكن لدى املعلم الفكرة ليكون له التعليم مل 
 يف معمل اللغة من قبل.
 
اختاروا موافق  20والثاين، أكثر الطالب يشعرون ِبحلماسة لتعلم اللغة العربية هبذه الوسيلة وذلك 
مميزات مقاطع فيديو من يوتيوب أهنا جذابة النظر والرائعة  اختاروا موافق فحسب. وذلك ألن من 8جدأ و
 لتناوهلا. 







الكالم   املهارة  وخاصة  العربية  اللغة  يتعلمون  حينما  يزداد  نشاطهم  أبن  الطالب  شعر  الثالث، 
أجابوا موافق. وذلك أبن الطالب  6موافق جدا و   22بوسيلة يوتيوب وذلك من ضمن الطالب أجابوا 
 لطريقة حديثا فيشعرون بزايدة احلماعة عن بقيت األايم من قبل. يتعلمون هبذه ا
  
وذلك  امللل  قضاء  على  يؤدي  الوسيلة  هذه  أن  الطالب  بعض  شعر  مبوافق  18والرابع،  اختاروا 
و و 5 جدا  مبوافق  اختاروا  ميكن  5 منهم  اجلانب  هذا  يف  الطالب  أراء  وتفكت  مبحايد.  اختاروا  منهم 
مجيع  ليس  منهم لسبب  قليل  أن  األخرية  النتيجة  ولو كان  فيديو  عرب  يتعلم  طويلة  مبدة  يراتح  الطالب 
 فحسب الذين أجابوا مبحايد.
استخدامها تيجعلين أكثر محاسة لتعلم اللغات، وخاصة مهارة كالم
موافق‌جدا موافق







املتعلقة   اجلدبدة  املفردات  استيعاب  على  الطالب  تساعد  يوتيوب  عرب  فيديو  مقاطع  اخلامس، 
اختار  ولقد  حفظها.  عليهم  وتسهل  و 19ِبملادة  جدا  موافق  موافق  9على  بنسبتهم على  ألن  وذلك   .
 .67التعلم مبقاطع فيديو عرب يوتيوب رائعة وممتعة 
 
مهارة  تعلم  يف  يوتيوب  عرب  فيديو  مقاطع  مبساعدة  الدرس  فهم  الطالب  على  تسهل  السادس، 
إىل قول موافق. ألن التعلم اجليد ِبلوسيلة جيدة سيولد منه الفهم  10إىل موافق جدا و 18الكالم، ومال 
 اجليد كذلك.
 
‌(. 2020ديسمبري  28رفيف حزب هللا، املقابلة )ماالنج، الطالب  67
استخدامها يكون القضاء على امللل عند التعلم يف الفصل
موافق‌جدا‌ موافق‌‌ محايد







مال    ولقد  يوتيوب   15السابع،  عرب  فيديو  مقاطع  أن  يف  جدا  موافق  إجابة  إىل  الطالب  من 
إىل إجابة ُمايد. وهذا يدل  2إىل إجابة موافق و 11تساعد الطالب يف إعادة املواد ِبلقاء القصة، ومال 
الطالب ألن يتكلم على أن املقاطع تعطي تصورا كامال للمواد فيكون الفهم أسرع وهبذا قد تؤثر يف إرادة 
 أمام الطالب األخرين. 
 
من الطالب إىل إجابة موافق جدا على أن مقاطع فيديو عرب يوتيوب تساعد  21الثامن، ومال 
أجابوا موافق. وهذا ألن أغلب تعلمهم يف الفصل ِبلطريقة   7الطالب على النشاط يف أثناء تعلمهم و 
ريقة املختلفة عن األايم املاضية شعروا ِبلنشاط اجلديد وتكون التقليدية وهي املباشرة وحينما أويت هلم الط
 املادة رائعة.
المتسهل على الطالب فهم الدرس مبساعدة يوتيوب يف تعلم مهارة الك
موافق‌جدا موافق‌‌







إىل إجابة موافق جدا على أن مقاطع فيديو عرب يوتيوب هلا أثر يف ازدايد  23التاسع، ولقد مال  
تعطي أجابوا مبوافق. وهذا مبعىن أن مقاطع فيديو  5الشجاعة واحلماسة ال سيما يف مهارة الكالم والباقي 
هلم قوة وأثر يف أن يقدم ما لديهم من كامن عندهم. وقال أحدهم بعد تعلمه هبذه الطريقة شعر أبن احلياء 
 .68لديه قد أخفيت بعد أن كان ظاهرا جدا كلما أمر األستاذ بتقدم إىل أمام الفصل 
 
لسعادة إىل أن مقاطع فيديو عرب يوتيوب تساعدهم على االرتياح ويشعرون ِب 18العاشر، مال 
ميكن  على موافق. 10أثناء التعلم والسيما يف مهارة الكالم وهم أجابوا موافق جدا، و  اإلجابة  وهذه 
 
‌(.2020ديسمبري  28، املقابلة )ماالنج، أأن فتح الرمحنالطالب  68
علمهممقاطع فيديو عرب يوتيوب تساعد الطالب على النشاط يف أثناء ت
موافق‌جدا موافق‌‌







تعود إىل مميزات فيديو الذي هو من ضمن الوسائل التعليمة اليت تعتمد على حاسيت السمع والبصر معا 
 . 69موهلا أثر كبري يف جذب انتباه الطالب فيشعرون ِبالرتياح أثناء التعل
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 الفصل اخلامس 
 مناقشة نتائج البحث 
تعليم مهارة الكالم على أساس املدخل االتصايل مبعهد ليوتيوب مقاطع فيديو عرب استخدام  - أ
 الرمحة لتحفيظ القران الكرمي ماالنج.
االتصايل مبعهد الرمحة إن استخدام يوتيوب كوسيلة تعليم مهارة الكالم على أساس املدخل 
ماالنج الكرمي  القران  العينة  لتحفيظ  ليكون  الطبيعية  عشر  الثاين  الفصل  يف  الباحث  به  جرى  الذي 
للمجموعة العامة يف معهد الرمحة. وكانت خطوات عملية التعليم املستخدمة تتكون من عدة خطوات 
به الباحث يف عملية التعليم من حال وهي: األوىل، ما قبل عملية التعليم، وهي استعداد كل ما حيتج 
املعمل واألدوات فيه وغريها. وكانت عملية االستعداد مهمة للغاية، بدوهنا لن ميشي التعليم ِبلسهولة 
 . 1وهي أساس من جناح التعليم يف هذه التجربة موافق بقول سعاد عبد الرمحن البشري
التعليم  بعملية  بدأ  هي  الثانية  التشجيعات واخلطوة  من  ِبالفتتاح  أوال  يوتيوب،  ِبستخدام 
مث من  والتحضري  اجملهز  املقطع  مبشاهدة  يوتيوب  عرب  ليتعلمون  للطالب  فرصة  إعطاء  الثالثة  اخلطوة 
الطالب  مبالحظة  الباحث  أخذ  يوتيوب  يالحظون  الطالب  وأثناء   . قبل  من  إخباره  مت  الذي  املوقع 
ذل ظهر  التعلم،  على  حيرصون  أهنم  وحد فوجد  النعاس  وعدم  االهتمام  من  اجليدة  تصرفاهتم  من  ك 
رؤيتهم للشاشة. ومثل هذا الذي حيتاجه املعلم يف فصله، ألن يف احلقيقة ينبغي للمعلمي أن يقدروا 
على إنشاء جو التعليم جذابة حىت متور عملية التعليم أبحسن ما يكون. وهذا كما قال األستاذ عبد 
يف التعليم  تطبيق  أن  الطالب احلميد  انتباه  جيذب  الذي  التعليم  جو  إنشاء  للمعلمي  ميكن  املدرسة   
 





اإلجنازات  على  وتوجيه  احلسنة  ِبلعملية  التعليم   يدور  حىت  املتنوعة  الفعالة  التعليمية  الوسائل  بتنفيذ 
 . 1التعليمية
واخلطوة الرابعة بعد مشاهدة يوتيوب يعطي الفرصة للسؤال عما شاهدوهم عما مل يفهموهم 
من املشاهدة. واخلطوة اخلامسة وبعده تقدم الطالب مثىن مثىن لينفذوا ما وجدوهم من املشاهدة إما 
ما  لينفذوا  قوية  مهة  فيهم  أن  الباحث  الحظ  العملية  هذه  ويف  اجلديدة.  املفردات  أم  التعبريات  من 
يتكلم ِب منهم  فبعض  من حول حوار الطالب أمام الفصل  من املشاهدة، يظهر ذلك  لبطء وجدهم 
حيث  من  أم  النطق  حيث  من  إما  اخلطأ  من  الشيء  مع  ولكن  ِبلسرعة  يتكلم  وبعضهم  فيه  ويتعتع 
أحسن  إىل  منهم  أغلب  قد تغري  أخرها  ويف  التجربة،  بداية  يف  هذا  ولكن  والصرفية.  القواعد النحوية 
صريف مل يزل احلال من قبل، بدؤوا الطالب يتكلم كثريا بعضهم مع البعض ولو كان اخلطأ النحوي وال
الذي  االتصايل  املدخل  من  األساسي  الغرض  ألن  املظهر  هذا  على  الباحث  وتغافل  يرافق كالمهم. 
اعتمده الباحث من تطبيق هذه التجربة هو أن يتجرع الطالب بكالم اللغة العربية بدون الرتدد واخلجل 
 الرئيسي الرتكيز ينصب  الواخلوف. وهذا مناسب مبا قال براون عن خصائص املدخل االتصايل أبنه 
تكون وهو الطالم و  األهداف  هذه  ينفذون  الطالب جتعل  اليت  اللغة جوانب  على بل  اللغة شكل على
اعتبار  جيب  احلايل،  الوقت  يف  التواصل.  تقنية  وراء  تكمن  تكميلية  مبادئ  أهنا  على  والدقة  الطالقة 
 . 2كة الطالب يف استخدام اللغة الطالقة والدقة يف الكالم أكثر أمهية من أجل احلفاظ على مشار 
واخلطوة السادسة وهي أخرب الباحث عما سيفعل الطالب يف الدرس املقبل ويعطي املالحظة 
عما يراه الباحث أثناء التعلم ويرشد هلم أبن يتعلموا العربية خاصة يف مهارة الكالم واخلطوة  اليسرية 
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أو  أو يقرتح  أن يسأل  أراد  ملن  الفرصة  يتاح  هي السابعة  الثامنة  اخلطوة  التعليم.  حول  االستفشارات 
 االختتام ِبلدعاء والسالم.
ومما سبق الشرح عن اخلطوات التعليمية اليت جرى يف الفصل التجرييب. وأما املدخل االتصايل 
الذي اعتمده الباحث يف حبثه يكون يف مواضع، منها أثناء الطالب يلقون احلوار بعضهم بعضا وخيطر 
مل  منهم  اخلطأ اخلطأ  يكن  ومل  واملقصود  املعىن  يغري  مل  مادام  عنه  ويتغافل كثريا  مباشرة  الباحث  ينبه   
فاحشا ألن املدخل االتصايل يركز كثريا يف الطالقة وإذا نبه الباحث كالمهم قد يكون خياف الطالب 
ركة من من الكالم مرة أخرى ومل يشارك بعده وهذا خيالف ما قصد به املدخل االتصايل من أن املشا
املعلم   دور  ألن  املعلم  من  أكثر  ويف 1شيء  كل  يعرف   كمن  وليس  واملرشد،  امليسر  هوالطالب   .
االختبار يكون نسبة طالقة الكالم أكثر وأكرب نتيجة من القواعد ألن كما سبق أن الشيء الرئيسي 
 يف هذا املدخل هو كيف يريد الطالب أن يتكلم بدون خجل وخوف.
يعل أن  بد  ال  زايدة. كما وأخريا  ال  فحسب  معينة  هي  والوسيلة  وسيلة،  جمرد  يوتيوب  أبن  م 
الوسائط اليت تعي املعلم على توصيل املعلومات واحلقائق قال عمر الصديق أبن الوسائل التعليمة هي 
. واألصل تعليم من املعلم كما قال القائل الوسيلة أهم من املادة، واملعلم 2للمتعلم أبسهل وأقرب الطرق 
 من الوسيلة وروح املعلم أهم من املعلم نفسه.  أهم
تعليم مهارة الكالم لدى الطالب مبعهد الرمحة ليوتيوب مقاطع فيديو عرب فعالية استخدام  -ب
 لتحفيظ القران ماالنج. 
بعد أن أجريت التجربة ِبستخدام يوتيوب كوسيلة تعليم مهارة الكالم على الطالب مبعهد 
القران  لتحفيظ  ماالنجالرمحة  يف الكرمي  نتائجهم  ارتقاء  وهو  اإلجايب  التغري  فيهم  أن  الباحث  يرى   ،
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، وأما 62،89ِبملعدلة  1761مهارة الكالم. وذلك أن نتيجة االختبار القبلي للمجموعة الضابطة 
التجريبية  للمجموعة  القبلي  االختبار  أن 60،86ِبملعدلة  1704نتيجة  يُعرف  النتيجة  هذه  ومن   .
يف مهارة الكالم يف كال اجملموعتي متقاربة أو كادت أن تكون متساوية قبل استخدام  قدرة الطالب
وهي  الضابطة  للمجموعة  االختبار البعدي  نتيجة  إىل  يرى  مث  مهارة كالمهم.  تعليم  يوتبوب كوسيلة 
وهي 68،82ِبملعدلة  1927 التجريبية  للمجموعة  البعدي  االختبار  نتيجة  وأما  ِبملعدلة  2423. 
 > t-table = )19،95نتيجة ) >( t-hitung. ويؤكد كذلك نتيجة اتء احلساب )86،23
مقبول، وهذا يدل على أن هناك ارتقاء النتيجة  aHمردود و  0Hفاألخري اتضح منها أن  052،2
وهناك املقارنة بي االختبار القبلي واالختار البعدي، مبعىن أن  استخدام يوتيوب كوسيلة تعليم مهارة 
لدى الطالب مبعهد الرمحة لتحفيظ القران الكرمي فعال. وهبذه النتيجة كلها تدل على أن قدرة  الكالم
الكالم  مهارة  يتعلمون  ألهنم  الضابطة،  اجملموعة  من  وأحسن  أكرب  التجريبية  اجملموعة  يف  الطالب 
الن  من  أدىن  أو  تتساوى  ال  الضابطة  للمجموعة  والنتيجة  تعلمهم.  يوتيوب كوسيلة  تيجة ِبستخدام 
          للمجموعة التجريبية ألهنم ال يتعلمون مهارة الكالم ِبستخدام يوتيوب كوسيلة تعلمهم.
ومن النتيجة السابقة يعرف الباحث على أن قدرة الطالب يف اجملموعة التجريبية عند مهارة 
الف  أمام  خالل كالمهم  ذلك  يظهر  والنطق،  والفهم  الكالم  طالقة  جوانب  يف  ترتقي  من الكالم  صل 
ثقة النفس عند تقدميهم ونتائجهم السابقة. وكذا استطاع بعض الطالب أن ينشأ أو يتكلم أو يقص 
عما  ختتلف  الكالم  يف  قدرهتم  أن  يدل كذلك  وهذا  قبله،  النص  دون  بنفسه  األسرية  املوضوع  عن 
وسط أبن قدروا سبق، من املستوى املبتدئ أبن يتكلم ِبلنص أو السؤال واجلواب واألن يف املستوى املت
متقني يف ذلك. وقد قال ُممود كامل انقة عن املستوايت  على إنشاء الكالم أبنفسهم ولو مل يكن 





والكالم  املِبلتدرج  هذه  وتعلم  متكامل  عقلي  ونشاط  مركبة  وال مهارة  وليلة،  يوم  بي  حيدث  ال  هارة 
 1.بي عشية وضحاها
وكما سبق شرحه أبن يوتيوب يعترب من الوسائل السمعية البصرية ومن مميزاته   كما قال عمر 
الوسائل التعليمية اليت ختاطب حاسيت السمع والبصر عند املتعلم وهي تعد الصديق عبد هللا على أن 
التعليم عن طريقها تتوجه إىل أكثر من حاسة عند اإلنسان مما جيعل  من أفضل الوسائط الرتبوية ألن
املتعلمي  أذهان  يف  وأدوم  يع ادل  .2أسرع  م ا  يتعلم  اإلنسان  أبن  التعليم  تكنولوجيا  علماء  قدر  وقد 
معا   (80%)إل ى    (%70) والبصر  السمع  حاسيت  طريق  بنتائج 3عن  مناسب  القول  هذا  وكان   .
ب يف تعلمهم يف اللغة العربية البحث احلايل أبن يوتيوب قادر على أن يكون الوسيلة اليت تساعد الطال
عملية  يف  فائدة  أكثر  يعطي  معا  والبصر  السمع  حاسيت  استخدام  ألن  الكالم  مهارة  يف  وخصوصا 
 التعلم من أن يكون حاسة واحدة. 
ونظرا إىل نتيجة الطالب واالختبار اتء توجد الفرق البي قبل استخدام يوتيوب كوسيلة تعليم 
و  كذلك بي اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية. وكل هذه تدل على مهارة الكالم وبعد استخدامه
 أن يوتيوب كوسيلة التعليم يساعد ويؤثر يف مهارة الكالم أو مبعىن أنه فعال.
تعليم مهارة الكالم يف معهد الرمحة ليوتيوب مقاطع فيديو عرب آراء الطالب جتاه استخدام  -ج
 لتحفيظ القران الكرمي ماالنج.
حيث  إجابية،  تكون  الكالم  مهارة  يف  تعلمهم  يوتيوب كوسيلة  استخدام  يف  الطالب  وآراء 
غري  والسيما  مبحايد  أجاب  من  منهم  واندر  فحسب  وموافق  جدا  موافق  حول  يدور  إجابتهم  أكثر 
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الوسيلة  أو  العملية  هذه  مثل  لديهم  يكون  أن  يستجيبون  الطالب  أن  مبعىن  جدا.  موافق  وغري  موافق 
أثناء أمهها  يف  من  واملتعلم،  للمعلم  متنوعة  أدوارا  تؤدي  التعليمة  الوسائل  ألن  الكالم،  ملهارة  تعلمهم 
تعلم  وعملية  املدرس  تعليم  عملية  وتسهل  ومتزايدة،  أبعداد كبرية  التعلم  املشكلة  حل  على  تساعد 
ستمرار يف الفكر املتعلم، وتثري النشاط الذايت لدى املتعلمي، ويوسع العصر الذي نشيع فيه، تنمي اال
 . 1والتفكري، واألخري استثارة اهتمام وانتباه املتعلمي إىل موضوع الدراسة
( 2( اختصار الوقت من املعلم واملتعلم، 1وقال عثمان إن من دور الوسائل التعليمية هي: 
د من ( تثبت املعلومات وتزي3تساعد يف نقل املعرفة وتوضيح اجلوانب املهمة وتثبت عملية اإلدراك، 
استيعابه،   وتضاعف  الطالب  مادة 4حفظ  من  استيعابه  مدى  وتقيس  الطالب  معلومات  تقوم   )
 .2الدرس
وهذه النتيجة كذلك مساير مع نظرية السيدة عائشة أن تطبيق التعليم يف العصر التكنولوجي 
فعالة  ميّكن املعلمي اآلن من خلق جو تعليمي جيذب انتباه الطالب من خالل تطبيق طرق تعليمية
العملية  هذه  تتطلب  التعليمي.  اإلجناز  وتوجه  تدور  جيدة  عملية  يف  التعليم  حبيث  ومتنوعة  ومبتكرة 
موقع يوتيوب. ألنه يف الواقع جيب أن يكون املعلم قادرا على أن ينشأ البيئة التعليمية مثرية لالهتمام 
نا الوصول إىل مجيع األشخاص حىت تتمكن العملية من معاجلة التعليم يف أقرب وقت ممكن حبيث ميكن
 .   3الطلبة 
ومع ذلك هناك العيوب اليت ذكرها بعض الطالب، منها كثرة الدعاوة اليت متر يف الشاشة أو 
إذا مل ُتكرب الشاشة حىت مألت مجيعها سيلتفت االهتمام إىل غري ما يطلب من الدرس. وكذا إذا كان 
يكون وقد  املقطع  فيتقطع  ِبطئة  صارت  مع  اإلنرتنت  ليس  ولكن  الدرس.  فهم  بعض الطالب  يوهم 
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تلك العيوب انتصر املعلم من تطبيق مثل هذه التجربة، بل املعلم املثلي هو من إذا وجد أمامه مشكلة 





 سادس صل ال الف
 اخلامتة 
 اخلالصة.  - أ
تعليم مهارة الكالم ليوتيوب مقاطع فيديو عرب بعد أن مت إجراء الباحث التجربة عن استخدام 
حصل على ف ،على أساس املدخل االتصايل لدى الطالب مبعهد الرمحة لتحفيظ القران الكرمي ماالنج
 النتائج املرجوة، ففيما يلي تفصيل النتائج األخرية: 
التجريبية،  .1 للمجموعة  الكالم  مهارة  لتعليم  يوتيوب  عرب  فيديو  مقاطع  الباحث  استخدم 
( ما قبل عملية التعليم، وهي استعداد كل 1وخطوات التعليم اليت استخدمها الباحث هي: 
( االفتتاح من 2ما حيتاج به الباحث يف عملية التعليم من حال املعمل واألدوات فيه وغريها، 
مقاطع فيديو عرب يوتيوب 3تحضري، التشجيعات وال عرب  ( إعطاء فرصة للطالب ليتعلمون 
قبل،  من  من املوقع الذي مت إخباره  مشاهدة فيديو يوتيوب 4مبشاهدة املقطع اجملهز  ( بعد 
املشاهدة،  من  يفهموهم  مل  عما  شاهدوهم  عما  للسؤال  الفرصة  الطالب 5يعطي  وتقدم   )
( ويعطي 6اهدة إما من التعبريات أم املفردات اجلديدة، مثىن مثىن لينفذوا ما وجدوهم من املش
ويرشد هلم أبن يتعلموا العربية خاصة يف مهارة  املالحظة اليسرية عما يراه الباحث أثناء التعلم
التعليم، 7الكالم،  حول  االستفشارات  أو  يقرتح  أو  يسأل  أن  أراد  ملن  الفرصة  ويتاح   )8 )
صايل الذي اعتمده الباحث يف حبثه يكون يف مواضع، منها الدعاء والسالمٍ. وأما املدخل االت
أثناء الطالب يلقون احلوار بعضهم بعضا وخيطر اخلطأ منهم مل ينبه الباحث مباشرة ويتغافل 
كثريا عنه مادام مل يغري املعىن واملقصود ومل يكن اخلطأ فاحشا ألن املدخل االتصايل يركز كثريا 





يشارك بعده وهذا خيالف ما قصد به املدخل االتصايل من أن املشاركة من الطالب أكثر من 
 .شيء كل  يعرف كمن  وليس واملرشد، امليسر هواملعلم ألن دور املعلم 
املدخل االتصايل لدى الطالب إن استخدام يوتيوب كوسيلة تعليم مهارة الكالم على أساس  .2
مبعهد الرمحة لتحفيظ القران الكرمي ماالنج فعال. وذلك أن نتيجة االختبار القبلي للمجموعة 
 1704، وأما نتيجة االختبار القبلي للمجموعة التجريبية 62،89ِبملعدلة  1761الضابطة 
الضاب  .60،86ِبملعدلة   للمجموعة  البعدي  االختبار  نتيجة  إىل  يرى  وهي  مث   1927طة 
وهي 68،82ِبملعدلة  التجريبية  للمجموعة  البعدي  االختبار  نتيجة  وأما  ِبملعدلة  2423. 
86،23( احلساب  اتء  نتيجة  من  وكذلك   .t-hitung  )<  ( = t-tableنتيجة   )
أن  052،2 > 95،19 منها  اتضح  و  0Hفاألخري  على  aHمردود  يدل  وهذا  مقبول، 
امل وهناك  النتيجة  ارتقاء  هناك  أن  أن  مبعىن  البعدي،  واالختار  القبلي  االختبار  بي  قارنة 
القران  لتحفيظ  الرمحة  مبعهد  الطالب  لدى  الكالم  مهارة  تعليم  يوتيوب كوسيلة  استخدام 
 الكرمي فعال. 
حيث  .3 إجابية،  تكون  الكالم  مهارة  يف  تعلمهم  يوتيوب كوسيلة  استخدام  يف  الطالب  وآراء 
االستبانة تدور ح من  منهم من أجاب أكثر إجابتهم  فحسب واندر  ول موافق جدا وموافق 
مبحايد والسيما غري موافق وغري موافق جدا. مبعىن أن الطالب يستجيبون وموافق جدا أبن 
 يكون لديهم مثل هذه العملية أو الوسيلة يف أثناء تعلمهم ملهارة الكالم.
 االقرتاحات.  -ب
انطالقا من نتائج البحث السابقة، أراد الباحث أن يقدم بعض االقرتاحات جتاه معلم اللغة 
األخرين.  معهد الرمحة خاصة وكذلك إىل الباحثي  االقرتاحات العربية عموما ومعلم املدرسة يف  وأما 





لوسيلة التعليمية لعملية تعليمهم كي ينبغي ملعلمي مادة اللغة العربية االهتمام بتنويع اختيار ا .1
التعليمة  الوسائل  إحدى  هي  يوتيوب  فاملثال  اجليدة.  اللغوية  الكفاءة  على  الطالب  حيصل 
 اجليدة واجلذابة لتعليم مهارة الكالم.
ينبغي ملعلمي اللغة العربية أبن يهتموا ِبلكفاءة اللغوية واملستوى الطالبة أبن يتناسب املوضوع  .2
 لغوي.ِبملستواهم ال
اللغوية  .3 املهارت  بقية  عن  الكالم  مهارة  يف  نصيبا كافيا  يعطوا  أن  العربية  اللغة  ملعلمي  ينبغي 
 ألن أصل اللغة هي الكالم، فيقال أن فالان عريب أو إجنليزي أو جاوي ألهنم يتكلمون هبا.
 وأما االقرتاحات للباحثي: 
 لتعميق.إن هذا البحث حيتاج إىل من يواصله ِبلتطوير والتحسي وا .1
ينبغي للباحثي األخرين أن يطوروا هذا البحث يف تطبيق طريقة أخرى أو يف مهارات اللغوية  .2
 . هذا البحث جمرد يف مهارة واحدة وهي الكالماألخرى، ألن 
يوتيوب كوسيلة  .3 ِبستخدام  املتعلقة  الالحقة  للبحوث  مرجعا  البحث  هذا  يكون  أن  يرجى 
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 حملة موجزة عن معهد الرمحة لتحفيظ القران الكرمي ماالنج واملدرسة الثانوية فيه 
 أتسيس معهد الرمحة ماالنج واملدرسة الثانوية فيه. .أ
معهد  هللاأسس  هداية  مؤسسة  حتت  ماالنج  هو  الرمحة  أوال  أتسيسه  بداية  إندونيسيا. 
وبدأ أتسيسه ِبملدرسة  املعهد للبنات مث بعد سنوات أسس للبني بربانمج التحفيظ للقران الكرمي.
 . 2017. مث ثالث سنوات بعده أسس املدرسة الثانوية وهي معقد يف سنة 2014املتوسطة سنة 
ومن خصوصية هذ املعهد  وفيما يلي حملة موجزة وبسيطة عن املدرسة الثانوية دون املتوسطة ألن 
  التجريبة تكون يف املدرسة الثانوية.
 نبذة عن املدرسة الثانوية.  .ب
 : املدرسة الثانوية الرمحة   اسم املدرسة
 سومبارسيكار، داوو  17: شارع لوكاري الرقم   عنوان املدرسة
 : ماالنج، جاوي الشرقية، إندونيسيا    املنطقة
 65151:   الرقم الربيدي 
 69964827:   النمرة اإلحصائية 
 -50328420341:   رقم اهلاتف
 : أ حال اعتماد املدرسة 
 م  2017مارس  10  :  السنة الدائمة
 : أمراينطو هادي   رئيس املدرسة 
 الرؤية والرسالة للمدرسة الثانوية الرمحة ماالنج.  . ج
 رؤية هذه املدرسة. .1
تكون  حبيث  متفوقة  اإلسالمية  التعليمية  الرمحة كاملؤسسة  الثانوية  املدرسة  حتقيق 
 قادرة على إنتاج موارد بشرية قادرة على حتمل أمر هللا كعبده وخلفائه 





والعقلية  الروحية  جوانب  يف  متكامل  بشكل  الرمحة  الثانوية  املدرسة  تنظيم 
،   واجلسدية، النبيلة  الشخصية  وذوي  قوية،  وعقيدة  حافظي  الطالب  يتخرج  حبيث 
 ومعرفة واسعة ومستقلة. 
 أهداف املدرسة.  .3
 التالية: تثقيف الطالب كاإلنسان الكامل، ِبملؤشرات
 .ميلك حفظ القرآن وفهمه •
 .عقيدة سليمةب يعتقد  •
 . يتخلق ِبألخالق الكرمية •
 .تطبيق الشريعة اإلسالميةعلى قادر  •
 .االستقامة يف العبادة •
 . إتقان العلوم والتكنولوجيا •
 .إتقان الثقافة اإلسالمية •
 املعلمني والطالب يف املدرسة الثانوية الرمحة ماالنج. .د
يف  واملتعلمي  املعلمي  مجيع  أن  هو  املدارس  من  غريها  عن  املدرسة  هذه  خيص  والذي 
 هذه املدرسة الثانوية ذكورا. والتفصيل ما يلي: 
 ( 4.1اجلدول )
 املعلمون
 الوظيفة االسم الرقم
 رئيس املدرسة  أمراينطو هادي 1
 معلم مادة العلم كيمياء  ديفي ويسوداوان 2
 معلم مادة احلساب  حلمي هدايت  3
 معلم مادة اللغة العربية  ُممد مسرور الرمحن 4





 معلم مادة اجلغرافية  أبو رزال 6
 معلم مادة اللغة اإلندونيسية أمحد سليم  7
 معلم مادة البيولوجيا  علم شكري 8
 الفيزايء معلم مادة  أري كوسوانطو  9
 معلم مادة اإلجتماعية  أمحد صاحلا  10
 معلم مادة العلم االقتصادي  ِبيو ماهاسراي 11
 قسم عالقات عامة  مفتاح األفالح  12
 ( 4.2اجلدول )
 الطالب والفصول 
 عدد الطالب عدد الفصول  الفصل
10 3 63 
11 2 46 
12 2 56 
 165 7 اجملموع 
 
 الثانوية الرمحة ماالنج. أنواع األنشطة يف املدرسة  .ه
 . األنشطة األكادميية .1
األنشطة األكادميية هي األنشطة األساسية يف هذه املدرسة. وتتم هذه األنشطة 
بي املعلمي والطالب يف األوقات املعينة ِبملواد املعينة من اليوم اإلثني إىل اليوم السبت. 
والن السابعة  الساعة  من  والتعلم  التعليم  عملية  الساعة وتبدأ  إىل  وتنتهي  صباحا  صف 
 الثانية هنارا.





األ غري  علىاألنشطة  تتكون  املدرسة  هذه  يف  األنشطة  كادميية  مها  أنشطتان 
أما األنشطة الواجبة هي دفاع النفس والكشافة فالزم لكل الواجبة واألنشطة االختيارية. 
 طالب أن يشاركوها. 
االختبارية فمتنوعة فهي اجملموعة اليت ختصص يف املسابقة العلوم وأما األنشطة 
احلسابية والفيزايئية والبيولوجية والروبوتيكية. وكذلك هناك اجملموعة ختصص يف البنجارية 
 والرسامية وركوب اخليل والرماية والرايضية.
 املنهج الدراسي. . و
م الرمحة  الثانوية  املدرسة  يف  املستخدم  الدراسي  مدخل املنهج  على  الدراسي  املنهج  هو  االنج 
 ( إال املواد الدينية فال يستخدمه. K 2013املنهج الوحدة املستوى املدرسية )
 دوات املدرسة. األ .ز
تعترب كاملة،  املدرسة  هذه  يف  والتعلم  التعليم  عملية  تساعد  اليت  املوجودة  املدرسية  األدوات 
 والتفصيل ذلك ما يلي: 
 ( 4.3اجلدول )
 رسيةاألدوات املد
 األدوات املدرسية الرقم
 اإلدارة لرئيس املدرسة 1
 اإلدارة للمعلمي  2
 معمل اللغة واحلاسوب 3
 معمل فيزايء  4







 غرفة اجلمعية الطالبية 8
 غرفة الصحة 9
 غرفة التوجيه واإلرشاد 10
 مطعم 11



















 خطة التدريس لكل اللقاء 
 اللقاء األول
 : اللغة العربية  املادة
 : االختبار القبلياملوضوع 
 : املدرسة الثانوية املستوى
 : الثاين عشر  الفصل
 دقيقة  45:  الزمن
 م 18/11/2020: األربعاء،  التاريخ 
 : السبورة، القلم، املمسحة  الوسائل 
 الدرس. أهداف  .1
 يهدف هذا االختبار إىل حتقيق ما يلي: 
 ملعرفة فهم الطالب ملادة الكالم .1
 ملقارنة قدرة الطالب على الكالم يف اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية. .2
 إجراء التعليم.  .2
 الوقت املادة واألنشطة الرقم
 املقدمة  1
 إلقاء السالم  .1
 التعارف .2
 واملعلومات املستهدفةتوجيهات عن االختبار القبلي  .3






 العرض  2
 يتقدم الطالب ِبحلوار مثىن مثىن  .1
 يقيم الباحث ما قدمه الطالب  .2
 املالحظة اشرتاك الطالب يف الفصل  .3
 دقيقة  30
 االختتام  3
 إخبار ما سيكون يف اللقاء املقبل من التعليم  .1




 : اللغة العربية  املادة
 : التعارفاملوضوع 
 : املدرسة الثانوية املستوى
 : الثاين عشر  الفصل
 دقيقة  45:  الزمن
 م 19/11/2020: اخلميس،  التاريخ 
 أهداف الدرس.  .1
 يهدف هذا االختبار إىل حتقيق ما يلي: 
 يقدر الطالب على أن يفهموا ما يف فيديو  .1
 الطالب على أن يفهموا املفردات اجلديدة عن التعارفيقدر  .2
 يقدر الطالب على أن يفهموا العبارات اجلدبدة عن التعارف .3





 الوسائل  .2
أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي: السبورة، املمسحة، القلم، الدفرت، الشاشة، معرض 
 احلواسب، السماعات. الشاشة، 
 الطريقة. .3
 أما الطريقة املستخدمة يف هذا التعليم هي الطريقة املباشرة من فيديو. 
 إجراء التعليم.  .4
 الوقت املادة واألنشطة الرقم
 املقدمة  1
 يدخل الباحث معمل اللغة  .1
 يلقي السالم إىل الطالب وحيضرهم  .2
 السبورة توجيهات تعليم عرب يوتيوب مع كتابة موقعه على  .3
 دقائق 10
 العرض  2
 يعطي الباجث الفرصة ملشاهدة فيديو من املوقع مع الرتكيز فيه  .1
 يعطي الباحث جماال للسؤال ملا مل يُفهم من فيديو  .2
يطبق الطالب ما وجدوهم من املفردات اجلديدة من فيديو مثىن  .3
 مثىن 
 يالحظ الباحث مشاركة الطالب يف عملية التعليم  .4
 دقيقة  30
 االختتام  3
 إخبار ما سيكون يف اللقاء املقبل من التعليم  .1
 إعطاء التوجيهات والفرصة للسؤال  .2
 خيرج الباجث ِبلقاء السالم .3
 دقائق 5
 املفردات والتعبريات اجلدبدة 






 Selamat pagi = selamat pagi طاب صباحَك = وصباحك
 Selamat siang = selamat siang طاب هنارك = وهنارك
 Selamat sore = selamat sore طاب مساؤك = ومساؤك 
 Selamat malam =selamat malam طابت ليلتك = وليلتك 
 Terima kasih = dengan senang hati شكرا لك = عفوا / حبا وكرامة 
 Selamat jalan = selamat jalan وداعا = وداعا 
 = Saya titipkan dirimu kepada allah أستودعك هللا = يف أمان هللا 
Semoga dalam lindungan allah 
 
 اللقاء الثالث 
 : اللغة العربية  املادة
 : التعارفاملوضوع 
 : املدرسة الثانوية املستوى
 : الثاين عشر  الفصل
 دقيقة  45:  الزمن
 م 25/11/2020األربعاء، :  التاريخ 
 أهداف الدرس.  .1
 يهدف هذا االختبار إىل حتقيق ما يلي: 
 يقدر الطالب على أن يفهموا ما يف فيديو  .1
 يقدر الطالب على أن يفهموا املفردات اجلديدة عن التعارف .2





 يمايقدر الطالب على أن ينطقوا نطقا صحيحا سل .4
 الوسائل  .2
أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي: السبورة، املمسحة، القلم، الدفرت، الشاشة، معرض 
 الشاشة، احلواسب، السماعات. 
 الطريقة. .3
 أما الطريقة املستخدمة يف هذا التعليم هي الطريقة املباشرة من فيديو. 
 إجراء التعليم.  .4
 الوقت املادة واألنشطة الرقم
 املقدمة  1
 يدخل الباحث معمل اللغة  .1
 يلقي السالم إىل الطالب وحيضرهم  .2
 توجيهات تعليم عرب يوتيوب مع كتابة موقعه على السبورة  .3
 دقائق 10
 العرض  2
 يعطي الباجث الفرصة ملشاهدة فيديو من املوقع مع الرتكيز فيه  .1
 يعطي الباحث جماال للسؤال ملا مل يُفهم من فيديو  .2
وجدوهم من املفردات اجلديدة من فيديو مثىن يطبق الطالب ما  .3
 مثىن 
 يالحظ الباحث مشاركة الطالب يف عملية التعليم  .4
 دقيقة  30
 االختتام  3
 إخبار ما سيكون يف اللقاء املقبل من التعليم  .1
 إعطاء التوجيهات والفرصة للسؤال  .2
 خيرج الباجث ِبلقاء السالم .3
 دقائق 5





 حالكز؟ السالم عليكم ... كيف 
 امسي ُممد
 أان سوداين 
 أان من السودان 
 عمري سبعة وأربعون سنة
 أان مدرس 
 اللقاء الرابع 
 
 : اللغة العربية  املادة
 : األسرة واألقارب املوضوع 
 : املدرسة الثانوية املستوى
 : الثاين عشر  الفصل
 دقيقة  45:  الزمن
 م 26/11/2020: اخلميس،  التاريخ 
 أهداف الدرس.  .1
 هذا االختبار إىل حتقيق ما يلي: يهدف 
 يقدر الطالب على أن يفهموا ما يف فيديو  .1
 يقدر الطالب على أن يفهموا املفردات اجلديدة عن التعارف .2
 يقدر الطالب على أن يفهموا العبارات اجلدبدة عن التعارف .3





 الوسائل  .2
املستخدمة يف هذا التعليم هي: السبورة، املمسحة، القلم، الدفرت، الشاشة، معرض أما الوسائل 
 الشاشة، احلواسب، السماعات. 
 الطريقة. .3
 أما الطريقة املستخدمة يف هذا التعليم هي الطريقة املباشرة من فيديو. 
 إجراء التعليم.  .4
 الوقت املادة واألنشطة الرقم
 املقدمة  1
 يدخل الباحث معمل اللغة  .1
 يلقي السالم إىل الطالب وحيضرهم  .2
 توجيهات تعليم عرب يوتيوب مع كتابة موقعه على السبورة  .3
 دقائق 10
 العرض  2
 يعطي الباجث الفرصة ملشاهدة فيديو من املوقع مع الرتكيز فيه  .1
 يعطي الباحث جماال للسؤال ملا مل يُفهم من فيديو  .2
وجدوهم من املفردات اجلديدة من فيديو مثىن يطبق الطالب ما  .3
 مثىن 
 يالحظ الباحث مشاركة الطالب يف عملية التعليم  .4
 دقيقة  30
 االختتام  3
 إخبار ما سيكون يف اللقاء املقبل من التعليم  .1
 إعطاء التوجيهات والفرصة للسؤال  .2
 خيرج الباجث ِبلقاء السالم .3
 دقائق 5
 املفردات والتعبريات اجلدبدة 





 – Paman (saudara laki-laki Ayah عّمة –عّم 
Bibi (saudara laki-laki ayah 
 Paman (saudara pr Ayah – Bibi خالةٌ  –خاٌل 
(saudara pr ayah) 
 Anak laki-laki – Anak pr بنتٌ  –ولٌد 
 Cucu laki-laki – cucu pr حفيدةٌ  – حفيٌد 




 : اللغة العربية  املادة
 : األسرة واألقارب املوضوع 
 : املدرسة الثانوية املستوى
 : الثاين عشر  الفصل
 دقيقة  45:  الزمن
 م 2/12/2020: األربعاء،  التاريخ 
 أهداف الدرس.  .1
 يهدف هذا االختبار إىل حتقيق ما يلي: 
 يفهموا ما يف فيديو يقدر الطالب على أن  .1
 يقدر الطالب على أن يفهموا املفردات اجلديدة عن التعارف .2





 يقدر الطالب على أن ينطقوا نطقا صحيحا سليما .4
 الوسائل  .2
شة، معرض أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي: السبورة، املمسحة، القلم، الدفرت، الشا
 الشاشة، احلواسب، السماعات. 
 الطريقة. .3
 أما الطريقة املستخدمة يف هذا التعليم هي الطريقة املباشرة من فيديو. 
 إجراء التعليم.  .4
 الوقت املادة واألنشطة الرقم
 املقدمة  1
 يدخل الباحث معمل اللغة  .1
 يلقي السالم إىل الطالب وحيضرهم  .2
 كتابة موقعه على السبورة توجيهات تعليم عرب يوتيوب مع   .3
 دقائق 10
 العرض  2
 يعطي الباجث الفرصة ملشاهدة فيديو من املوقع مع الرتكيز فيه  .1
 يعطي الباحث جماال للسؤال ملا مل يُفهم من فيديو  .2
يطبق الطالب ما وجدوهم من املفردات اجلديدة من فيديو مثىن  .3
 مثىن 
 التعليم يالحظ الباحث مشاركة الطالب يف عملية  .4
 دقيقة  30
 االختتام  3
 إخبار ما سيكون يف اللقاء املقبل من التعليم  .1
 إعطاء التوجيهات والفرصة للسؤال  .2







 : هذه صورة أسريت. انظر  ُممد 
 : نعم، والدك؟ عبد العزيز 
 : نعم  ُممد
 : ماذا يعمل؟  عبد العزيز 
 : هو اتجر.وهذه أمي، وهذه أسريت.   ُممد
 : ما امسها؟ عبد العزيز 
 : سعاد، عمرها ثالث سنوات   ُممد
 : ومن هذا ؟  عبد العزيز 
 : هذا أخي كبري، هو مهندس.  ُممد
 : وهذا؟  عبد العزيز 
 : هذا أخي صغري، هو تلميذ يف املدرسة اإلبتدائية   ُممد
 
 اللقاء السادس 
 العربية : اللغة  املادة
 : االختبار البعدي املوضوع 
 : املدرسة الثانوية املستوى
 : الثاين عشر  الفصل
 دقيقة  45:  الزمن
 م 3/12/2020: اخلميس،  التاريخ 





 أهداف الدرس.  .1
 يهدف هذا االختبار إىل حتقيق ما يلي: 
 ملعرفة فهم الطالب ملادة الكالم .1
 قدرة الطالب على الكالم يف اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية.ملقارنة  .2
 إجراء التعليم.  .2
 الوقت املادة واألنشطة الرقم
 املقدمة  1
 إلقاء السالم  .1
 التعارف .2
 توجيهات عن االختبار القبلي واملعلومات املستهدفة .3
 توزيع نصوص االختبار القبلي  .4
 دقائق 10
 العرض  2
 يتقدم الطالب ِبحلوار مثىن مثىن  .1
 يقيم الباحث ما قدمه الطالب  .2
 إعطاء االستبانة جلميع الطالب  .3
 املالحظة اشرتاك الطالب يف الفصل  .4
 دقيقة  30
 االختتام  3
 إخبار أبن هذه اللقاء األخري وكلمة الشكر هلم على املشاركة .1









RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KURIKULUM 2013 
 
Satuan Pendidikan  : SMA Integral Ar-Rahmah Tahfizh Malang  
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab  
Kelas / Semester  : XII (Dua Belas) / Ganjil 
Tema / Subtema  : التعارف واألسرة 
Alokasi Waktu   : 6 pertemuan  
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI-1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI-2 Menghayati dan Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan 
faktual, konseptual, procedural , dan metakognitif berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 
dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI-4 Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam 
semangat belajar. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 





3.1 Memahami cara penyampaian serta cara meresponnya terkait topik: 
واألسرة  dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks التعارف 
dan unsur budaya yang sesuai konteks penggunaan. 
4.1 Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespon ungkapan 
terkait topik واألسرة  ,dengan memperhatikan unsur kebahasaan التعارف 
struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. 
4.2 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan 
menanyakan fakta, perasaan dan sikap terkait topik واألسرة  التعارف 
dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur 
budaya secara benar dan sesuai konteks. 
4.3 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan التعارف
 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan  واألسرة  
unsur budaya secara benar dan sesuai dengan konteks. 
 
C. INDIKATOR PEMBELAJARAN DAN TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Indikator Pembelajaran 
a. Menirukan isi teks yang didengar yang berkaitan التعارف واألسرة 
b. Memperagakan percakapan terkait topik التعارف واألسرة 
c. Menerangkan kembali isi teks yang terkait topik التعارف واألسرة 
2. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 
mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap 
dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik التعارف واألسرة 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
Materi pembelajaran berupa video tentang التعارف واألسرة yaitu terdiri dari : 
1. Kosakata baru. 
 
Indonesia Arab 
 العبارات اجلديدة 
Semoga harimu menyenangkan   =
Semoga harimu demikian pula 
 طَاَب يَوُمَك  = َويَوُمكَ 





Aku titipkan dirimu kepada allah = 
Semoga dalam lindungan allah 
ِدُعَك هللا = يِفح أََماِن هللا  تَ وح  َأسح
 املفردات اجلديدة 
Cucu lk/pr  ٌَحِفيحٌد/ة 
Anak lk/pr  ٌٌل/ة  ِطفح
Keluarga kecil  ًٌة  َعائَِلٌة َصِغريح
Keluarga besar  ٌَة  َعائَِلٌة َكِبريح
Ibu rumah tangga   ِرَبَُة َمنحزِل 
 
2. Materi Inti 
َةُ  ًةُ  الَعائَِلُة الَكِبريح ِغريح  والصه
 احلوار بي أمحد وشريف يف الفصل عن عائلتهما
 ه اتُ كَ َربَ هللا وَ  ةُ مححَ رَ وَ  مح كُ يح لَ عَ  مُ الَ : السه  أمحد 
َد ه،اتُ كَ َربَ وَ  هللاِ  ةُ مححَ رَ وَ  مُ اَل السه  مُ يحكُ لَ عَ : وَ  شريف   ؟ كَ مُ وح يَ  ابَ طَ  اَي َأمحح
 ؟ كَ َعائِلَتِ  ةُ رَ وح سُ  كَ عَ مَ  لح ، هَ كَ مُ وح يَ : وَ  أمحد 
 ؟ تَ نح أَ . وَ َعائَِليِت  ةُ رَ وح سُ  يح عِ هلل مَ  دُ مح : احلَ  شريف 
 ؟  قُ افِ وَ تُ  لح ا، هَ نَ َعائِلَتِ  نح عَ  لُ ادَ بَ تَ نَ  فَ يح . كَ كَ لِ ذَ كَ   يح عِ هلل مَ  دُ مح : احلَ  أمحد 
جَ  شريف  سَ قُ افِ وَ أُ  دٌ يح :  هَ يِتح لَ ائِ عَ  نح مِ  أُ دَ بح أَ .  وَ يِت لَ ائِ عَ  ةُ رَ وح سُ  هِ ذَ .  عَ يِت لَ ائِ عَ ،  هَ ةٌ ريحَ بِ كَ   ةٌ لَ ائِ   جَ ذَ .  هُ دِّ ا  و ي 
 ةُ عَ بح ّي سَ دَ لَ ة. وَ طَ سِّ وَ تَ املُ  ةِ سَ رَ دح  املَ يف  انِ سَ رِّ دَ مُ  يه دَ الِ وَ . وَ لِ زِ نح مَ  ةُ به رَ  يَ هِ  وَ يت ده جَ  هِ ذِ هَ  وَ ايًّ دِ نح جُ  انَ كَ 
 .ةِ مَ اَل السه وَ  ةِ يَ افِ  العَ يف  مح . واآلن هُ مح هُ رُ خِ  أَ انَ أَ اة وَ وَ خح إِ 
 ؟ ادٍ فَ حح أَ  ةُ عَ بح سَ  كَ دِّ ًذا جلَِ إِ ! فَ  كَ تِ لَ ائِ  عَ هللا يف  كَ رَ ِبَ  : أمحد 





 لَ بح ا قَ يَ فِّ وُ تُ  دح  قَ يت ده جَ وَ  يح دِّ جَ . فَ ةٌ ريحَ غِ صَ  ةٌ لَ ائِ عَ فَ  يِتح لَ ائِ ا عَ مه أَ ا. وَ ده جِ  ةٌ ريحَ بِ كَ   كَ تُ لَ ائِ عَ هللا، فَ  اءَ ا شَ : مَ  أمحد 
  نح أَ 
أُ يِن تح دَ لَ وَ   وَ يح مِّ   أَ سَ رِ دَ مُ  يه دَ الِ وَ .  وَ ضً يح ان  املَ يف  نح كِ لَ ا  وَ يه ائِ دَ تِ بح اإلِ  ةِ سَ رَ دح    وَ هُ وَ  دٌ يح زَ  هَ مسحُ اِ  خٌ أَ  يه دَ لَ ة. 
رَ يف  لٌ فح طِ  فَ  الِ فَ طح األَ  ةِ ضَ وح   بَ مَ اآلن.  البَ يف  يَ قِ ا  أَ اله إِ  تِ يح   وَ اصٍ خَ شح أَ  ة عُ بَ رح   وَ انَ أَ وَ  يه دَ لَ ،  ي خِ أَ  
  ريح غِ الصه 
 د مححَ  أَ ايَ  كَ تِ لَ ائِ  عَ هللا يف  كَ رَ : ِبَ  شريف 
ايَ  أمحد  شَ :  أَ يح رِ   سَ انَ ف،  البَ إِ  عُ جِ رح أَ   أِلَ  تِ يح ىل  سَ يِت لَ ائِ عَ  نه اآلن،  إِ عً يح مجَِ  نَ وح بُ هَ ذح يَ   سُ ا  لِ ايَ اِبَ رَ وح ىل   ةِ رَ ايَ زِ  
 يت ده ي وجَ دِّ جَ  رِ وح بُ قَ 
 كَ رِ فَ  سَ هللا يف  كَ عُ دِ وح تَ سح ، أَ مح عَ : نَ  شريف 
 ف يح رِ  شَ ايَ  كَ ا لَ رً كح : شُ  أمحد 
 ةً مَ رَاكَ ا َو بًّ : حُ  شريف 
 
E. MEDIA PEMBELAJARAN, ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media        : Media Audiovisual Youtube 
2. Alat    : LCD, Komputer, Papan tulis, Boardmarker. 
3. Sumber Belajar : Channel Youtube “Indo Sudani Arabic Learning” 
https://www.youtube.com/channel/UCvqWV-6927QmOS47Vr-1lPw 
 
F. PROSES KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Tahapan 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswa 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Guru mengucapkan salam dan memulai 
pelajaran dengan membaca do’a  
2. Guru menyapa dan menanyakan kabar 
siswa  
3. Guru mengabsen siswa  





4. Guru mengondisikan kesiapan mental 
siswa dalam belajar  
5. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
tentang materi yang sudah dipelajari 
sebelumnya dan yang terkait dengan materi 
yang akan dipelajari.  
6. Guru menginformasikan tujuan 
pembelajaran.  
7. Guru menyampaikan informasi tentang 
materi dan penjelasan tentang proses 
pembelajaran yang akan dilakukan. 
Kegiatan Inti • Mengamati 
1. Guru menyiapkan media video yang akan 
digunakan terkait dengan materi. 
2. Siswa diminta untuk mendengarkan dan 
mengamati gambar dan/atau tulisan yang 
diperlihatkan guru, yakni tentang beberapa 
kosakata baru terkait materi, dengan 
bantuan media youtube. 
3. Guru memperlihatkan media youtube dan 
bahan pembelajaran, lalu memberi contoh 
pengucapan tentang materi التعارف واألسرة 
disertai dengan penjelasan mengenai arti 
kata yang masih belum dipahami siswa. 
4. Kemudian siswa mengamati kesetaraan isi 
teks dengan youtube yang ada, lalu struktur 
kebahasaan, dan struktur pengucapan teks 
tentang materi التعارف واألسرة. 
5. Siswa menirukan/melafalkan contoh 
ungkapan di dalam teks dengan bantuan 
media, dengan atau tanpa melihat teks 
tersebut. Kegiatan ini dilakukan secara 
bersamaan, kemudian secara kelompok 
atau individu. Jika dipandang perlu, 
kegiatan ini dapat diulang berkali-kali. 
 
• Menanya 





1. Siswa menanyakan beberapa makna 
kosakata atau cara pengucapan yang belum 
dipahami dalam teks. 
2. Guru memberikan stimulus dalam 
menjawab pertanyaan siswa dan 
memberikan kesempatan seluasnya kepada 
siswa untuk bertanya terkait materi. 
 
• Mengeksplorasi 
1. Siswa menemukan informasi tersurat dan 
tersirat pada teks tentang التعارف واألسرة. 
2. Siswa menemukan hubungan antara isi teks 
dengan pengalaman sehari-hari. 
3. Siswa menyimpulkan isi teks secara 
individu maupun berkelompok. 
 
• Mengkomunikasikan. 
1. Siswa mengamati kembali isi materi 
percakapan yang ada di teks. 
2. Siswa mempraktekkan (pengucapan) teks 
di depan kelas tanpa membawa teks, dan 
mengungkapkan apa yang mereka dapatkan 
dari media dan teks tersebut. 
3. Siswa mejawab pertanyaan dari guru 
terkait isi hiwar secara singkat, untuk 
mengetahui pemahaman mereka. 
Penutup 1. Guru bersama-sama dengan siswa 
membuat konklusi/kesimpulan pelajaran. 
2. Guru meminta siswa agar terbiasa untuk 
mengucapkan hal yang terkait dengan topik 
materi dalam bahasa Arab. 
3. Guru menugaskan siswa untuk saling 
bertukar dalam tanya jawab dengan 
menggunakan bahasa arab. 
4. Guru memberi penilaian terhadap latihan 
yang dikerjakan siswa. 





5. Guru meminta siswa untuk memberikan 
refleksi (dapat berupa pesan, kesan, kritik, 
saran yang membangun) terhadap sistem 
pembelajaran yang baru saja berlangsung. 
6. Guru menyampaikan rencana pembelajaran 
pada pertemuan berikutnya. 
7. Guru menutup pelajaran dengan membaca 















Membiasakan bercakap dengan 
menggunakan bahasa Arab baik 
di lam atau di luar kelas 
1 
Membiasakan hadir tepat waktu 
dalam kegiatan pembelajaran 
bahasa Arab di kelas. 
1 





• Rentangan Skor 
Skor Kriteria Kualifikasi 
4 Selalu melakukan Sangat baik 
3 Sering melakukan Baik 
2 Kadang/Jarang melakukan Cukup baik 
1 Tidak pernah melakukan Kurang 
 
2. Penilaian Performansi. 
Aspek yang dinilai dalam Maharah kalam. 
No Aspek yang dinilai Skor Maksimal 





2 Pelafalan hiwar 25 
3 Kelancaran berbicara 35 
4 Pemahaman isi hiwar 30 
Total Skor 100 
 
 
• Lembar observasi performansi:  
Kelas    : XII 
Semester   : I  
Mata pelajaran   : Bahasa Arab  
KD yang diamati  : KD 3 dan KD 4  
Indikator KD   : Lihat pada uraian di atas. 
 
No Nama 
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 النص لالختبار القبلي والبعدي 
َُة  ًةِ الَعائَِلُة الَكِبريح ِغريح  والصه
 احلوار بي أمحد وشريف يف الفصل عن عائلتهما
 ه اتُ كَ َربَ هللا وَ  ةُ مححَ رَ وَ  مح كُ يح لَ عَ  مُ الَ : السه  أمحد 
َد ه،اتُ كَ َربَ وَ  هللاِ  ةُ مححَ رَ وَ  مُ اَل السه  مُ يحكُ لَ عَ : وَ  شريف   ؟ كَ مُ وح يَ  ابَ طَ  اَي َأمحح
 ؟ كَ َعائِلَتِ  ةُ رَ وح سُ  كَ عَ مَ  لح ، هَ كَ مُ وح يَ : وَ  أمحد 
 ؟ تَ نح أَ . وَ َعائَِليِت  ةُ رَ وح سُ  يح عِ هلل مَ  دُ مح : احلَ  شريف 
 ؟  قُ افِ وَ تُ  لح ا، هَ نَ َعائِلَتِ  نح عَ  لُ ادَ بَ تَ نَ  فَ يح . كَ كَ لِ ذَ كَ   يح عِ هلل مَ  دُ مح : احلَ  أمحد 
جَ  شريف  سَ قُ افِ وَ أُ  دٌ يح :  هَ يِتح لَ ائِ عَ  نح مِ  أُ دَ بح أَ .  وَ يِت لَ ائِ عَ  ةُ رَ وح سُ  هِ ذَ .  عَ يِت لَ ائِ عَ ،  هَ ةٌ ريحَ بِ كَ   ةٌ لَ ائِ   جَ ذَ .  هُ دِّ ا  و ي 
 ةُ عَ بح ّي سَ دَ لَ ة. وَ طَ سِّ وَ تَ املُ  ةِ سَ رَ دح  املَ يف  انِ سَ رِّ دَ مُ  يه دَ الِ وَ . وَ لِ زِ نح مَ  ةُ به رَ  يَ هِ  وَ يت ده جَ  هِ ذِ هَ  وَ ايًّ دِ نح جُ  انَ كَ 
 .ةِ مَ اَل السه وَ  ةِ يَ افِ  العَ يف  مح . واآلن هُ مح هُ رُ خِ  أَ انَ أَ اة وَ وَ خح إِ 
 ؟ ادٍ فَ حح أَ  ةُ عَ بح سَ  كَ دِّ ًذا جلَِ إِ ! فَ  كَ تِ لَ ائِ  عَ هللا يف  كَ رَ ِبَ  : أمحد 
 هلل.  دُ مح ، احلَ مح عَ : نَ  شريف 
 لَ بح ا قَ يَ فه وَ تَ  دح  قَ يت ده جَ وَ  يح دِّ جَ . فَ ةٌ ريحَ غِ صَ  ةٌ لَ ائِ عَ فَ  يِتح لَ ائِ ا عَ مه أَ ا. وَ ده جِ  ةٌ ريحَ بِ كَ   كَ تُ لَ ائِ عَ هللا، فَ  اءَ ا شَ : مَ  أمحد 
  نح أَ 
وَ يح مِّ  أُ يِن تح دَ لَ وَ   أَ سَ رِ دَ مُ  يه دَ الِ وَ .  وَ ضً يح ان  وَ يه ائِ دَ تِ بح اإلِ  ةِ سَ رَ دح  املَ يف  نح كِ لَ ا   وَ هُ وَ  دٌ يح ا زَ هَ مسحُ اِ  خٌ أَ  يه دَ لَ ة. 
رَ يف   لٌ فح طِ  فَ   الِ فَ طح األَ   ةِ ضَ وح   بَ مَ اآلن.  البَ يف   يَ قِ ا  أَ اله إِ   تِ يح   وَ اصٍ خَ شح أَ   عُ بَ رح   وَ انَ أَ وَ   يه دَ لَ ،  ي خِ أَ  
  ريح غِ الصه 





ايَ  أمحد  شَ :  أَ يح رِ   سَ انَ ف،  البَ إِ  عُ جِ رح أَ   أِلَ  تِ يح ىل  سَ يِت لَ ائِ عَ  نه اآلن،  إِ عً يح مجَِ  نَ وح بُ هَ ذح يَ   سُ ا  لِ ايَ اِبَ رَ وح ىل   ةِ رَ ايَ زِ  
 يت ده ي وجَ دِّ جَ  رِ وح بُ قَ 
 كَ رِ فَ  سَ هللا يف  كَ عُ دِ وح تَ سح ، أَ مح عَ : نَ  شريف 
 ف يح رِ  شَ ايَ  كَ ا لَ رً كح : شُ  أمحد 


















RUBRIK PENILAIAN (MAHARAH KALAM) 
 
No Aspek yang dinilai Nilai Keterangan 
1 Pengucapan 
21-25 
Kalimat yang diucapkan tepat dan sesuai 
dengan instrumen/ teks 
16-20 
Kalimat yang diucapkan sesuai dengan 
instrumen/ teks 
11-15 
Kalimat yang diucapkan hampir sesuai 
dengan instrumen/ teks 
6-10 
Kalimat yang diucapkan sedikit sesuai 
dengan instrumen/ teks 
1-5 





Kelancaran dalam pengucapan percakapan 
sangat baik 
22-28 
Kelancaran dalam pengucapan percakapan 
baik 
15-21 
Kelancaran dalam pengucapan percakapan 
cukup baik 
8-14 
Kelancaran dalam pengucapan percakapan 
kurang baik 
1-7 





Tingkat pemahaman siswa terhadap teks 
percakapan sangat baik 
19-24 
Tingkat pemahaman siswa terhadap teks 
percakapan baik 
13-18 
Tingkat pemahaman siswa terhadap teks 
percakapan cukup baik 
7-12 
Tingkat pemahaman siswa terhadap teks 
percakapan kurang baik 
1-6 
Tingkat pemahaman siswa terhadap teks 






4 Unsur kebahasaan 
9-10 
Intonasi dalam pengucapannya sesuai dan 
tepat seperti pengucapannya 
7-8 
Intonasi dalam pengucapannya sesuai seperti 
pengucapannya 
5-6 
ntonasi dalam pengucapannya hampir sesuai 
dan tepat seperti pengucapannya 
3-4 
Intonasi dalam pengucapannya sedikit sesuai 
dan tepat seperti pengucapannya 
1-2 
Intonasi dalam pengucapannya tidak sesuai 
dan tepat seperti pengucapannya 
 
Keterangan Total Skor : 
Nilai Skala Keterangan 
100 A ممناز 
90-99 B جيد جدا 
80-89 C جيد 
70-79 D  مقبول 












ANGKET EFEKTIFITAS PENGGUNAAN VIDEO YOUTUBE SEBAGAI 
MEDIA PEMBELAJARAN KEMAMPUAN BERBICARA DENGAN 
PENDEKATAN KOMUNIKATIF DI PESANTREN AR-RAHMAH TAHFIDZ 
MALANG 
 
Mata Pelajaran  : _______________________ 
Nama Siswa    : _______________________  
Petunjuk Pengisian  : 
1. Kuisioner ini terdiri dari 10 pertanyaan, bertujuan untuk mengetahui 
pendapat anda dalam pembelajaran bahasa Arab menggunakan media 
Youtube. 
2. Berilah tanda check (√) pada kolom dari setiap nomor pertanyaan yang 
paling sesuai dengan yang anda alami, dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
 
Jawaban Keterangan Skor 
STS Sangat Tidak Setuju 1 
TS Tidak Setuju 2 
N Netral 3 
S Setuju 4 
SS Sangat Setuju 5 
 
3. Bacalah Basmalah sebelum mengisi kolom di bawah ini. 
No Daftar Pertanyaan  
STS TS N S SS 
1 2 3 4 5 
1 
Media Youtube merupakan hal baru dalam 
pembelajaran maharah kalam. 
   2 26 
2 
Media ini membuat saya lebih bersemangat 
dalam belajar bahasa terutama maharah 
kalam.  






Media ini membuat saya lebih aktif Ketika 
pembelajaran maharah kalam 
   6 22 
4 
Media ini dapat menghilangkan rasa bosan 
saat pembelajaran di kelas 
  5 5 18 
5 
Media ini sangat membantu dalam 
menghafal kosakata baru terkait materi. 
   9 19 
6 
Media ini mempermudah saya dalam 
memahami pelajaran yang dijelaskan. 
   10 18 
7 
Media ini dapat membantu saya saat 
menceritakan kembali isi materi. 
  2 11 15 
8 
Media ini membantu saya belajar dengan 
baik sehingga mendapat hasil yang 
memuaskan. 
   7 21 
9 
Media ini dapat memotivasi saya untuk 
mengembangkan kemampuan berbicara. 
   5 23 
10 
Saya merasa senang saat belajar maharah 
kalam menggunakan media ini. 




       Siswa 
 
 
           















Penelitian di SMA Integral Ar-Rahmah Tahfidz 
 
Responden : Kepala Sekolah 
Nama  : 
Hari/tanggal : 
 
1. Kapan dan bagaimana sejarah berdirinya sekolah ini? 
2. Berapa jumlah guru dan siswa yang ada saat ini? 
3. Menurut anda, apa tujuan diadaakannya pembelajaran Bahasa arab 
di sekolah ini? 
4. Bagaimana efesiensi pembelajaran Bahasa arab di sekolah ini? 
5. Dan apakah nilai pembelajaran Bahasa arab sudah mencapai nilai 
yang diharapkan? 
6. Apakah saya diperkenankan untuk melaksanakan eksperimen di 












Penelitian di SMA Integral Ar-Rahmah Tahfidz 
 
Responden : Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab 
Nama  : 
Hari/tanggal : 
 
1. Apa metode dan media yang sering anda gunakan dalam 
pembelajaran Bahasa arab? Terutama pada keterampilan berbicara? 
2. Apakah semua siswa sudah mengenal atau menguasai empat 
keterampilan Bahasa dalam berbahasa arab? 
3. Apa masalah yang sering dihadapi dalam proses pembelajaran 
Bahasa arab? Terutama pada keterampilan berbicara? 
4. Pernahkan anda menggunakan lab Bahasa dalam pembelajaran 
Bahasa arab?  
5. Apakah anda pernah menggunakan youtube sebagai media dalam 
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